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D e a n o c h e 
Madrid, Noviembre 8 
CONFERENCIA. 
E l seflor Silvela ha dado en el Ate -
neo de Madr id una conferencia, d i -
sertando notablemente sobre Etica 
E s p a ñ o l a . 
E L CONCORDATO 
El «efior Montero Rios, en la discu-
sión del Convenio con la Santa Sede 
para la reforma del Concordato, ha 
rectilicado, a f i rmándoso en su» ante-
riores declaraciones. 
E n dicha rectif icación h a estado 
m á s enérg ico que en su primer dis-
curso. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas a H4-25. 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
EL SEÑOR MONTORO 
Aweva l or/c, Noviembre ¿5--El *e-
fior Montero, Mmis t ro de Cuba en 
Ingla ter ra y Alemania, se e m b a r c a r á 
para Bremen con toda su familia el 
p róx imo jueves. 
N U E V O T R A T A D O 
DE A R B I T R A J E 
Dicen de Washington que el gobier-
no de Méjico ha manifestado que es tá 
dispuesto á negociar con los Estados 
Unidos un tratado de arbi t ra .^ . 
ELECCIONES A N I M A D A S 
Se ha mantenido oxtraordinaria-
mente animada la votación durante 
todas las horas hábi les del día . 
BUQUES SOSPECHOSOS. 
San Petersburgo, Noviembre S. — 
Un per iódico de és ta ha publicado 
una carta relativa al viaje do IR es-
cuadra rusa, en la cual se asegura 
que é s t a avis tó en la noche del 26 del 
pasado, y en las costas de E s p a ñ a , 
tres buque» siue le parecieron ser to r -
pederos eniemísros. 
PREPARANDOSE 
P A R A L A B A T A L L A . 
Según las ú l t imas noticias do M u k -
den, los do» ejérci tos c o n t i n ú a n pre-
p a r á n d o s e para la batalla. 
E N PDERTO ARTURO. 
Che-Fooy Noviembre Anuncian 
de Dalny, que los japoneses han 
ofrecido nuevas y honrasas condicio-
nes á la gua rn i c ión de Puerto A r t u r o 
para que s© rinda, y un prisionero 
ruso ha declarado que los defensores 
de la citada plaza es t án convencidos 
ya de la i nu t i l i dad de sus esfuerzos. 
ROOSEVELT VICTORIOSO 
Nueva York, Nbre. 8.-- Anuncia el 
per iódico The lagle, de Brooklyn , el 
cual hasta ahora apoyaba la candida-
tura del Juez Parker, que Roosevelt 
ha obtenido la mayor í a en el Estado 
de Nueva York; y el New York Jour-
nal ha publicado un suplemento en 
el cual dice que Roosevelt ha alcan-
zado una victoria completa en toda la 
Nación. 
Manteeade! Oeste en tercerolas, $13-45. 
Harina pateat» Mlanesofea. á $6.40. 
Londret, Noviembre 8. 
Azücar centrífuga, pol. 96, & 13». (id. 
^ascabado, 12*. Gd. 
Azúear de remolacha (de la última za-
fra, á entregar en 80 días1! 12*. 9%cí. 
Oftnaolidados ex-interé», 87.l3il6. 
Descuento, Bañen» Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.1 {2. 
Parí», Noviembre 8. 
Renta francesa «x-laterft», 
27 céntimos. 
93 francos 
A s p e o t o da l a f l a z a 
COLEGIO DE GOSEEDfliS 




N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Noviembre 8. 
Por ser hoy día de elecciones, no ha ha-
bido Bolsa, 
üeotenes. A $4.78. 
üeacaento papel oomeroial, 60 d[V. 
4 A 4.1|2 por 100. 
Cambios «obre Londres, 60 d[V, ban-
querus, A $4.83-50. 
Oambioü soo-a U>adre« a la vista, k 
4-86-40. 
Cambios sobre París, 60 djv, banquero» 
á 6 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Samburgo, «0 djv, ban-
queros, 6 94.718. 
Benoi registrados de los Tratado» Uni-
des, 4 por 109. ex-interés, 100. l[4. 
Oeatrlfugas en plaaa, 4.7ii6 centa-
vos. 
Oentrífbffas Ni7 10, pol. 96, costo y fleta, 
3 cts. 
Masoabado, en plaza, 3.7 [8 centavos. 
Axñear de miel, en plaza. 3,5i8 cen-
tavos. 
Noviembre 8 de 1901. 
Atúeare»—La remolacha ha tenido en 
Londres un pequeño descenso de un pe-
nique y medio para entregas futuras y 
tanto por esta causa como por no haber 
mercado en Nueva York, por razón de ser 
hoy día de elecciones presidenciales, na-
da, que sepamos, se ha hecho en esta 
plaza. 
En Matanzas, Cienfuegos y Sagua se 
vendieron ayer sobre 76,000 sacos más, de 
5% á 5% reales arroba, para entregas de 
Diciembre y Enero. 
Los hacendados pretenden ya 5% reales 
arroba y creemos que á esto se debe al 
falta de operaciones de hoy. 
Cambio»—Sigue la plaza con modera-




Londres 3 drv . 
"60 dry 
Parts, 3 d|V 
Hamburaro, 3 dfv 
Estados Unidos 3 df v 
España, s/ plajs* y 
cantidad 8 di v. 
Dto. pane' 00 nerota! 10 





Valores y Acciones. 












X 12 ami i l , 
—Sa cotia in hoy 
9.3i8 & 9.5[8 
77.7|8 A 78.1|8 
— No se h i anuu-
inguna venta. 
Londres, 8 dXT 20A 20 p.gP 
„ 60 div 
Pal 18, ¿ div 
Hambargo, 3 dpr 
« 60 dp 
Eetaaos Unidos, 3 drv 9% 
E«pafia si plaza y cantidad, 
«dpr. 21% 22% pg D 
Descuento paoel comercial 10 12 p. ütraal 
MONEDAS Comp. Vcnd. 
Greenbacks »% 9^ pg 
Plata cepa ñola „ 77^ 78>¿ pg 
AZUCARES. 
Aíúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, N. 
Id de miel polarización 89, N. 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la Hspíiblioa de Cuba 
emitidos en WitS y 1S37 112 USX 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ílt hipoteca) domiciliado en la 
Sabana 115 115^ 
Id. id. id. id. on el extranjero 115>Í 116 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 112>¿ 113 
lü. Id. id. en el extraulero 112% 11354 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfae-
gos. 116 119 
Id. 2í id. id. id 103 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. l i hipoteca de ía Compañía de 
Gas Consolidada. 
Id.2í Id. id, id. id " 54% 65% 
Id.conrertidosid. id S0>¿ 85 
ld.de la Ci de Gas Cubado .". 78 82 
Id. del Ferrocarril de Gibara i 
Holauín.. 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 117 126 
Banco Español de la Isla de du-
ba {en ciroulaciónj 93^ 94 
Banco Agrioóla de Pto. Príncioo 62 56 
Compañía de P. C. Unidos de ia 
Habana y Almacenes de Regla 
(Lámitadal 112% 113% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 111% 111% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de flíatanzas á Sabanilla 111% 111% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 123 130 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 103 108 
Id. id, lo. (acrionen comunes)..... 44 48 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas... 8>̂  9 
Compañía Dique de la Habana... 85 93 
Red Telotóuioa de la Habana 30 " 40 
Nueva Fábrica de Hielo 100 105 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 30 
Habana, noviembre 8 de 1904—El Síndico 
Presidente interino, Miguel de Cárdenos. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba contra oro 6% á 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78 k 78% 





tamiento l i hipoteoa 111% 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2i 110% 
Obligaciones Hip otecarlas P. 0. 
Cienfuegos & Vülaclara. 110 
Id. 2- id. id 105 
Id. t i Ferrocarril Caibarion 106 
Id. H id. Gibara á Holguin N 
Id- l i Saa Cayetano i Viñaies 1% 
Bonos Hipotecarlos de la Comna-
fiía de Qaís Coasolidada. N 
Id. 2! Gas Coasolidado. 54% 
Bonos Hipotecarios Couvert'doa 
ae GM Consolidado 79 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repáblica de Cuba 
omitidos en l»9íi y 1897 110 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español dé la Isla de üuoa 93% 
Banco Agrícola.. 49% 
Banco Nacional de Cuba 117 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 112% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas T jácaro.... 111% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 110% 
Compañía del Ferrocarril de! Oe»> 
te N 
Compañía Cubana Central Eau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones ; N 
Ferrooarrl' de Gibara á Holgnliu N 
Compañía Cubana do Alumbrada 
de Gae 9 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 17% 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teieíónica de la HaDana. 40 
Nueva Fábrica de Hielo 93 
Compahia Lonja de Vi7eres do la 
Haoana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba i. 102 109 




















„ 14 Monterey,-Ncw York. 
„ 14 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 16 Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16 Santander! no, Liverpool 
„ 2S Pío IX, Barcelona y escalas. 
,, 28 Fenchuroh, Buenos Aires y escalas. 
BALIDRAN 
Novb. 9 Loisiana, New Orleans. 
„ 12 México, N. York. 
„ 14 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 15 Vigilancia, New York. 
„ 80 Fenchurch, Buenos Airos y escalas. 
P U E R T O D E Í A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 8: 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonds. 884 con 
con carga, pa»a.1ero« y correspondencia 
áG. Lawton Ohiida y Comp. 
De Galveston en 3% dias vap. ñor». Eidsiva, 
cap. Jessen, to»B. 1091, con ganado áLykes 
Hnos. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
N. Rork vap. am. Míxico, por Zaldo y cp. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana por Galbán 
y Comp. 
V A P O l l E S D E T E A V E S I A 
SE ESPERAN 
Novb. 9 MHUJ-:, -ííü^n yaíe*Sas. 
„ 9 México, New Yorfe. 
., 9 Pto, Rico, Barcelona y escalas. 
„ 0 (Jaditano, Liverpool. 
B u c m e s d e s c a c h a d o s 
C. Hueso y Tamp» vap. amor. Mascotte, po» 
G. Lawton. Chüdsy Cp. 
Con 105 pacas y 29ei3 tabaco, 68 btoa, pro-
visiones, frutas y viandas. 
Veracruz vap. danés Saint Jan, por A, Ibern 
y Hno. — De tránsito, 
Jacksonville berg. am. Bonny Don, por L. V, 
Rlacé—Lastre. 
Guantánamo vap. ñor. Bergen, por L. V. Pla-
có—Lastre, 
Veracruz y escalas vap. am. Ha vana, por Zal-
do T cp. 
Con 26 caita, cigarros, 1 c. id. 15 bi provi-
siones y 1 c. sombreros. 
N. York vap. amr. Esperanza, cap. Rogers, 
gor Zaldo y Cp. on 682 tercos tabaco, 1 o. id. 3 tamborea 
alcohol, 10 byá. rom. 21 tortugas. 18 c. lico-
res, 109 hs. naranjas y 178,Si50 tabacos. 
BRILLANTES 
1? de 1? azules se acaban de 
r e c i b i r suel tos y p rop ios para 
confecc ionar alhajas de todas c la -
ses y gustos. 
J. BOEBOILL 
C O M P O S T I L A 5 2 a l 5 8 . 
C2131 9Nv 
A g u l a r 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
Por falta, de espacio para insertar íntegro al anuncio de esta casa, nos vemos 
obligados á publicar solamente la lista de precios de nuestros principales artículos 
de I N V I E R N O . Lo demás, ya lo sabe el público,—Nadie puede competir con el 
B A Z A R I K G L E S , doude todo es Bueno y Barato. 
U S I f l 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
Capas de p a f i o e n t o d o s c o l o r e s , m o d e l o s n u e v o s á 8 0 y 9 0 c t s . 
O t r a s de P a ñ o s u p e r i o r á $ 1 - 0 0 . 
A ú n m á s capas, p e r o m e j o r e s ; a l g u n a s de e l l a s f o r r a d a s e n 
seda , desde $2 á $ Í O . 
¿ T o d a v í a m á s Capas? S i , S e ñ o r a ; p o r o estas s o n a l t a n o v e d a d . 
L a s h a y desde 2 á 8 c e n t e n e s . 
Clvaquetan de P a ñ o , t o d o s c o l o r e s y f o r m a s e n t a l l a d a s : N e g l i -
ge j P l i s ses . t o d o s t a m a ñ o s , c o n a d o r n o s , c u e l l o s y m a n g a s d e 
ú l t i m a m o d a , desde $ 4 - 5 0 p l a t a á $ 4 2 - 4 0 o r o . 
Vest idos de E t a m i n e d e l a n a , e n c o r t e á m e d i o c o n f e c c i o n a r , 
c o n b o r d a d o s y a d o r n o s p r e c i o s o s , a l a l c a n c e d e t o d o s . 
B l u s a s de s e d a . M u s e l i n a y P o n g e , t a m b i é n e n c o r t e y b o r -
d a d o s , e n t e r a m e n t e n u e v o » , á m e d i o l a d é c i m a . 
M l e g a n t í s i m a s S a y a s de seda. L o s colegas e s t á n m a l i t o s p o r 
que no l a s t i e n e n i g u a l e s n i t a n b a r a t a s . 
T e n e m o s á l a d i s p o s i c i ó n d e U d s . u n s u r t i d o de P . P . y W . e n 
g é n e r o s d e l a n a y a l g o d ó n p a r a s e ñ o r a s , t a l e s c o m o v e l o s , m u s e -
l i n a s , b r o c h a d o s , f r a n e l a s c o l o r e n t e r o , j a s p e a d a s y c o n o b r a s q u e 
n o s o n o b r a s , s i n o m a r a v i l l a s , á p r e c i o s q u e y a , y a 
C h a q u e t a s y a b r i g u i t o s c o r t o s y l a r g o s p a r a n i ñ a s , d e v a r i a s 
f o r m a s y p a r a t o d a s edades , desde 2 a ñ o s , e n c o l o r e s m u y b o n i -
t o s y d e u n i f o r m e p a r a l o s C o l e g i o s d e l S a g r a d o C o r a z ó n y e l E x -
t e r n a d o , desde $ 3 á $ 8 p l a t a . 
P i d a n , C a m i s o n e s I s l e ñ o s , b o r d a d o s á $ 1 - 9 0 ; es u n a g a n g a . 
O J O . Vestidos d e l a n a p a r a N i ñ a s e n t o d a s f o n d a s y c o l o -
res, m u y b o n i t o s , desde $ 3 - 5 0 á $ 7 p l a t a . 
P o r e l e s t ü o , t e n e m o s t o d o c u a n t o e l g u s t o m á s r e f i n a d o ó l a 
m á s u r g e n t e n e c e s i d a d e x i j a A p r e c i o s S I E M P R E B A R A T O S . 
H a y Cha le s , B o a s , T r a j e s i n t e r i o r e s d e a b r i g o p a r a s e ñ o r a s , 
m e d i a s , R e f a j o s de l a n a . Sayas d e p a ñ o d e t o d o s c o l o r e s , v e s t i d o s 
de p a ñ o h e c h o s , e tc . , e tc . , y e t c . 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
T r a j e s d e c a s i m i r i n g l é s g u s t o i d e m , á p r u e b a d e f r í o y de-
m á s p r u e b a s : L o s h a y desde $ 8 á $ 2 3 p l a t a . T r a j e s d e P a ñ o 
©o7>mil¿ a e i ^ a C l i e v i o t , V i c u ñ a e t c . n e g r o s y azu le s , desde $ 1 0 á 
JLn G a b a n e s R u s o s , P a r d e s ú s , A b r i g o s , M a c k f e r l a n d s d e 
t o d a s t o r m a s p a r a Sres. y n i ñ o s , M a n t a s de v i a j e , T r a j e s i n t e -
r i o r e s de F r a n e l a , d e l a n a v e n g u a t a d o s , c a l c e t i n e s , b u f a n d a s 
g o i r a s , e tc . , e tc . , sabe b i e n e l p ú b l i c o q u e t e n e m o s l o m e j o r y 
m a s o a r a t o . 
J A a ^ l o Í t « ñ f o i i n a m a r i l i e r a P81** n i f los» desde 2 á 8 a ñ o s , á 
- 4 0 y 1 3 - 6 0 . O t r o s , f o r m a m a r i n e r a y s a q u i t o c o n c u e l l o m a -
i i n o r a e n t o d a s clases y c o l o r e s e s c o j i d o s , desde $5 á $ 8 - 5 0 . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d é l a s S ras . s o b r e es tos t r a j e c i t o s , q u e 
son m o d e l o s espec ia les , e n t e r a m e n t e n u e v o s , p a r a es ta casa , y 
les a s e g u r a m o s q u © e n t o d a l a I s l a n o l o s e n c o n t r a r á n i g u a l e s . 
i r a j e s de c a s i m i r p a r a j o v e n c i t o d e a m e r i c a n a c r u z a d a y p a n -
t a l ó n c o r t o , d e l O á \ \ a ñ o s , desde 15 á $10. 
A o r i g o s i r . r f fos p a r a n i ñ o s d e 2 á 6 a ñ o s , desde 15 e n a d e l a n t e . 
, _ a _ ^ 8 Ú ! ? M a c k f e r l a n d s p a r a n i ñ o s , d e 3 á $15 . F r a z a d a s : l a s 
t e n e m o s de t o d a s clases y t a m a ñ o s desde 3 0 c t s . á $12, s e n c i l l a s 
y de m u c h a f a n t a s í a . 
A . l o s I S ^ j ^ t n r o s 
W a d i e p u e d e o f r e c e r u n s u r t i d o t a n v a r i a d o y extenso e n 
c a s i m i r e s ing l e se s y f r a n c e s e s , A r m u r e s , G e r g a s t Chev io t s , 
Satenes , L u s t r i n a s , S e d a s » en tre te la s , etc. , que c o r r e s p o n d e n á 
n u e s t r o l e m a : B u e n o y b a r a t o . 
E n t r a d a f i b r o v p r e c i o s f i j o s , Har tóos en caía a r M o 
w m m m s 
C r é d i t o Cuba 
SOCIEDAD M U T U A D E PKOTECCION Y A H O R R O 
D o m i c i l i o S o c i a l : E M P E D R A D O N U M . 4 2 . — H A B A N A 
Subscriba V d . una Obligración á Lotes, para proteger á su familia, es me-
j o r que una Dota l , y vale uiás que millones de Certificados. 
Proteje al anciano y al invá l ido para el trabajo, mientras viven. 
Auxi l i a al n iño en ios primeros años de la vida, aumentando el Capital 
Con siderablemen te. 
El "CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes a m o r t i z á i s y reserva el 20 por 100 para lao que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que pruéba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No CQb^^££cbos de inscripción 
I N A 
O m i t h P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera máquina do 
escribir, y en todos los países del mundo la prefiere, 
por ser 
L A MEJOR B E TODAS 
po~ BU perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impresión.—En esta casa se 
encuentra también un gran suriído de muebles 
para oficina y objetos de escritorio 
C H A R L E S B L A S C O ú n i c o a g e n t e — O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
i A R C E L O N E ! 
A L M A C E N CONSTRUCTOR E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E TODAS CLASES ESTILOS Y F O R M A S 
García & Ostolaza, Sucesores de J . Rigol 
GAL1ANO 89 , 91 y 93 . -Te lé fono 1783 
En eata antigua casa se encuentra siempre un gran sur-
tido de muebles y sillerías de todas cl»»«8, 
M T M B K E , V 1 E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que so fabrica. Tenemos ua notable SURTIDO 
DE CUCHECÍTOS DE MIMBRE. 
Construímos también cualquiera clase do muebles 
en la forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y SILLAS 
en la cantidad que se precise, y todo & precios y condicio 
ñas libérale*. 
S U A E E Z & C a - O ' R e i l l y 5 5 y 5 8 
T E L E F O N O NÜM. 604 . 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conocí 
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMASOS í PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléo 
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Huy para todos, y construirnos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
El más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en estacaaa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
punios de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los más económicos que se pueden encontrar. OiiemadÓres 
" B L O C K " 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento de alumbrado y 
rebaja en las cuentas del jras. 
Una Luz • 'BLOCK'1 produce 
3 0 0 b u j í a s d e f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n de los distintos modelos de 
los quemadores 
" B L O C K " 
en la Administración do la Empresa del Qas 
y itbrapia 24. Te lé fono 53 . 
Unico Ilecoptor: A R T U O G. B E R N S T O R E N : 
Laborkiorio Urológico del Dr VILDOSOLA, 
t- A Ar. ifK» Un anállaiB compuesto, 
S c ^ ó p i c ^ J ^ í m i o I DO^-OOMPOSTELA 
e¿Ue MURALLA yTENIENTE REY 
j C u i s o C a c a t t e 
JHbvja rite Litógrafo, 
Estudio: Q A L I A N O N U M M R O 88\ 
L A S A L U D D E U N A D A C I O N 
depende, primero, sobre «u »»eo, y el Meo depend» del uso constanto do 
buen jab6n y de agua. 
No tedos IOÍ jabones lira pian—algunos hacen poce espuma, limpian-
do solo superücialiaento y dejan el cutis rugroso é Irrit«do. 
El J«boP "FAIIIY" hace mucha ««puma, limpia los poros completá-
rnoste y deja ol oúiis suavo y fino. Es el único jabóu flotante blanco qus 
Merezca el título de "MEJOR." 
Pedid en las tiendas el jabón "FAIRY" y no se ooiitenten con uu sus-
tituto. Precio 10 centarofl. 
Hechosolameute por T h e N . K . Fai rbaak, New Y o r k 
KepresoaUate, Citarles Blasco, calle Obi ipo 2 9 , l i a b a n » . 
í 
S e r í a i n ú t i l negar qne h a cau-
eado en e l p a í s desagradable i m -
p r e s i ó n e l a u m e n t o de los gastos 
p ú b l i c o s , que se pone de m a n i -
fiesto, con l audab le s ince r idad , en 
e l Mensaje d e l s e ñ o r Pres iden te 
de l a R e p ú b l i c a . 
L o s p e r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n se 
h a n apoderado y a d e l da to que 
les p r o p o r c i o n a e l p r o p i o Jefe d e l 
E j e c u t i v o , y l o u t i l i z a n para c o m -
b a t i r a l s e ñ o r Es t r ada P a l m a , cu -
y a r e sponsab i l i dad se r í a , en todo 
caso, m u y d i s c u t i b l e . L a i n t e r -
v e n c i ó n amer i cana a l e n t ó e l an-
sia b u r o c r á t i c a , a r ro j ando á p u -
ñ a d o s sueldos y m á s sueldos, s m 
o t r o fin que atraerse v o l u n t a d e s 
y aca l la r ambic iones . E n l a m i s -
m a C o n s t i t u c i ó n do l a R e p ú b l i -
ca p r e s i d i ó l a idea de u n Es tado 
costoso, en e l que n o d e b í a n o m i -
t i r se n i o rganismos compl i cados 
n i gastos e x t r a o r d i n a r i o s . D a d o 
0 i m p u l s o , h u b i e r a s ido t a n d i f í -
c i l con tener l a rec ia a v a l a n c h a 
de los que se l anzaban sobre las 
rentas p ú b l i c a s , como e l u d i r e l 
pago d e l e j é r c i t o r e v o l u c i o n a r i o . 
Y a s í , se h a l l egado ó se l l e g a r á 
m u y p r o n t o á u n presupuesto de 
v e i n t e y c u a t r o m i l l o n e s de pe-
sos en o ro amer icano , que n o es 
ob ra p rec i samen te d e l Gob ie rno , 
s i n o de todos los que h a n puesto 
las manos en l a s i t u a c i ó n ac tua l . 
Mas esto no d i s m i n u y e , s ino 
p o r e l c o n t r a r i o , a u m e n t a l a gra-
v e d a d d e l hecho; p o r q u e s i fuese 
u n a , ó fueran seis ó diez, las per-
sonas responsables de semejante 
der roche , e l r e m e d i o s e r í a fác i l , 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de briilantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas. 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J.BorMa.G(!iiipt6la52alt 
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pues c e s a r í a e l m a l c u a n d o el las 
de ja ran e l poder , pe ro estando las 
causas de t a m a ñ o desarreglo, no 
en u n h o m b r e n i en u n G o b i e r -
no, s i no en t o d o e l s is tema, en 
las e n t r a ñ a s de l a s i t u a c i ó n m i s -
ma , c l a r ó e s t á que h a de ser m u -
cho m á s d i f í c i l c o m b a t i r l a s y ex-
t i r p a r l a s 
P o r i n d i s c u l p a b l e s p r o d i g a l i -
dades d e l Congreso, po r faltas de 
o r d e n y de m é t o d o y po r sobra 
de a m b i c i o n e s y de apet i tos , es l o 
c i e r to que se h a l l egado á u n pre-
supuesto de v e i n t i c u a t r o m i l l o -
nes de pesos en o ro amer icano , 
con t endenc ias á elevarse a u n 
m á s , c o m o s u c e d e r á i n d e f e c t i b l e -
m e n t e si las C á m a r a s empiezan , 
s e g ú n su cos tumbre , á d i s t r i b u i r 
á manos l l enas m i l l a r e s de pesos. 
Es deci r , que y a tenemos u n o de 
aquel los presupuestos que l e v a n -
taban , en t i e m p o s de l a sobera-
n í a e s p a ñ o l a , tempestades de p r o -
testas y que f u e r o n exp lo t ados 
p o r los separatistas para d i f u n d i r 
e l desconten to c o n t r a E s p a ñ a . 
Los que g r i t a b a n en a q u e l l a é p o -
ca c o n t r a e l d e s p i l f a r r o de l a co-
l o n i a e s t á n h o y satisfechos y v i -
v e n en e l m e j o r de los m u n d o s ; 
pero e l desencanto y e l d i sgus to 
son y a grandes , l o m i s m o ent re 
las clases t rabajadoras que en t re 
los e lementos de p r o d u c c i ó n y de 
r iqueza . 
E n los m i t i n s obreros que se 
h a n ce lebrado ú l t i m a m e n t e , y 
sobre todo , en los que h a n t e n i d o 
p o r obje to c o m b a t i r l a l ey de i n -
m i g r a c i ó n , se h a n acen tuado las 
m á s v i v a s censuras c o n t r a e l Go-
b i e r n o y c o n t r a las C á m a r a s , es 
dec i r , c o n t r a los p r i n c i p a l e s orga-
n i smos en que se asienta l a Re-
p ú b l i c a . L o s " c o m p a ñ e r o s " que 
h a n o c u p a d o l a t r i b u n a t r a t a r o n 
como enemigos a c é r r i m o s á los 
Senadores, á los Representantes y 
a u n a l P res iden te do l a R e p ú b l i -
ca, t i l d á n d o l o s de que desdefia-
b a n ' J á los t rabajadores y de que, 
desvanecidos con las posiciones 
que h a b í a n escalado, n o se acor-
d a b a n d e l pobre r i n c ó n d o n d e 
l a n g u i d e c e n las f a m i l i a s de los 
obreros . U n o de los d iser tantes , 
á q u i e n o i m o s pe r sona lmen te , 
d e c í a s i n ambajes que h a b í a que 
i r pensando e n m e d i d a s de v i o -
l e n c i a p a r a que n o se a t ropel lase 
á los h i j o s d e l t raba jo . O t r o ar-
g ü í a que s i l a clase obre ra h u -
biese sab ido l o e n g a ñ o s o de las 
promesas de m e j o r a m i e n t o que 
le h i c i e r o n los p red icadores de l a 
i n d e p e n d e n c i a , n o h u b i e r a r e a l i -
zado los sacr i f ic ios que se i m p u -
so. E s t o p o d r á n o tener a c t u a l -
m e n t e i m p o r t a n c i a de n i n g ú n 
g é n e r o ; pe ro es u n s í n t o m a de 
que se i n i c i a e l d i v o r c i o en t re los 
desheredados de l a f o r t u n a , á 
qu ienes n o h a d a d o nada l a re-
v o l u c i ó n ^ los b u r ó c r a t a s de a b r i -
l l an t adas sor t i jas y de a i re p r o -
tec tor , que pasean por teatros y 
pa rques su satisfecha v a n i d a d . 
Y c u a n d o esa h o s t i l i d a d , que 
de t a l suer te y con v i o l e n c i a t a n 
ex t remada , h a empezado á m a n i -
festarse, a lcance su c o m p l e t a p le -
n i t u d , ¿ e n q u i é n se a p o y a r á n los 
actuales valedores de l a R e p ú -
b l i c a , que s ó l o h a n sabido resta-
l l a r e l l á t i g o sobre las clases p r o -
duc toras y c o n t r i b u y e n t e s , y des-
per tar , con sus derroches y su 
l u j o , con l a o s t e n t a c i ó n d e l d i n e -
r o que t a n f á c i l m e n t e ganan , e l 
rece lo y l a e n e m i g a de las clases 
obreras? O j a l á que n o sea de-
mas iado t a rde c u a n d o los p o l í t i -
cos que de t a l m o d o proceden se 
d e n cuen t a de que n o se af ianza 
l a R e p ú b l i c a con despi l fa r ros que 
a r r u i n a n á los de a r r i b a y exas-
pe ran á los de abajo. 
recaudación de tos Impuestos creados 
por la Ley de 27 de Febrero de 1903 pa-
ra el pago de los intereses y amortiza-
ción del emprést i to de 35 millones de 
pesos. 
P a r a B E I L L A F T E 3 M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
ElEeilaiei i l i i i sÉ 
Ayer tarde firmó el Presidente dé la 
Eepúbl ica un decreto introduciendo mo-
dificaciones en el Reglamento para la 
Ampliamos la noticia publicada en 
la edición de ayer tarde sobre la extra-
dición de Mr . Alpkonse Hamel, acosa-
do de haber extendido y cobrado un 
cheque falsificado, que giró á su orden 
contra el Banco de Montreal, por la 
cantidad de 9.985 pesos 30 centavos, 
insertando los principales fundamentos 
y parte dispositiva de la resolución del 
señor Presidente de la Eepública. 
Dicen así : 
Considerando: que el delito de falsi-
ficación se encuentra castigado en el 
Código penal de Cuba y en el Crimi-
nal del Canadá, con pena que en todo 
caso excede de seis meses de privación 
de libertad, es de orden común y so 
halla incluido en los tratados de extra-
dic ión; 
Considerando: que la extradición 
tiendo á reprimir eficazmente las in-
fracciones de la ley penal, y es tam-
bién úti l á los intereses del país de re-
fugio, porque le evita el peligro de que 
su territorio se convierta eu seguro asi-
lo de malhechores; 
Considerando: que siendo la extradi-
ción un acto de soberanía y de carácter 
internacional, es inconcuso que en todo 
Estado corresponde al Poder Ejecutivo 
el derecho de negarla ó concederla, 
mientras una ley no se lo atribuya es-
pecialmente á otro Poder, supuesto que 
el Ejecutivo, á la par que tiene la mi-
sión do tomar las medidas de acción 
conducentes al bien y al orden públi-
cos, es también el que ejerce los dere-
chos de la soberanía con relación á los 
demás Estados; 
Considerando: que en la Repúbl ica 
no existe ley alguna que atribuya al 
Poder Judicial competente para cono-
cer de los casos de extradición; que, 
conforme al art. 85 do la Constitución, 
i únicamente le está atribuido el conoci-
miento de los juicios civiles, criminales 
ó conteucioso-administrativos, y eu 
aquellos casos de materia sobre que to-
ca deliberar al Estado á quien se pide 
a extradición, no lo es de juicio de 
ninguna de esas clases; 
Considerando: que la extradición no 
vicia los preceptos de la Sección pr i -
mera del tít. ÍY de la Constitución, 
por cuanto entre ellos ninguno existe 
que prohiba la del extranjero prófugo 
de la jasticia de otro país; deduciéndo-
se de esos mismos preceptos que, por 
el contrario, la protección que dispen-
san á la libertad individual y al dere-
cho de entrar en el territorio de la Re-
pública, salir de él, viajar dentro de 
sus límites y mudar de residencia, cesa 
en los crsos de delito ó de responsabili-
dad criminal y, por consiguiente, en 
los de extradición solicitada en forma; 
Considerando: que el derecho de ex-
tradición no naco de los Tratados, sino 
que preexiste ú los mismos, porque es 
inherente á la Soberanía de todo Esta-
do, no teniendo aquéllos otro objeto 
que regular las condiciones bajo las 
cuales se obligan recíprocamente a 
concederse la extradición las Potencias 
que los conciertan; y no estando tam-
poco subordinado el ejercicio de tal 
derecho á la condición de la recipro-
cidad, es innegable que ni la falta de 
ella ni la ausencia de Tratados son obs-
táculos para otorgar la extradición; 
Considerando: que por lo expresado 
en los cuatro anteriores fundamentos 
no es de estimarse la oposición á la ex-
tradición, formulada en el referido es-
crito de once de Octubre últ imo; 
Considerando: que la demanda de 
extradición de I lamel ha sido presen-
tada cuando ya se había concertado y 
firmado por nuestro Plenipotenciario y 
el del Gobierno del Reino Unido de la 
Gran Bre taña ó Irlanda un tratado de 
extradición de criminales entre Cuba 
y aquella Potencia, en el que so halla 
incluido el delito de falsificación; y 
que encontrándose comprendido ese 
delito en los Tratados de extradición, 
como queda dicho, y habiendo sido 
propuesto aquél por dicho Gobierno, 
está asegurada la reciprocidad para Cu-
ba, tan luego como su Senado lo aprue-
be, requisito único que lo faltaba para 
ser ratificado y puesto en vigor por 
ambos Gobiernos; 
De conformidad con lo propuesto 
por el Secretario de Estado y Justicia, 
Resuelvo: Conceder y concedo al Go-
bierno de S. M . Bri tánica la exti adi-
ción que ha solicitado de D. Alphonse 
Hamel; pero entendiéndose otorgada 
bajo la condición de que éste no po-
drá ser juzgado por otro delito cometi-
do con anterioridad á ella, que por el 
de falsificación expresado en la de-
manda, á no ser que lo consienta; dé-
jese al referido D. Alphonse Hamel á 
la disposición del Sr. Ministro residen-
te de S. M . Bri tánica; y habiendo de-
signado éste á Mr. Silas H . Carpenter 
para recibir y conducir al Canadá al 
mencionado Hamel, hágasele entrega 
del mismo, librándose las órdenes opor-
tunas para ello y para que se le pres-
ten los auxilios que necesitare para lle-
nar su cometido hasta el momento de 
dejar á bordo del buque que haferá ñ 
conducirle á su destino. Y póugasQ e80 
ta resolución en conocimiento del ex' 
presado señor Ministro y del úl t imo"^ 
de su representante. 
Habana," siete de Noviembre de 1904. 
T. ESTRADA. PALMA. — Prcsidenttt 
C. B. OETIZ.—Secretario de ¿s*. 
do y Justicia. 
— IM̂SSIMI _______ 
P a r a S o m b r e r o de cas-
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a r n a -
do B o r s a l i n o . De v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 60.. E a ^ 
b a ñ a . 
G o i s é I G m Í E S T 
Relación de las personas cuya pre. 
sencia se requiere en el Consulado pa. 
ra enterarles do asuntos que les inte, 
resa. 
Don Antonio Rodríguez Valdós, don 
Serafín Amieba Jiménez, don José Ma. 
gaz, don Juan Ruiz Sánchez, don Juan 
Aguilera Arjona, don José Bou Paa. 
cual, don Miguel Juez Calcedo, don 
Gonzalo Gómez Rodríguez, don Do-
mingo León García, don Ramón Dim 
Fernández, don Eduardo HerraizMar* 
tínez, don Felipe Campos Hernández, 
don Celestino Iglesias do la Iglesia, don 
Juan Domingo Ballart, don Felipe To-
rres Pous, don Gregorio Diaz Herrero, 
don Pedro Rodríguez González, don 
Florentino Bustamante, don Francisco 
Berber Lloret, don Norberto Lambro-
ra González, don Isidro Irascreb y Mi -
car, don Pedro López Blanco, don An-
tonio Rodríguez Alvarez, don Nadal 
Barceló Rubí , don José Prieto Bias, 
doña Juana Santiesteban, don José 
Odrea Otalqué, don Domingo Diequor 
Saumamed, don Angel García Quijauo, 
don Justo Moreno Tornero, don Vicen-
te Antonio González Suárez, don Ber-
nardo Junquera Valdés, don Fernán» 
do Santiago Rodríguez, don Ramón 
Aznaga Jareguí , don Baltasar Amlel 
Torres, don José Guerrero Acosta, don 
ÍTicasio Pérez Calleja, don Francisco 
Bzquerro Solano, don Gabino Fernán-
dez Fernández, don Fortunato Coll 
Martínez, don José Blanco Várela, don 
Julio Pujol Farrucha, don Antonio J i -
ménez García, don Ricardo del Cam-
po Agüero, don Francisco Arteaga, 
don Lorenzo Majan García, don Lo-
renzo Alameda Coraza y don Aureliane 
RÍOS Fríos Guzmán. 
L D E A N A C A H U I T A 
y ¡ E ^ o l i g ^ o - l d c i é » X j d x r i r d . z ^ l o j R , ! . . 
Remedio enérgico, poderoso y científico para curar la tos cualquiera que sea su origen. 
De resultados admirables, inmediatos y persistentes en el Asma, catarrDS pulmonares 
y bronquitis, tosferina y tuDercuIosls pulmonar en todas sus formas. 
Los que tienen padecimientos crónicos del pecho cualquiera que sea su origen encon-
trarán en el J^ecíoraí de ylnaoaTwiía y Policiala áü LarrazabaL el medicamento que los 
alivia enseguida y cura si se toma con oonsfcanoia. 
Depósito: B. LARRAZABAL, Farmacia y Droguería de San Julián, Muralla y Villegas. 
DEVBNTA EN TODAS LAS DROGUE RIAS Y FARMACIAS DE LA ISLA, 
C-1840 alt 28-27 Sb 
o s i t a r i d d e l 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de Cuba 
0 : 0 . 0 l : o . £ i ^ > i ^ i i a . o i ^ 3 ^ 1 s O T n O - i ^ . O T . ^ 3 C a , l 3 ^ í 3 L S t . 
Sucursales: G A L I A N O 84» HABAJNA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRA-NDH, CARDENAS, 
CIENFÜEG03, SANTIAGO DE CCJBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos lo? punto? ooinarciala? da la Rsplblia i d i Ja J I, y corfaíp.ia-
•ales en las principales ciudades da Amárioi, Earopx y el n t Oiriema. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al cótnercío y al plblico. 
Cuentas Corrientes* Cobros por cuenta avena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito, 
fagos por Cable, Caja de Ahorros, 
Compra y Venta de Valores, 
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acabado de nacer, l o h i c i e r o n C o r o n e l de todos los E j é r c i t o s de l 
I m p e r i o Ruso , que d e m u e s t r a que p o r a lgo h a y que empezar^ 
T a m b i é n l a U n d e r w o o d , en su i n f a n c i a , v i n o á ocupa r e l p r i m e r 
puesto e n t r e las d e m á s m á q u i n a s y h o y e s t á t a n p o r e n c i m a de 
ellas que es l a ú n i c a c o m b i n a c i ó n m e c á n i c a que v e r d a d e r a m e n t e 
se puede l l a m a r " m á q u i n a de e s c r i b i r " y n i n g u n a o t r a t i ene de-
recho a l t í t u l o c o m o l a U n d e r w o o d . Las o t ras h a n s ido buenas en 
su t i e m p o y nosot ros somos los p r i m e r o s en reconocer las c o m o las 
abuelítas de l a n i e t e c i t a que l a E x p o s i c i ó n de St. L o u i s acaba de 
p r e m i a r con e l " F i r s t G r a n d P r i ze" , el p r e m i o m á s a l t o que p o d í a 
concederse. 
d á i P M k FáSOÜáL IIPOETáiMIS. 
i S P O 1 0 1 
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El uso exclusivo del concreto y el acero en una estructura completa en los pisos y techoi 
solamente, há sido durante los dos últimos años, motivo de muy adversa crítica por el puebl* 
de la Habana, y con justa causa, pues La mayor parte de las obras re alizadas fueron ejecuta-
das por individuos sin experiencia previa. En Europa y en los Estados Unidos, un Ingenier» 
en Concreto es reconocido con la misma distinción que un Ingeniero en cualquiera otra esp»« 
cirilidad. ¿Por qué confiar mientras tanto sus obras á individuos con poca ó ninguna expe-
riencia? Nuestro negocio es exclusivamente las construcciones de concreto. Somos Jos Age» 
tes con licencia en la Isla de Cuba para emplear el Sistema Ransome. este sistema no es na 
experimento, sino el resultado de veinte años de estudio y experiencia práctica. Nuestro» 
Ingenieros Consultores son de lo mejor de los Estados Unidos. Los únicos ejemplos de esté 
sistema en Cuba son, la Quinta "Las Delicias," en Palatino, y la Glorieta de la Banda de Mft-
sica eu el Malecón. Si Vd. piensa hacer alguna fábrica, desde un pequeño tanque hasta u« 
Palacio, tendríamos mucho gusto en someter ásu consideración un presupuesto de la obra, e« 
la seguridad de que vamos á ahorrarle dinero. 
C O N V E R S E C O L O R E T E C O N S T R Ü C T I O N C O . 
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a p e r e s d o t r a y o s f a o 
VAPORES COBREOS 
SelaCoipMa teaUMcí 
A N T E S D B 
M T O I T C O L O P E Z T C* 
E S I xr ja . ]p><3x-
Capitán Munarriz, 
teldrá para VERACRUZ sobre el 16 de noviem-
t
fcre á, las cuatro de la tarde llevando la corres-
jjonóeneja pública, 
dmite carga y pasajeros para dicho puerto 
os billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eigualario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo ha t̂a el día 16. 
Para més informes dirigirse á BU consigna-
tario. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
Alfonso XIII 
C a p i t á n Amézagu . 
paldrá para 
, ^ C O M A Y SANTANDER 
el 20de noviembre á laslcuatro ae la larde lie-
Vando la correspondencia pública. Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 11 fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón^ Bilbao y Pasajes. y 
fcoTff billetes de pasaie solo serán expedidos 
iafita las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. ^ 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el ola 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
^Ee más pormenores impondrá su consigna-
M . Calvo. 
0PICÍ03 N. 23. 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
f oliza flotante, así para eeta línea como para ocas les demás, bajo la cual pueden asegurarse 
tocos ios efectos qne se embarquen en sus ?a-
joies. 
Llamamos la atenci6n de los señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
feRjtrcBy del ordeny régimen Interior délos 
Vapore B Ot esta Compañía, el cual dice así-
lcBhnUn^joroB te}**** escribir sobretodos 
Ce S i n o L^f f^ipajesu nombre y el puerto 
jtlaridaí»' tcdaS BUB letra8 y con ***yot 
FundAndose en esta dipossición la Corapeñla 
Po admitirá bulto alguno de equinaje que no 
lleve claramente estampado elnomnreyapa 
jiiclo ê su dueño, asi como el del puerto de 
"N^OTA ê aavlerte & los señores pasajeros: 
Xr\ \ j A x\ en gi mneiie ¿jg i& Machina en- 1 
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Santaxnarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VfclNTÍE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiaior en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de Eali¿a hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de eqcipajellevarán etique-
ta adherida en la cual constará el n mero del 
billete de pasaje y el punteen donde 6ste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
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H--8HÍCS 
(Hainlro AiMlcan Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
Frinz August Wühelm, 
Capitán J. H. Rüsch, 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 14 de noviembre de 1S04 
PJLIECÍOS 1>1Í P A S A J E 
8! 
Para Veracruz $ 33 114 
Para Tampico | 43 | is 
^ (En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador S 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
nataríos5 p'>rmeaores informarán los Oonsig-
HrLACíolF111, & RASCH-
22144 9-4 Nv 
CoEpacía General Trasatlántica 
DE-
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B»j» contrato postal con el Colierao Frutéi. 
V A P O R 
LA CHAMPAGNE, 
C a p i t á n "Verlynde. 
Estejpapor saldrá directamente para 
S A N T A N D E R ! 
Eobre el 15 de NOVIEMBRE^' ^ A Z A I R E 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
reeto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente les días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos 4 su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 cen avos plata española; 
en dicho lugar encontrará» también ana lau-
cha que conducirá ios equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la Ajada pava salir. La Empresa' no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, cíe las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de FUS empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
JBr idat , M o n t ' I t o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
1 7-8 Nv 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman"; 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 98.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
íork $ 6.00 
SUNSET 
ROUTE 
El viaje átfJan Louis. ida y vuelta, con derecho 
á ISpias de pavdaa er i ^ Wxposión f 39.10 
El mismo con derecho á6u días | 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) f 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guiai ¿e todos los puntoi principa-
Jes, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flana^an, i G a í b a n y C i a . 
Agente general. | tí. Ignacio36. Habana 
C2007 19 O 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
i m í i m i m t í 
E l v a v o r 
Capitán MONTES DE OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Baha-
banó los LUNES y los JUEVES á la lleg*cU 
del tren de pasajeros que sala da la esfciaióa 
de Villanuera á las 2 y 40 de la tarde, para U 
Colonia, 
Pun ta de Cartas, 
Bailón y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS % 
los naeve de la mañana, para llegar á BaUba 
nó los JCEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en u eJ* 
tación do Villanuera. 
Para ñus informes 
Z U L U E T A 10. 
C 1855 78-1 O í 108.00 
D E 
MENENDEZ Y COMP 
D E C I E N F U E G O S 
DE 
MFÍM 
S a l d r á n todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
los vapores P U R I S I M A CONCEPCION y K E I N A D E LOS A N G E L E S 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , SANTA 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: A ^ u s t i n Guasch, O B I S P O 3 6 , entresuelos. 
78-Oi 
m W M DE HERRERA 
S. en C. 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA 8AGÜA l CAIBAKIR.V 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á. Sagua y viceversa 
Pataje en lí | 
Id. en 3! „ | 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-31 
Mercancías 0-5Í 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en lí S10-60 
Id. en 3í f 6-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana» 25 
centavos tercio. 
EiCarburo pagacomo morsauola. 
AVISO. 
Caro General á Fíete Comlí 
OíiO AMÜRICANO. 
De la Habana á 
Clenfuegos v Palmira y vice-versa $ 0.52 
Caguaguas \ 0.57 
Cruces y Laj as ,, 0.61 
Santaclara, Esperanza y Bodas f,0.7ü 
SALIDAS DELA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e n o v i e m b r e . 
V a p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 5, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagiia de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA. ~ ~ 
D í a 8, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, GuantAnamo, Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Aíayagüez 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r SAN J U A Í T 
D í a 10, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Samá , 
B a ñ e s , Mayar i , Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n Kmi l io Ortube. 
f&Mrá de este puerto loa martes á las seii 
de la tarde para 
TARIFA EN OKO AMEIUCANO 
PARA a AGUA Y CAI BARI ai* 
De Habana ft Sagua ( Pasaje enl}„ ... $ 
y viceversa j Idem en 3? $ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oH« 
Mercaderías 60 „ 
De Habana & Caibarién ( Fasajo en íí $10.W 
y viceversa (Idem en3? f á-3' 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ot** 
Mercaderías 50 ot* 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 2i ^ 
tercio. 
(El carburo paŝ a como meroaucía.) 
CAE6A GENERAL A FLETE CORRIDO 
ouu AMBBIOANO ,„ 
Para Clenfuegos y Palmira á f 0.5¿ 
Caguagas „ 
... Cruces y Lajas „ ^ ' i 
... Sauta Clara „ OJ» 
... Esperanza y Rodas „ ,0, ílg 
Para más informes dir igirse a s1** 
armadores, CUBA 30. , , | 
C2113 1N 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de l a t a r d o . 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto Pa-
dre, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20 , á las 12del d í a 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Samá» 
B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa f 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NüEVO HORTERA. 
D í a 25, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi* 
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN J U A E 
D í a 30, á las 5 de l a tarda. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Samá, 
B a ñ e s , Mayar i , Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E U T E N C Í A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta l«í 
tres de la tarde del día de salida, y hasta la* 
cinco de la tarde del anterior al de la salida» 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de 1» 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar* 
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno íestivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo básta-
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, eü 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima, 
ñera, y los de los dias 8 y 25 al d© Boquerón-
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D I A K I O D E Í L A M A M I N A « ^ I d k i . a d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 9 d e 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
S í Sr. Car re ra J ú s t i a noa l i a 
í a v o r e c i d o con u n e j e m p l a r d e l 
d i scurso p r o n u n c i a d o ©1 10 de 
O c t u b r e ú l t i m o en l a fiesta d e l 
« D i a d e l Á r b o l » , i n a u g u r a d a p o r 
l a sociedad de P rop ie t a r io s y ve-
c inos d e l V e d a d o . 
F a l t a h a c í a en Cuba u n a i n s t i -
t u c i ó n que se dedicase 4 ve la r p o r 
e l c u l t i v o d e l a rbo lado , de u n o á 
o t r o c o n f í n de l a I s l a p e r s e g u i -
d o de m u e r t e , en t é r m i n o s de 
amenazar i n m e d i a t a despobla-
c i ó n . F o m e n t a r esas s iembras y 
p la tac iones h a s ido s i empre u n a 
l ieces idad i m p e r i o s a en todos los 
c l imas , y po r eso A l e m a n i a , F r a n -
cia , I n g l a t e r r a y los Estados U n i -
dos ded ican á ese obje to u n a a ten-
c i ó n preferente , s e g ú n demues t r a 
e l Sr» Car re ra en su no t ab l e t r a -
bajo; pero si t a l c u l t i v ó se hace 
i m p r e s i n d i b l e en todos esos p a í -
fees, con m a y o r r a z ó n deb ie ra ser-
l o en e l nues t ro , m á s necesi tado 
que n i n g u n o de sombra y frescor 
ue t e m p l e n los r igores p r o p i o s 
e l a l a t i t u d á que nos e n c o n t r a -
mos . 
L a h i g i e n e y e l o r n a t o e s t á n 
I g u a l m e n t e interesados en f o m e n -
t a r e l a rbo l ado p ú b l i c o d e n t r o y 
í u e r a de las zonas urbanas . Es 
vergonzoso que en t o d o e l p e r í -
m e t r o de l a H a b a n a , c o m p r e n -
d i e n d o los ba r r ios d e l V e d a d o , 
Cer ro y J e s ú s de l M o n t e , no t e n -
gamos m á s que 5,391 á r b o l e s , 
Cuando W a s h i n g t o n , que cuen ta 
con 42,827 hab i t an tes m á s que 
nosotros , t i ene 80,000. 
P o r eso c u a n t o se haga p o r au -
m e n t a r e l a rbo lado en nues t ros 
parques, calles, paseos, carreteras 
y j a r d i n e s p ú b l i c o s h a de ser v i s -
t o con agrado p o r las personas 
cul tas ; y l o m i s m o l a sociedad de 
P r o p i e t a r i o s y vec inos d e l V e d a -
do c o n c i b i e n d o t an nobles i n i c i a -
t ivas , como e l Sr. Car re ra J ú s t i z , 
feecundándolas con sus estudios, 
merecen b i e n de l a p a t r i a y e l 
Uiaras m las y elicírlc 
Íe cristal, bronce y nikel deade una á 6 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 21uc€s.;i;i. $12 72 
I d . de 8 luces..;;.^...i 14 50 
1)6 nikel 2 Ídem.;.;;..;;;;;, 5 00 
j [ ay también liras de una lúe á S 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
r e c o n o c i m i e n t o de todos los h a -
b i tan tes de l a I s l a . 
L a Epoca e log ia como se mere -
ce l a a c t i t u d observada an teayer 
po r l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n -
tes, c o n c u r r i e n d o en n ú m e r o su-
ficiente á i n a u g u r a r e l n u e v o 
p e r í o d o l e g i s l a t i v o . 
E n efecto, esa c o n d u c t a fué y a 
m u y d i s t i n t a de la seguida al co-
m i e n z o de l a l eg i s l a tu ra a n t e r i o r . 
H a y , pues que reg i s t r a r u n 
progreso en las cos tumbres de 
nuestros representantes, b u l l a n -
gueros y a lboro tadores ayer; h o y 
graves, serios y á l a a l t u r a de los 
300 pesos que pe rc iben po r v í a 
de a s i g n a c i ó n á sus labores de 
fabr icantes de leyes. 
Para que e l contras te en t re l a 
i n a u g u r c i ó n d e l ac tua l p e r í o d o y 
l a d e l a n t e r i o r fuese m á s no t a -
b le , hasta s o n ó d e s p u é s de l a lec-
t u r a d e l mensaje u n n u t r i d o v i v a 
á l a R e p ú b l i c a . 
Estas ac lamaciones pueden te-
ne r a l g ú n v a l o r cuando suenan 
c o m o desagravio de pasadas i r r e -
verencias . 
D e l a l e c t u r a d e l mensaje p re -
s idenc i a l , se desprende que l a 
R e p ú b l i c a m a r c h a b i e n y e l or-
d e n e s t á asegurado. 
A s í l o e s tuv ie ra e l pago t o t a l 
d e l E j é r c i t o , c u y a deuda es de 
57 m i l l o n e s , de los cuales no per-
c ibe ahora m á s d e l 50 po r 0 [0 . 
" ¿ D e q u é m a n e r a y con q u é 
recursos se p a g a r á n los 28.500,000 
restantes?" se p r e g u n t a e l s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a . 
E l n o l o sabe y nosotros t a m -
poco. 
Pero t engamos paz y t raba jo ; 
f a c i l í t e s e e l desa r ro l lo de l a A g r i 
c u l t u r a y l a v i d a de l a i n d u s t r i a 
y d e l comerc io ; refrenemos nues-
tras impac ienc ias ; n o i n t e r r u m -
pamos e l t rabajo de h o r m i g a 
d e l E j e c u t i v o , que todos los m e -
ses nos d á cuen ta de su ahorros ; 
pongamos coto á l a t e n d e n c i a 
genera l á v i v i r d e l presupuesto , 
y n o nos apuremos p o r t a n poca 
cosa. 
C o n t i e r ras c o m o Cuba se sal 
da s i empre y n o es pos ib le l a 
bancar ro ta . 
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decirme dónde 
L» está la Botica 
^San J o s ó " ! 
—Con muclio gusto. En la calle de 
la Habana esquina á Lamparilla 
—¿Qué me recomienda V d . para el 
catarro? 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z , 
—¿Qué me da Vd . para el extrefil-
mieutol 
— E l T é J a p o n é s del D n Oonzález. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis! 
—El L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—¿Qué me conviene pura la tosí 
•—Las pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ú del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido! 
—Les polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se énra la dispepsia! 
—Con la L a c t o p e p t i n a de B a u -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello! 
— E l de N i n o n de L ' E n c l o s del 
Dr. González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
—En la de aSan J o s é ' ^ calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla. 
U n t e l eg rama de M a d r i d nos 
i n f o r m a de que l a Oaceta p u b l i c a 
u n a c i r c u l a r de l m i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n r e g l a m e n t a n d o l a 
e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
F a l t a h a c í a ese r e g l a m e n t o . 
Pero c o m o las causas de l a 
e m i g r a c i ó n , en l a f o r m a que h o y 
afecta, r a d i c a n en l a fa l t a de t r a -
bajo y de g a r a n t í a s para l a ex is -
t enc ia ; c o m o á su f o m e n t o c o n -
t r i b u y e n , en p r i m e r t é r m i n o , ©1 
cac ique y , d e s p u é s , los gob ie rnos 
de p r o v i n c i a , que someten a l 
e m i g r a n t e á u n i m p u e s t o ; m u c h o 
nos t ememos que esa r e g l a m e n -
t a c i ó n no resu l te t o d o l o eficaz 
que debiera , dada l a d i f i c u l t a d 
de que e l m i n i s t r o d e s t r u y a las 
causas que d e t e r m i n a n a q u e l l a 
ve rdade ra p l aga de a lgunas re-
giones de l a p e n í n s u l a i b é r i c a , 
sobre t o d o de l a de l Noroeste , 
s iendo en c a m b i o m á s que p r o -
bable que, pa ra e v i t a r l o , lesione 
las l iber tades i n d i v i d u a l e s , de las 
que n u n c a fué m u y celoso defen-
sor el sefior S á n c h e z Gue r r a . 
D e todos modos , c o m o esa re-
g l a m e n t a c i ó n es de t o d o p u n t o 
necesaria si h a de evi tarse que 
los emig ran te s sean a l m i s m o 
t i e m p o que u n a e x h i b i c i ó n de l a 
m i s e r i a de o r i g e n , u n a amenaza 
para los pueb los á d o n d e se enca-
m i n a n ; con que en e l l a se t i e n d a 
á p r o h i b i r que abandonen e l p ro-
p i o t e r r i t o r i o gentes l is iadas, en-
fermas é i n ú t i l e s pa ra e l t rabajo , 
a lgo se h a b r á hecho p o r de p r o n -
t o para me jo ra r l a e m i g r a c i ó n . 
Y a t e n d r e m o s o c a s i ó n de ve r 
esa c i r c u l a r , y de ana l i za r l a , y oja-
l á nos sea p e r m i t i d o a p l a u d i r l a . 
T r a t a n d o E l Nuevo P a í s de l a 
c u e s t i ó n de l a carne, escribe: 
Discurriendo acerca d© este asunto 
de evidente interés público, refiérese 
nuestro colega M Mundo á un acuerdo 
que el Ayuntamiento de la Habana 
adoptó en 1868 para neutralizar los 
efectos de una maquinación análoga á 
la que hoy se denuncia, mediante la 
instalación de casillas reguladoras para 
la renta de carnes en todes los merca-
dos de esta capital. Dice el cofrade que 
ese acuerdo no llegó á cumplirse por 
las circunstancias excepcionales en que 
se hallaba el país, pero que no ha sido 
revisado y puede llevarse á efecto fácil-
mente, porque la Corporación munici-
pal posee en cada mercado una casilla 
y hay persona de responsabilidad y sol-
vente dispuesta á suministrar la carne 
que se le pida á módico precio, que 
permita expenderla á 20 centavos libra, 
cubriendo el Ayuntamiento los gastos 
que le ocasionaría ese importante ser-
vicio. 
Claro es para el cofrade que, con las 
debidas precauciones de vigilancia, la 
competencia del trust sería insostenible 
en frente de las casillas reguladora», y 
en todo caso se imposibil i taría en abso-
luto el vituperable plan de los que quie-
ren enriquecerse á costa de la salud del 
pueblo, y paralas cuales las ventajas 
obtenidas no han servido para conceder 
el más ligero a l i r io á los consumidores, 
sino para excitar su codicia, imponien-
do precios inaccesibles para la mayoría 
de los habitantes de la Habana, ame-
nazados do tener que restringir unos y 
de renunciar otros al uso de un art ículo 
universalmcnte considerado como de 
primera necesidad para la alimentación 
de los pueblos. 
Si al Ayuntamiento puede contar, co-
mo ae indica, con una oferta suficiente-
mente garantizada para abastecer de 
buenas carnes las casillas reguladoras 
que establezca, no se le podría perdo-
nar que no lo hiciera; y si permanece 
indiferente é inactivo, dará ocasión á 
que se despierte la sospecha do que los 
intereses generales de que debe cuidar, 
padecen también en este caso, eomo en 
otros que han dado pasto á la p ú b l i -
ca murmuración, por móviles egoístas 
de mal linaje. 
Y a parece que n o r e s u e l v e n l a 
c u e s t i ó n las casil las regu ladoras . 
E l concejal s e ñ o r V e i g a , s e g ú n se 
desprende de l d iscurso que p r o -
n u n c i ó an teayer en e l a y u n t a -
m i e n t o , es c o n t r a r i o a l es tableci-
m i e n t o de las tales casillas, l o 
m i s m o que E l Mundo, puesto 
que ellas n o p o n d r í a n á r a y a a l 
" t r u s t " de expeculadores , s i endo 
u n o y o t r o p a r t i d a r i o s de que se 
e x i m a de l pago de los derechos 
de luces en el M a t a d e r o á l o s que 
q u i e r a n benef ic ia r reses, a s í c o m o 
de los derechos de m a t a n z a y de 
l a m a t r í c u l a de encomenderos . 
Es to e q u i v a l e á p r o c l a m a r l a 
ma tanze l i b r e y t a l vez n o v a n 
descaminados los que l a p re f ie ren 
a l a c t u a l s is tema. 
L a D i s c u s i ó n se i n d i g n a p o r q u e 
e l p ú b l i c o n o c o n c u r r e á o i r á l a 
g r a n t r á g i c a i t a l i a n a que a c t ú a en 
e l t ea t ro N a c i o n a l . 
Y con t a n t o ca lo r t o m a l a cosa 
que, a d e m á s de ded ica r a l asunto 
su ca r i ca tu ra , escr ibe u n a r t í c u l o 
a l que per tenecen estos p á r r a f o s ; 
Algunas familias cultas, de las que 
asisten á la tertulia, ó sea, el tercer p i 
so del Gran Teatro, se apresuraron an-
tes de anoche á esperar sentadas en las 
sillas del cafó del pórtico, ó que se 
abrieran las puertas del coliseo; dedu-
ciendo lógicamente ellas, que había de 
ser enorme la concurrencia que asistie-
ra á la representación de Jdaría Estuar-
do, por la gran trágica italiana, egre-
gia y eminente, señora Vi ta l iani . 
Cuando una hora después llegamos al 
Nacional, eentimos dentro del pecho el 
frío ese que se siente ante las grandes 
ausencias... 
Cierto es—y permítasenos esta digre-
sión—que por la mañana ya se noa ha-
b ía enfriado el alma también, contem-
plando cómo en el solemne acto de la 
colocacién de la primera piedra del mo-
numeato que ka de levantarse á la ma-
meria del primero de los cubanos, d« 
JOSÉ MABTÍ, BO había n ingún repre» 
sentante del Poder Ejecutivo. 
Los modestes eorreligionarios del Ar-
te que asisten i la tertulia, eolmaban 
ésta; pero los palcos estaban desiertos 
en su f ran mayoría, y el parterre de laa 
Innetas se miraba sembrado de lagunas. 
Cuatro ó sois docenas de espectadores 
diseminados aquí y allá. 
Mientras tanto, desbordábase el pú-
blico dominguero por Payret, en que 
dan brincos unos funámbulos; por A l -
bisu, en que canta y se zarandea el "gé-
nero chico" y por Alhambra, en cuyo 
recinto se ayunta» las palabrotas del 
arroyo con los contoneos y los gestos da 
la lubricidad. 
¿Será que hay tanta criminal indife-
rencia por el Arte, como por el ideal 
do la Eevolución! 
Eso parece; y l o d e m u e s t r a e l 
h e c h o de n o haberse echado a n -
teayer e l p u e b l o á l a cal le , c o m o 
q u e r í a e l colega, si los represen-
tantes n o c o n c u r r í a n á l a C á m a r a 
en n ú m e r o suf ic iente para i n a u -
g u r a r l a l eg i s l a tu ra . 
I n d u d a b l e m e n t e va desapare-
c iendo de Cuba e l e s p í r i t u r e v o -
l u c i o n a r i o , c u a n d o n o se a r m a 
u n " m o l o t e " cada d i a y u n a h u e l -
ga cada semana. 
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D E N T I F R I C O S 
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^ CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I ÜN 
R E L O J DE R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
i p f o M M la esfera si rilo nos lies: 
CUERVO Y SOBRINOS 
' & 1 3 . 1 O O » 1 XXI. O ** t fit C^. O Z* €» Si . 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l a n gpran 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a t e s , e l par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmente f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, 6 con preciosas perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
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C E R T A M E N POP1 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
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(CONTINUA) 
—Sal de oqní en seguida... y i l a8e8i. 
no—dijo lentamente—si no quieres que 
te acuse como el único autor de la 
muerte dé la Condesa 
—¡Ah, ah!—dijo Raspo riondo— 
jereis haoeraae miedo? 
—Estoy convencida 
Rospo hizo ademán de arrojarse so-
Dre ella. Pero se contuvo. 
Nina «ataba más pálida que un ca-
dáver, su vista tenía un resplandor qno 
fascinaba, sus labios sonreían, 
—iPor qué noadelam^s misarable?... 
¡Ah! t á eres el que tieues miedo 
¿verdad! Escúchame, Rospo y 
una vez para siempre. 
Yo conozco el secreto de la muerte 
de la condesa... y si hasta aliora no he 
denunciado á los asesinos, es porque 
todavía no ha llegado la hora del cas-
tigo. Pero esta hora llegará para t í 
como para el conde. ¡Ah! ¿te ríes 
Rospo? ¿crees que bromeo? Ves, si 
hoy ó manaña, aquel que ha salido de 
aquí, no tuviese noticias mías, entre-
garía al procurador del Rey los pape-
les que pondrían en manos de la jus t i -
cia al asesino de la condesa... Blanea. 
Rospo se encogió de hombros. 
—¿Crees que en aquellos papeles se 
acusa al conde?—añadió impasible N i -
nar—pues bien, no... al conde le es-
pera otro castigo; si él fuese solo no se 
ahorrar ía la deshonra, pero tiene una 
hija, pura y honesta que debe llevar 
sin enrejecerse el nombre de su padre. 
Y tú, Rospo, tú el sólo culpable, el 
principal instrumento de la muerte de 
la condesa no encontrarás á nadie que 
tenga piedad de tí. Existen todas las 
pruebas de ta delito: eres tú el que 
asesinaste á la condesa Blanea, porque 
la santa mujer no había cedido Á tus 
suelos deseos, eres tú el que hiciste» 
desaparecer el eadáver en el barranco, 
esperando esconder allí para siempre 
el cruel delito, y aquel cadáver surgi-
rá para acusarte, cuando yo quiera. 
Nina se in terrumpió para ver el 
efecto que habían causado sus pala-
bras. 
Rospo estaba encorvado como un 
culpable ante el juea. Tenía los ojos 
extravidos, la boca contraída, el pecho 
dilatado por rugidos que resonaban en 
la estancia. 
No .. no, dijo con marcado acento,— 
vos mentís, la condesa no volverá. 
Nina no perdió su presencia de áni-
mo; una tá t r ica ofuscación nubló su 
frente. 
—¿No volverá?—dijo con acento 
glacial ,—arrodíl late miserable... y m i -
ra. 
Hab ía levantado la voz, extendiendo 
los brazos, dado un paso adelante y 
parecía evocar una aparición. 
Rospo exaltado por un supersticioso 
terror, había caído de rodillas y cerró 
los ojos. Sus dientes rechinaban, un 
frío sudor le corría por la frente, la 
voz se le sofocaba en la garganta. 
—Perdón . . . perdón,—balbuceaba. 
Entonces por un efecto mágico de su 
imaginación aterrorizada, le pareció 
oir como un gemido lacerante oerca de 
61, sentir, como si un soplo le pasara 
por el semblante. 
No tuvo valor para abrir los ojos, 
sus rodillas t rémulas se chocaron, los 
cabellos se erizaban sobre su frento. 
— B i hablas, asesino, si amenazas é 
insultas todavía, ya sabes qué muerte 
te espera. 
Esta voz resonó fuerte oa sus oídos 
y Eospo, ensu loco terror, no recono-
ció la voz del Aya n i Í«TO alíenlos 
para responder* 
Después todo quedó en silencio. 
Transcurrieron algunos minutos antes 
de que Rospo se moviera, luego poco á 
poco levantó la cabeza y dirigió en 
torno los ojos asustados y como ex t in -
guidos. Se encontraba solo en el pa-
bellón. 
La luz de la lampara esparcía y 
proyectaba sobre la tapicería sombras 
desmesuradas; por la por la puerta 
abierta entraba un soplo de aire que 
agitaba la llama, y entonces aquellas 
sombras parecían moverse, prolongar-
se, cambiar de sitio. 
Rospo se puso en pie como herido 
por una corriente eléetriea, y en dos 
saltos se encontró fuera del pabellón. 
Unicamente entonces respiró y recu-
peró el sentido de la realidad. 
Procuró recobrar su audacia: se dijo 
que al fin él no había visto nada, que 
Nina había representado una comedia 
para espantarle; pero en vez de volver 
al pabellón subió á su alojamiento. A l 
pasar por delante de la puerta del aya 
observó que estaba cerrada con llave. 
Entonces lanzó una sorda blasfemia y 
se diregió á su cuarto. Se echó en el 
lecho sin desnudarse. E l sueño se 
obstinó ea hui r de sus párpados ; su 
corazón oprimido por una vaga angus-
tia seguía palpitando con fuerza mien-
tras que por la obscuridad que reiaaba 
en torno sujo pasaban y repasaban m i l 
A su perturbada imaginación se pre-
sentó eien veces en aquellas horas mor-
tales de la noche la condesa Blanca, pá-
lida, inanimada, suspendida en el bor-
de del abismo. 
Y aquel cadáver que se movía lenta-
mente ante él y que parecía próximo á 
tocarle, le producía una dolorosa I m -
presión. 
Hubo un momento en que le pareció 
que la muerta realmente se le acercaba, 
que la boca de ella estaba casi a l nivel 
de la suya. 
Y aquella boca estaba contraída por 
una mueca de burla; de aquellos labios 
hinchados, lívidos, inmóviles, salía una 
voz que parecía alejarse y que decía: 
—¡Ay de tí, Rospo... si te atreves á 
tocar á Nina, si te atreves á mirar á mi 
hija! Entre tú . . . y ellas.. . estoy yo, yo. . . 
tu víct ima. 
Y aquel cadáver, que parecía sus-
pendido en el vacío por un poder i n v i -
sible, se acercaba cada vez más, y el 
semblante de la muerta chocó contra el 
suyo. 
Rospo lanzó un grito agudo, y la sen-
sación experimentada fué tal, que se 
sentó en la cama, con la vista extravia-
da y un nervioso temblor en los miem-
bros. 
La visión hab ía desaparecido. Rospo 
estaba solo. 
Entonces quiso hacer nacer en sí la 
Í4ea fio que había sidojugiiote de un 
horrible sueño, y se acostó de nuevo 
con la cara debajo de la sábana. 
Pero no pudo dormir, y sólo al pre-
sentarse el día, el miserable recuperó 
por completo la calma y la lucidez da 
la mente. 
—Es Nina la que me ha llenado la 
cabeza de espectros y de fantasmas,— 
dijo, mientras se lavaba la cara, h o r r i -
blemente alterada, — para salvarse... 
me dió miedo... Es preciso que hablo 
con el conde. 
Y arreglando un tanto el traje y pro-
curando dar á su rostro una serenidad 
desmentida por la palidez y el círculo 
negruzco y profundo que rodeaba los 
ojos abatidos, cansados, salió de la es-
tancia para dirigirse á la habitaciones 
de su sefior. 
SEGUNDA P A R T E 
LOS MARTIRIOS DKL AMOR. 
I 
Un precioso carruaje cerrado, de dos 
caballos, se había detenido bajo el ves-
t íbulo de un severo palacio, al pie de 
una escalinata, donde se encontraba un 
criado de librea, feísimo, jiboso, y una 
vieja vivaracha que bacía m i l inclina-
ciones respetuosas. 
E l criado abrió la portezuela y un 
vi¿jü ue aire respetable, bajó, seguido 
de una joven morena. 
{Contimará) 
i D I A E I O B E I j A M A M I M A — E d i t ó é a d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 9 d e 1 9 0 4 . 
H a y que p o n e r m a n o en eso y 
p r e p a r a í u n a r e v o l u c i ó n , e iqu ie -
fft de mes en mes, y a que, po r 
l a cuenta , n o hemos t e n i d o bas-
t a n t e con l a de B a i r e . 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
l i iropa y America 
L A C A R I D A D D E LOS 
MIIJANESES 
Milán, la capital de Lombardía, tie-
ne desde larga fecha fama de ser una 
de las ciudades más hermosas, impor-
tantes y caritativas del reino de I ta l ia . 
Como prueba de cuán justa es la fa-
ma de caritativa de que goza, sólo di-
remos que para conmemorar los direc-
tores de las Cajas y Bancos do ahorros 
de aquella población el natalicio del 
pr íncipe real de Italia, han acordado 
hacer un donativo colectivo de dos mi-
llones y medio de liras (pesetas italia-
nas) para la fundación en varios p u n -
tos de la Lombardía. de asilos para ni-
ños huérfanos que llevarán el nombro 
de ' 'Asilo del Pr ínc ipe del Piamoute" 
y otras obras de bencñciencia. 
L A A R M A D A R E A L B R I T A N I C A 
Anuncia el Almirantazgo británico 
que el día 10 de Diciembre próximo se-
rá botado al agua en Portsmou el mag-
nífico acorazado de combate Briihannia, 
que se está construyendo en el arsenal 
de aquella ciudad inglesa. 
Es el BHÍhannia uno de los acoraza-
dos del tipo Eduardo V I I , y como éste 
y todos los demás de la misma clase, 
tendrá un desplazamiento de 16,350 to-
neladas y máquinas de 18,000 caballos. 
Hasta que haya terminado la cons-
trucción del grandioso acorazado de 
combate Nélson, serán el Briihannia y 
sus barcos, hermanos ó gemelos, los 
acorazados mayores y mejor armados 
de cuantos existen en el día á flote. 
N U E V A P R O P A G A N D A 
D E M U E R T E 
En los distritos chinos del Sur de la 
vasta provincia de Ohi-li, se está po-
MIMBRES. 
M i l formas y m i l estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
ga de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2 «50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C 2lS"l 
niendo la situación de una manera aná-
loga á la que en los mismos hífbía en 
1900, cuando tuvo lugar el movimiento 
general de los boxers contra los ex-
tranjeros. 
La Asociación de los boxers no «e 
llama ya asesino que formada por nueva 
gente, en la cual figuran hasta funcio-
narios y empleados del gobierno, sacer-
cerdotes budistas, industriales, comer 
ciantea y personas de prestigio, ha to-
mado el nombre Tsai-Yuan, y su objeto 
es aniquilar el día 17 del corriente á 
todos los extranjeros, ó mejor dir íamos, 
europeos que hay en China. 
La propaganda de asesinato tiene 
hoy peor cariz que en 1900, pues está 
más ó menos descaradamente apoyada 
porros japoneses, que no quieren en te-
rritorio chino más extranjeros y explo-
tadores que ellos. 
Enterados los ministros plenipoten-
ciarios norteamericano, francés é inglés 
de lo que proyectan los sucesores de los 
boxers, han avisado al gobierno do 
Pekín, el cual ha ordenado á su vez al 
virrey Yueu, que con los soldados re-
gulares que tiene á su disposición y 
otras fuerzas que se le mandarán si es 
necesario, sofoque el nuevo movimiento 
revolucionario antieuropeo, de la mis-
ma manera que logró sofocar el de los 
boxers en 1900, aplicando el eficacísimo 
sistema de cortar sin consideración mi 
llares de cabezas. 
Hay afortunadamente en la provincia 
de C h i - l i unos 8,000 soldados extranje-
ros capaces do aniquilar por sí solos, 
si no se les pone trabas, á los revolu-
cionarios asesinos chinos por numero-
sos que sean. 
Los pasquines revolucionarios están 
redactados lo mismo que los de los bo 
xers, con la sola adición de que la de 
gollina general de extranjeros tendrá 
lugar en todo el territorio chino el día 
17 de Octubre, al celebrarse la gran 
festival china de Shan-Yang. 
DEMOGRAFIA 
Durante la decena terminada el 30 
de Octubre fallecieron en la Habana 
137 personas. 
Las enfermedades predominantes 
fueron. 




Debilidad congénita 7 
Mal de Br ight 5 
Congestión cerebral 5 
Bronquitis * 4 
Meningitis ^.. .4 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
ATACA CUANDO 
No púede saber*» «jl momeato {& qu« Je ha de atacar & uno ca dolor en las 
regiones dorsales. Todo el mvU? padeca á omhus mis 6 meno3 d»? dolores 
dorsales 6 de espalda como consê eacia ds abuso de los ríñoaes y de hacer 
demasiado excesivas sus tarew, Hwchas son las formas en que i * Bbu3a de los 
Tin .1^* , 1 ^ V ^ T ^ 0 da. estlHVi^nt« y bebidaa alcohólica, Ja cervera y 
aún el té y el café afectan os riñoíies, todo el que su empleo ú oficio le obliea i 
«rtar en una posxdón incllaada, toda injuria á/los tendones <J llga^ntos de 1* 
espalda, el permanecer parado todo ü díawa ^ djvcma m í e m de abusaí 
de los nilones. Un resfriado, una áída d una toíaada en f.U« r ^ ^ 
ft afectar los rifione, con ^ c o ^ T n t t ^ ^ 
Nunca se sabe de antemano cuandoV riñenw va^ * enfe^arTe/pcw pVa 6¿ 
curación existen. 
L A S P Í | . p O K A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Remedio que nunca falla én complicadoaes de los ríñones, 
toda forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ú oí 
©on demasiada frecuencia ó k retazos, ardentía en el conducto al 
afección de los rifiones 6 ve" 
hidropsia y «¡\ Ma/d* JBrigh. 
Eficaz para 
ina ú orinar 
6 vgiga así coWümbierparaTa"^^^^ 
TESTIMONIO IRREFUTABLE 
m w m \ m m 
En circular fechada en esta el 4 del 
presente, se nos participa quo por renun-
cia que presentaron los Sres. D. Dítmaso 
F. y D. Alberto Lainó Garesche, de los 
puestos de Presidente, Secretario y Teso 
rero de la "Havana Garage C?,"'han si-
do nombrados los Sres. D. M . Bievenido 
Saavedra, Presidente, D. Francisco V i 
dal Cruz, Tesorero, y el Ldo. D. Cle-
mente Casuso, Secretario. 
E L E1DSIVA 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto, ayer tarde, el vapor noruego 
.fi'ictom* procedente de Galveston. 
E L MASCOTTE 
A las dos de la tarde de ayer fondeó en 
puerto procedente do Tampa y Cayo Hue-
so el vapor correo MascotU, conduciendo 
carga general, correspondencia y 69 pasa-
jeros y salió para los citados puertos en 
la misma tarde. 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s de l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , BIDEGAIN & Ü R I B A R R I , 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s q u i n a á 
u i a r . 
w m m m m m m m 
Sel f ealte Burean 
Habana, Cuba, Noviembre 8 de 1904. 
C. 74° F. Temperatura máxima, 24' 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 19 
las 5.30 a. m. 
O. 66° F. á 
EN P1LACIO 
E l Eepresentante señor Portúoudo, 
visitó ayer tarde al señor Presidente de 
la Eepúbl ica . 
PAHA HOLGÜIN 
La Secretaría de Gobernación dispu-
so ayer, que hoy salga para Holguín, 
una comisión del departamento de Sa 
nidad, de la cual formara parte el Ve-
terinario del mismo, con el ñn de estu-
diar el carbunclo sintomático, quo se 
hu desarrollado en el ganado vacuno de 
aquella localidad. 
PETICIÓN DE INDULTO 
E l señor Díaz, Eepresentante por 
Matanzas, entregó ayer tarde al señor 
Presidente do la Eepúbl ica una instan-
cia solicitando el indulto de D. José 
López, vecino de La Cidra. 
El señor Estrada Palma, prometió 
estudiar el caso. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
EN UN DIA tome las PASTILLAS LAXAN 
TES DE BROMO-QUININA. El boticario lo 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
ElSefior Juan de Meló, distlngruido jurisconsulto y hombre une ha 
•ido de notable prominencia en el Magisterio déla Isla, domiciliado 
en la calle de Aguiar núm. 35,. Habana, Cuba expone: 
"El mérito de las Pildoras de Foster para loa riñónos so manifiesta 
desde el momento en que empiezan á tomarse. Según me han infor-
mado conocidos d« aquí mismo de la Habana que padecían de dolorea 
*e espaldas y en los nfiones, han logrado curarse con el uso de estas 
Illdoras. Mi esposa también las ha usado con buen éxito; ha tomado os pomos de diohas Pildoras da Foster para loa ríñones y le hautraido 
«na completa curación. Destruyen la piedra de los ríñones y hacen 
ciue el paciente recobro las fuerzas perdidas, como mo consta ha suce-
tíldo en el caso de muchos que las han tomado. Por tanto, las reco-
miendo á los que sufren de achaques análogos, los de mi esposa, en 
la creencia de que como ella, aloauzaráu una pronta curaoióa con el 
«•o de están pildoras." • 
f a l o ^ ^ ^ S S ^ S ^ Ü ! ' ft:aüC0 POrte' B ^ 
De venta ea toCar. lai í urmcttUns y DrdéuertaB 
BuHaJo, N. Y., B. u". áa Á FoQter-McCleliaii Co,. 
Muchas son las personas de avanza-
da edad que, mirando las calaveradas 
de la juventud, menean la cabeza en 
señal de desapruebo y hablan con el 
fatalismo indicativo de que la corriente 
humana se abalanza hacia su destruc-
ción y que otros tiempos fueron me-
jores y de más provecho para la longe-
vidad del hombre. 
Quizás sea así en algunos parajes 
aislados, pero en la generalidad, aun 
en el espíri tu de propia conservación, 
la raza humana progresa hoy más que 
nunca hacia el camino de la perfección 
física, que es la clave del Exito para 
toda la humanidad. 
Antes no se practicaban como se 
conocen ahora los ejercicios de g i m -
nasia y sports de varias clases cuyos 
beneficios son incalculables. Pero la 
grande y notable verdad es que antes 
no se conocían los específicos que la 
Ciencia Médica ha traído al alcance de 
todos los pueblos y clases sociales y 
que en ellos espí r i tu de propia conser-
vación tiene un valioso aliado con el 
cual se borran los errores y se recupe-
ran las fuerzas y vigor que hacen por 
la p( rfección física del género humano. 
En otros tiempos el infeliz enfermo se 
quedaba con el sello de su mal quizás 
pani toda su vida y para la de sus gener 
raciones. Nos parece que desde enton-
ces hemos porgresado. 
Que las Pildoras Rosadas del Dr. 
Wil l iams para Personas Pál idas han 
ayudado materialmente á levantar la 
humanidad de un estado de pr imi t ivo 
descuido, (cuando no abandono), 
devolviendo sus pacientes á las filas ac-
tivas de la vida del progreso, lo com-
prueban siempre los curados cuyas vo -
ces se extienden de Polo á Polo y eu 
rededor de sus confines. 
Habla el conocido joven del Cama-
güey el Sr. Andrés Pedraja y Cuba, 
practicante de Farmacia calle Repúbli-
ca 56, Puerto Principe, Cuba, antes 
residente en Cienfuegos. 
"Por espacio de un año estuve eu 
fermizo con suma debilidad de la San-
gre, Sentía una continua pesadez y 
falta de fuerzas y agilidad; muy á me-
nudo sufría fuertes dolores de cabeza; 
no tenía apenas apetito; durante la 
noche no podía conciliar el sueño y de 
día solo por mero esfuerzo me mante-
nía despierto. Me salieron manchas 
negras por el cuerpo, y las varias pre-
paraciones que tomé no hicieron efecto 
alguno. 
* 'Los propios clientes de la botica que 
venían por las celebradas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Wil l iams, me instaron 
á que las tomara, lo que hice por fin y 
acertado estuve, pues ya á las 3 sema-
nas comencé á sentirme mejor y al cabo 
de 4 meses me encuentro felizmente 
curado y libre de mi perniciosa dolen-
cia. 
aCon'cuyo motivo suscribo gustoso 
esta líneas. 
(Firmado UXDEÉS PEDEAJAY CUBA. 
Testigos: Elpidio F. Moreno, Yictor 
H . Lendón. 
P ídanse las legí t imas Pildoras Rosa-
da sdel Dr. Wi l l iams para Personas Pá-
lidas por su nombre entero. E l nombre 
inglés aparece en la cubierta así: Dr . 
Wiilams Pilla for Pilis for Palo Pebple. 
UNA COMISIÓN f^WÍ 
Una comisión de Catedráticos auxi-
liares del Instituto de segunda Ense-
ñanza de esta capital, entregó ayer 
tarde al señor Presidente de la Repil-
blica una instancia, solicitando aumen 
to de snoldo. 
E i Jefe del Estado les contestó, que 
resolverá la petición después de oír el 
parecer del Secretario de Instrucción 
Públ ica . 
JUNTA GENERAL 
Ha celebrado, en la noche del lunes 
últ imo, su anunciada junta general, de 
semestre, la Sociedad Anónima ' 'Unión 
de vendedores de tabacos y cigarros de 
la Habana," propietaria de la fábrica 
de cigarros ' 'La Moda," establecida en 
esta ciudad, calle de Belascoaín núme 
ro 127. 
Concurrieron á la junta muchos ac 
cionistas, representando más de las 
tres cuartas partes de las acciones, y la 
Junta Directiva mereció, después de 
presentado el balance general y dar 
cuenta minuciosa del estado de la fá 
brica, un expresivo voto de gracias j 
alabanzas, extensivo al Comité A d m i 
nistrativo, acordado por unanimidad, 
á propuesta del respetable accionista 
don Antonio V i l l a m i l y Colmenares. 
La junta te rminó después d é l a s do-
ce de la noche, y se volverá á reunir 
dentro de pocos días para determinar 
la ampliación del capital, á fin de au-
mentar la fabricación de cigarrillos 
estender BU mercado por toda la Isla y 
por el extranjero. 
EL DIQUE 
Ayer subió al dique la tramontana 
Ledo, de 500 toneladas, para efectuar 
reparaciones. 
TABACO IMPORTADO 
Por el vapor americano que salió 
ayer para ÍTueva York, se importaron 
178,950 tabacos torcidos y l caja ídem, 
662 tercios y 25 pacas tabaco en rama. 
Á LOS CONTRIBUYENTES 
Participamos á nuestros lectores que 
el plazo para pagar sin recargo la con 
tribución correspondiente al segundo 
trimestre de Subsidio Industrial, vence 
á las tres de la tarde del día 14 del ac-
tual, y que pasado ese día, incurr i rán 
en el 10 por 100 de recargo. 
EL PADRE LEZA 
Ayer tarde estuvo en Palacio el Re-
verendo Padre Vicente Leza, Rector del 
Colegio de Belén, haciendo entrega al 
señor Presidente de la República del 
Album Conmemorativo del quincuagé-
simo aniversario de la fundación en la 
Habana de aquel establecimiento do-
cente de la Compañía de Jesús. 
LOS MODERADOS 
Ayer tarde se reunieron los Repre-
sentantes de la Coalición parlamenta-
ria moderada, acordando votar á los 
señores don Santiago García Cañizares, 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. 2,1903. fi^ 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. e 
Este mal, tan común y tan conocido, ea 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación ó intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
gravea por úlceras sangrantes. La dificul-
tad do llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
Et, LAPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos quo 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantaneamento la irritación. No 
es ungüemto,ni supositorio,ni cala; sino un 
medicantento aplicativo y do mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WlL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones. • 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
los m m DE HPMi 
Be cnrai tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
ÍCata medicación produce ezeilontos 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades de1, estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, nsurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RuibarbOj el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giera bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r¿catan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
T N " 
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don Jnan J. de la Maza y don José Bo-
dríguez Acosta, para los cargos de Pre-
sidente, Primer Vicepresidente y Se-
cretario, respectivamente, de la Cáma-
ra baja, en ía elección de la nueva Me-
sa que se celebrará esta tardo, á las 
dos. 
INTERINO 
Ha sido nombrado Oficial de Sala 
interino de la Audiencia de Matanzas 
©1 señor don Ar tu ro Eabró Linares. 
NOMBRAMIENTO 
Don Manuel Maresma y Gisperk ha 
sido nombrado Juez de Instrucción in-
terino de Pinar del Río. 
CESANTES 
Han sido declarados cesantes del car-
go de Jueces Municipales de Guáimaro 
y Cascorro, los señores don Ézequiel 
A v i l a y don Andrés Arana y Guerra, 
respectivamente. 
BIENVENIDA 
M u y grata impresión nos lia produ-
cido el haber saludado al señor don 
Marcelino González, que con sus dos 
agraciadas hijas, las simpáticas Mari-
Josefa y Zoila, ha regresado en el va 
por Alfonso X I I I , después de habei 
permanecido algunos años en Espafia 
Las muchas amistades con que cuen* 
ta en esta sociedad el señor Gonzálea 
antiguo comerciante en la Habana, 80n 
motivo más que suficiente para qiio en 
estos d ías se vea saludado carifioaa. 




Han sido nombrados Jueces Municl, 
pales de Santa Cruz del Sur, Calabaza? 
de Sagua y Campechueln, respectivaL 
mente, los señores don Rafael Aguilert 
Figueredo, don Pablo Castro Cruz í 
don Segundo Iturriaga. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales Suplentes de Tacaiuam 
Baire, Sagua de Tánamo y Jibaco? 
los señores don Salustiano ZaldívaJ 
Rodríguez, don Juan Ramos, don Ra« 




lis rasa sa 
para la buena nutrición dol cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy espuesías á ser atacadas por la 
escrófula y l a tisis. 
fe. 
de aceita de hígado do bacalao con hipofosfltos do cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos so vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas do pecho, diez 6 quince gotas de E m u l s i ó n de Scoít 
mezcladas coa la lecho fres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado quo á todos maravilla. 
El Sr. GASPAR MENENDEZ, de la Habana, Cuba, escribe: 
*' Mi hijo Emilio, á consecuencia de su naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado do una bronquitis aguda que puso su vida en grave riesgo. 
Después de haberle administrado un sinnúmero de medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Eensolí le 
recetó la Emulsión doSeott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
Precaución Necesaria.—No se confunda la Emul-
sión de Seott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no se enrancia, 
ni ;quema la boca, ni fermenta en e! estómago. 
Ninguna os legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas.', 
SCOII & BOISE, QEímicos, SEW M . 
3 M : i """£7'OlX7"<oB Qui ta las arrugas y llena los huecos de las 
mejillas. Precio: $1.70 plata 
l&E"0.:OLC3l(a>. Destruye los vellos defectuosos en cinco 
minutos, Precio: $1.70plata. 
3 ^ 1 I O . o : o a . o c 3 L J . o para los barros: los destruye y evita 
que salgan. Precio: $1.70 plata. 
P í d a s e m i Folleto I lus t rado, g r á t i s . 
1208. CEESTNÜT ST. PHILADELPHIA PA. E. U, 
C o n s u l t o r i o L e F e v r e : H a b a n a 1 0 8 . 
H A B A N A . 
C 2133 alt 4t-2 Nv 
á . 
E l mejor calzado americano que desde hace 
NTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se h a 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t e n c i ó n del púb l i co Lacla las si* 
guientes marcas: 
SHOK nmos, 
W i c h e r t í L G a r d i n e r 
P o n s & Ca. 
P a r s o n s 
para 
s e ñ o r a 
para jóvenes 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre d o 
PONS&Ca, 
p a r a j ó v e n e s 
y hombre 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
C A J A S P R U E B A DE F U E C O 
I I o r r i p l u K - l i S a l l - T ^ I . a i r ' t r l s a . S a f o 
SON LAS MEJORES U N I V E R S A M E N T E CONOCIDAS 
QUE G A R A N T I Z A N LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Ivas Cajas M A.RVIN son de cons t rucc ión verdaderamente maravillosa: rcunea 
mejoras y ventajas imiy valiosas^ Niuffún otro fabricante hace nada equivalente. 
B S H s n » « « ^ . - ^ ^ . " " f u r a s eií 0 CU.V'V0* Vc:.maches a l t o ' * ' " ^ n-to puedan ser forzados. 
;í' 1 ^ . f S f í ? « , 7 1 T CaJaS qu2 la a?cl6JtiUl f,,,ceo mo Pwc<íc abr i r las un iónos de las puor-
^ ^ 0 5 4 tas. Do venta por sus Acontes Generales ea Cuba, 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , S. e n C. I m p o r t a d o r e s da F e r a t m a 0 f i d ^ l 3 , 
d e l a mañana.—Noviembre 9 de 1 9 0 4 . 
P O R C O R R E O 
PRCLOSQ, IliTEODÜCCION, O LO QUE SEA 
Mis amados lectores: 
Fuera en mí imperdonable descorte-
sía y atrevimiento imperdonable, tomar 
la pinina y empezar á contaros sin más 
n i más, sin preámbulos ni introduccio-
nes, sin encomendarme ni á Dios ni al 
diablo, como si dijéramos, casos y co-
fias que necesitan previa explicación. 
Es viejo forranlisrao, ya satirizado 
por uno de nuestros clásicos de más do-
noso ingenio, éste de poner al corrien-
te á los lectores, en un prefacio ó pró-
logo, de la índole, condiciones, etc., del 
trabajo que pensamos hacer; pero viejo 
y apelillado como está, no veo la ma-
nera de reemplazarle por otro más mo-
derno y que se ciña mejor á mi propósi-
to. A más de que yo creo que respetar 
las cosas viejas es deber de la gente jo-
ven, porque menospreciarlas y escar-
necerlas fuera prueba evidente de va-
nidad. 
> Quedamos, pues, muy amados lecto-
res míos, en que voy á explicaros en 
esta mi primera carta, corresponden-
fcia, crónica, ó como prefiráis llamarla, 
.que tanto monta un nombro como otro, 
f€l plan que me propongo seguir en las 
sucesivas. Pero como yo mismo soy el 
encargado de hacer mi presentación, 
no debo sorprenderos que ésta salga 
mmpnlosa y desproporcionada. No me 
tachéis de necio y presuntuoso si ha-
l láis en el preámbulo, que una bonísi-
ma intención me dicta, sobra de pala-
brería hueca y falta de sinceridad lisa 
y llana, ni os llaméis á engaño si resul-
ta que os ofrezco más de lo que buena-
mente pueda yo dar. Caso frecuente es 
éste de tropezar, tras una fachada sun-
tuosa, con un ruin edificio. ¿Habéis oi-
!do, por casualidad, á algún pregonero 
de íoria que desde la puerta de su ba-
Traca vocifere anunciando la poca valía 
de lo que adentro exhibe! No os extra-
ñéis, por lo tanto, de que yo también, 
desde la puerta de la mía, grite con to-
,<la la fuerza de mis pulmones: "Ade-
lante, señores, adelante. Pasad á ver lo 
cunea visto." 
El carácter y la índole del periodis-
mo han cambiado notablemente, de al-
gunos años á esta parte. Este cambio 
BS reflejo del que se va operando en 
jiuestra manera do v iv i r . Hemos ido 
pasando poco á poco de una vida pa-
Biva, reposada, de contemplación, de 
aquel dulce dejarse existir que disfru-
taban nuestros abuelos, á una vida ac-
tiva, de trabajo, de lucha, á un desen-
frenado correr por este camino del mun-
do, en el que no nos damos punto de 
jreposo. Ya despertándose en nosotros 
la noción del tiempo. E l aforismo in-
glés, va* infiltrándose poco á poco en 
el espíritu de nuestra raza. Cada día 
vivimos más de prisa. Las antiguas 
diligencias y sillas de posta y carroma-
tos, con catorce muías en reata y fiero 
mast ín á la trasera, fueron sustituidos 
por el ferrocarril; los peatones que tras-
ladaban de pueblo á pueblo la balija 
de la correspondencia, por el telégrafo, 
que hace volar las ideas de los hombres 
de confín á confín del mundo. 
Esta celeridad se ha comunicado á 
nuestras costumbres y ha transformado 
nuestro modo de ser. Distribuimos 
nuestro tiempo entre la oficina y la fá-
brica y el taller y el Banco y la Bolsa, 
y vamos por la calle jadeantes y sudo-
rosos, pensando en este trabajo, en 
aquel negocio, en tal combinación, que 
nos aguardan; y si por ventura trope-
zamos con un amigo^ ni siquiera nos 
detenemos para saludarle. Este trajín 
constante, etita actividad loca, este dia-
rio bul l i r y batallar y revolverse y agi-
tarse en una actividad que nunca da 
fin, nos obliga á v iv i r á la carrera, sin 
tiempo para nada, teniendo que hacer-
lo todo de prisa. Todo lo que es su-
pérílo se desecha. La lectura, por tan-
to, es consideiada como ocupación de 
desocupados. 
E l l ibro fué vencido por el pe r iód i -
co, y para defenderse tuvo que compri 
mirse y hacerse más pequeño y más 
manuable. A los viejos volúmenes de 
abultado lomo que hoy har ían temblar 
al menos asustadizo, sucedieron las edi-
ciones en 89 y á éstas, finalmente, las 
llamadas ediciones mignon, que se lle-
van en el bolsillo de la levita para leer-
las en un rato de sobremesa, ó en el 
camino de la oficina á casa. Con ser el 
Don (¿uijote, nuestro libro más popu-
lar, son muy pocos, seguramente, de 
cuantos tienen todavía paciencia para 
leer viejas novelas, los que han tenido 
la necesaria para leérselo do cabo á ra -
bo. Los pasajes más conocidos y po-
pularizados del bello libro son aquellos 
que se relatan en su primera parto y1 
de los que amenizan y embellecen la se-
gunda, casi nadie habla, porque casi 
nadie los llegó á leer. Y es que, natu-
ralmente, el carácter de los que para el 
público escriben, ha cambiado tam-
bién. La manera de hacer es otra. 
Uno de nuestros clásicos más injusta-
mente olvidados, el doctor Diego Torres 
de Villarroél, aquél que tuvo la des-
ventura de que algunos eruditos á la 
violeta lo confundiesen con don Fran-
cisco de Quevedo, su maestro é inspi-
rador, decía á este propósito, hablando 
de los escritores de su época: "Los au-
tores son unos licenciados tenebrosos, 
pajizos, tristes, severos, tabacoues, con-
fusos, embadurnados de una presun-
ción pegajosa, y sumidos en las hondu-
ras de aquella gravedad desconsolada 
con que se crían en las obscuras cavila-
ciones de sus aulas, universidades y co-
legios. Sus tareas se rezuman también 
de las ceñudas extravagancias de su 
educación y su melancolía; porque nos 
remiten desde sus bufetes unos volúme 
nes regañones, óseos y tan satisfechos 
de sus máximas, que desde el pergami-
no empiezan jurando la uti l idad y la 
doctrina." E l escritor moderno que 
aspire á merecer el favor del público, 
tiene que ser ameno, fácil, sugestivo; 
tiene que huir del tono campanudo, ha-
llarse limpio de pegajosa afectación, 
bajarse do la cátedra y hablar á los lec-
tores sencillamente, en tono liso y l l a -
no, sin ampulosidades ni hinchazones. 
Y aún así, el libro baja cada día más 
en el mercado de las letras, y el escri-
tor tiene que refugiarse en el periódi 
co, en la hoja volandera que nos ofrece 
diariamente una cantidad dosiraétrica 
de lectura, una lectura heterogénea, á 
medida do nuestro deseo, en la que se 
mezclan y se confunden en un irreve 
rente desorden, la literatura, las cien 
cias la política, con los telegramas de 
úl t ima hora, las noticias, los asuntos 
de palpitante actualidad. Pero esto es 
poco todavía. Las necesidades do la 
información van invadiendo el campo 
ajeno, y hoy se tiende á hacer del pe 
riódico una hoja telegráfica que nos 
ponga al corriente cada día de los su 
cesos acaecidos en todo el mundo. Y 
el art ículo literario y el art ículo de po 
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lítica tienen que reducirse, y no hay 
lector que se eche al coleto un edito-
r ia l de tres columnas, n i un artículo 
doctrinal de columna y media. E l ar-
tículo literario se convierte en la cróni-
ca que comenta un suceso do actualidad 
y el artículo político se convierte en la 
impresión ráp ida que ocupa, cuando 
mucho, una docena do renglones. Y el 
escritor que quiera hacer del periodis-
mo un modo honroso de ganarse la v i -
da y conquistar un puesto y no aburrir 
á los lectores y evitar que so le a r r in -
cone como á un trasto inúti l , tiene for-
zosamente que amoldarse á esos gustos 
del público y hacerse, sobre todo, un 
comentador de sucesoa. Xa crónica, es-
ta crónica literaria, amena y sugestiva 
que hemos importado de Francia, es el 
género que mejor se paga hoy. No hay 
literato de mediano valer que no la 
cultive. Pero requiere, para llegar á 
dominarla, una extensa cultura, capaz 
de abarcar todos lo» asuntos que en un 
momento dado puedan estar sobre el 
tapete, vastos conocimientos de Arte, 
de Historia, de Tolítica, de Derecho, 
que á un periodista que por tal quiera 
considerarse y ser considerado, le son 
indispensables. E l público, este pú-
blico que vive á la carrera y que no tie-
ne tiempo para pensar en los asuntos 
que no le afectan directamente, se con-
sidera con derecho, por los pocos cénti-
mos que le cuesta el periódico, á que so 
le dó provisión de ideas para todo el 
día, á un comentario para cada noticia, 
á un criterio ya hecho y cerrado para 
cada cuestión. Y el periodista tiene 
quedárselo, buscando diariamente en 
la actualidad materiales para su obra. 
Y ahora lectores míos, después de es-
te rodeo fatigoso, bien estará que aca-
be por deciros que esto ea lo que me 
propongo yo hacer en la escasa medida 
de mis fuerzas. Kada de tratar asun-
tos concretos que no le interesan á na-
die. En estas cartas que periódica-
mente escribiré para vosotros, procu-
raré reflejar, á mi modo y manera, la 
actualidad de esta vieja España, que 
tal vez por sus mismos achaques resul-
te hoy más interesante y más digna de 
atención que nunca. Cuales han de 
ser los asuntos de mis corresponden-
cias, la actualidad lo i rá diciendo. 
Trataremos aquí de literatura, de ar-
tes, de sports, de induBtria, de comer-
cio, de otras m i l cosas nímícas y vul-
gares, que en su misma vulgaridad 
puedan tener cierto interés. Esto es 
todo lo que puedo ofreceros. Los pro-
gramas concretos están mandados reti-
rar. Y de las otras muchas cosas qu© 
no hemos podido tratar en esta prime-
ra y mal escrita carta, tiempo y lugar 
tendremos de tratar en las sucesivas. 
Las cuartillas van sucediéndose unas 
á otras y observo que he caido en los 
mismos defectos que censuraba más 
arriba: en la monotonía y ampulosidad. 
Perdonadme si durante la lectura de 
estos renglones os habéis fatigado, pen-
sad piadosamente que su fin estaba en 
el sitio donde vosotros los Imbiéseis 
querido dejar. Pero antes de llegar 
al fin y remate que yo quiero darles, 
he de pediros, contrito y reverente, 
para ahora y para siempre, vuestra 
benevolencia, esa benevolencia que, 
como dijo Donoso Cortes en el más ins-
pirado de sus discursos, nunca ha sido 
negada á los que como él y yo la pedi-
mos y á los que como yo la necesitan. 
MANUEL MAEÍA. VILLAVERDB. 
Gijón, 17 de Octubre de 1904. 
N o h a y d e q u i é n fiarse 
SONETO 
¡Regenerarso España? ¡qué locural 
¡Quién piensa en semejante disparatol 
Un loco solamente, un botarate, 
pudiera pretender hallarle cura! 
¿Gobiérnala Moróte por ventura? 
¿No es Maura quien gobierna, de remate? 
Y Hermlda, que por sucia (1) la combate, 
¿no dice que está falta de cultura? 
¡Que hay cónsules que dicen que en España, 
las ciencias, las industrias y las artes, 
progresan de manera tan extrafial 
y aumenta el bienestar tan á ojos vistas, 
que causa admiración en todas parte»? 
¿Los cónsules quó saben? ¿son cronistas? 
JOSÉ OTERO Y GÓMEZ. 
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SENTENCIA ABSOLUTORIA 
La Sección 2? de la Sala de lo criminal 
de esta Audiencia, ha dictado sentencia 
absolviendo íl Emilio Miranda en la cau-
sa que se le siguió por el debito de ase-
sinato calificado por la alevosía, en la 
que pidió el Fiscal la pena de 12 años y 
un día de cadena 
Tanto el Juzgado de Instrucción do 
Jaruco como el Fiscal, apreciaron los he-
chos como constitutivos' del expresado 
delito, fundados según ellos, en la deli-
berada intención do matar que tuvo el 
procesado al agredir á Nicasio Villalo-
bos, habiéndose demostrado que esa in-
tención no existía, y para ello la defensa 
á cargo del Ldo. D. Miguel Vivanco 
aportó al juicio oral los elementos de 
prueba necesarios para llevar al ánimo 
del Tribunal como lo consiguió, la con-
vicción de que su defendido no era res-
ponsable más que de un delito de lesio-
nes, de la competencia del Juzgado Co-
rreccional. 
El procesado Miranda ha sido puesto 
en libertad. 
T R I B U N A L S Ü P Í t E M O . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil . 
Recurso de queja do Porfirio Salazar 
en juicio promovido en autos del Patro-
nato de la Obrapía de Lorenza Santa Ma-
ría y Carbajal. Ponente, G. Llórente, 
Fiscal: Travieso. Ldo. Canelo Bello. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal . 
Infracción de ley.—Plácido García, en 
causa por robo. Ponente: Cabarroca. Fis-
cal: Travieso. Ldo. E. Aulet. 
Quebrantamiento de forma. Daniel 
Sardiñas y otros en causa por falsedad en 
documento público. Ponente! Gastón. 
Fiscal Travieso. Ldos. Méndez Capote y 
Cortina. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Costa, Florit y C", contra Queer y C*, 
en cobro de pesos. Ponente: Hevia, Ldos. 
Puig y Ventura y Ostolaza. Juzgado, 
Sur. 
E l Monasterio de Santa Ursula, contra 
JoséAgust í . Ponente: Edelman. Juzga-
do, Jaruco. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección íf. 
Contra Agustín Milián, por tentativa 
de cohecho. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Céspedes. Defensor: Méndez. 
Contra Ricardo Otero, por robo. Ponen-
te: Azcárate. Fiscal: Céspedes. Defensor: 
Pascual. 
Contra José Castillo, por estafa y false-
dad. Ponente: La Torre. Fiscal: Céspe-
des. Defensor Kohly. 
dobe tener lalsrég en conocer la maravillosa jeringa de rie-go giratorio ^ 
La nueva Jeringa V ĝujal. Inyección y Succión. Lá n̂ e-
jór, inofensivo, y 
mis cdmoU. lm-
Pídase al ooticario, y si no pudiere snjai-
nistrar la "MARV1ÍL," 
no debo aceptarse otra.sino 
envíese nn sello para el folle-
to ilustrado qne se romit» colla-
do y en el cual encuentran to-
dos IQS datos y direecionos qvis sou 
inestimables para las Sefioras. 
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Esta preparación ea la fínica que vienen 
empleando miles de familias para matar y 
ahuyentar las chinches, bormioras, comején, 
cucarachas y garrapatas. Untándolo en las ca-
mas, se duerme bien y se aumenta la salud. 
De venta: Droguería de los Srea. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiaao 129; en Santa Ca-
talina 13, Cerro, y en las principales Farma-
cia^ 13365 alt 8-26 
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CORRALES N . 2. 
I M P O T E N C I A . Curaci6n rameal, rápida y segura por el sistama mixto de Sueroatra-
„ ., P'» y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
S I F I L I S ^ ^ o p / a d i c f l Por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
la matriz ó útero por la electricidad. Curación radical. Exito seguro, siu 
consecuencia. 
TUBERCULOSIS, tratamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones ds ozono. 
Enfennedac íe s nerviosas. Tratamiento especial para su curación;, corrientes eloo-
tricas de alta frecuencia y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
RAYOS X ^ mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
* á los eníerm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
I?n.vn« n l f ra violptas v ravos Finseu Para la curación radical de todas las enfer-
Ka j os u l t r a violeras y i aj os r juseu ^edftdeg de ]a pie]) cáncor> epitelomias, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curac ión de las estrecheces uretales p o 6 ^ V o l o ^ de sangre y 
Enfermedades del e s t ó m a g o é h í g a d o , por un procedimiento moderno. 
l lo r ína flflmiiln.rM- Electroterapia en general, masage vibratorio, baños de Enfermedades ciemuiai es. laz y Spii¿'ac¡one3 de Raáiuni. 
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O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Sección 2* 
Contra Bernardo García, por parricida-
Ponente: O-Farril. Fiscal: Jiménez. De. 
fensor: Jorrin. 
Contra Agustín Abren, por rapto. Po-
nente: Aguirre. Fiscal: Echarte. Defen-
sor: Castaños. 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Noviembre 8 de 190$. 
En los juicios celebrados en este dia 
fueron sentenciados por delitos: 
A 180 días de arresto, Andrés Pardo 
Flores, Luís Cárdenas Pérez (a) "Chino 
Sordo" y Ramón Alvarez Castillo, por 
hurto. 
A 100 días de arresto y 6 pesos de In-
demnización, Carmen Rodríguez Pereira 
ó Pérez Pampillo, por hurto. 
A 30 días de arresto y 30 pesos de mul-
ta, Mariano González Santurio, por lesio-
nes. 
Fueron absueltos 7 acusados. 
Por faltas: 
A 10 pesos, Juan Martínez Sánchez, por 
embriaguez y escándalo. 
A 5 pesos, Juan González Flores (a) 
"Pelota", por ofensas á la moral y faltas 
á la polida; Rafael Delgado Pérez y Be-
nito Blanco González, por riña y escán-
dalo; Aurelio Fernández Hernández, por 
faltas á la policía; María del Carmen Ba-
rrera, Margarita García Herrera, Merce-
des Rodríguez Fernández, Angela Val-
dés Rapado y Marina Aguirre Goicoe-
chea, por desobediencia á la policía; An-
drés Reguero Fernández, por embriaguez 
y escándalo, 
A 3 pesos, Nicolás Lavín Fernández, 
por maltrato de obra y de palabra; José 
de los Reyes Torres, por dcsahedienciaí 
Manuel Feal del Busto, por desobedieiu 
cia. 
A 4 pesos, Mario Cruz Castillo,por mal« 
trato de obra y escándalo. 
A 2 pesos, Ramón Travieso Rodríguez, 
por embriaguez y escándalo; Isidro Lópeji 
Cordal, por ofensas á la moral. 
Fueron absueltos 7 acusados. 
SEGUNDO D I S T R I T O 
Por delito: 
A diez días arresto: Ramón Peña Da* 
quesne, por hurto. 
Fueron absueltos 3 acusados. 
Por faltas: 
A 20 días de arresto: José Rodrigue» 
Pérez, por embriaguez y escándalo; Jxil 
lián Carvajal Fernández, por escándalo. 
A 8 días: Arturo Guzmán Sariol, pot 
maltrato de obra y lesiones leves. 
A $10 de multa: María Teresa Agui r r f 
Puig, y María Teresa Rodríguez Large, 
por escándalo; Carlos Fargarona Pérez, 
por portación de arma. 
A $6: Manuel Fernández Londin, poft 
maltrato de obra. 
A $4: José Caridad Hernández, por he^ 
ridas leves; Julio González Riaño, po | 
faltas; Lorenzo Calderón, por e8cándalo# 
amenazas y faltas, 
A $5: Brígida González Guerra, poi^ 
escándalo. 
A $3: Andrés Iglesias López, Caiiofc 
López Pérez, Carlos López Soto, E m i l i * 
Mohalles Mullas, por desobediencia. 
A $2: Agapito Montalvo Montalva^ 
por portación de armas. 
Fueron absueltos 3 acusados. 
Se dispuso la remisión al Asilo Corred 
cional del menor José M? Nrttlez Lavaas 
tida, condenado por reyerta y desob^ 
diencia. 
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O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hsce pagos por el cable, facilita cartas de 
cródito y gira letras á corta y l»?ga vista sobra 
la» principales plazas de esta Isia, y las aa 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argo: tina, Puerto Rico, OW-
ni, Japón y sobre todas 1»? ciadaaes y pue-
blos do España, Islas Balearas, Canaria» é 
I talía. 
c 2024 78-23 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el oa'ole; giran letras & corSa 
y larga vista y dan cartas do crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San F^ancisoo, 
Londiesy París, Madrid, Barcelona y demás ca* 
Eitales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Enropa, así como sobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H, B. Hollina 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bol̂ a oe dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes ra reciben por cable diarlamen&e. 
c lió? 7-10 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias» 
Agente de la Compañía de Segaros contra ÍQ 
cendios. 
c 1269 1F6-1J1 
N . C E L A T S Y C o m p , 
lOSt Agui&r, 108, esquina 
a Amargura. 
Ha/ceu pasros por el cable, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larga vista. 
BObre Nueva York, Nueva Orleana, Vsracmz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qqintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c 1061 156-14 Ae 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M É K C A D T S K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
d© crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracroz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., oto. 
sobre todas las capitales y puoMoii; sobre Pa 1 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Oaibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cisatucgos, SanctI SpirituM, Santiago de Cuba, 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gl» 
bara, Puerto Principe y Nuevltak 
C185S 78 lO 
rfrtppiffi i ,111 11 lili •.i»W<lii»nw«im««i«« 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesas dq 
jarrones, colmnnas, centros, cuadroS| 
tarjeteros y m i l caprichosas figuras pa* 
ra adornos en general, Son las úl t imas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fó. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
l a . 




para los Anuncios Franceses son los 
18, rué do la Grange-Bateüere, PARIS 
urados per los CiGARRÍLLOS I 
Ó ei r o r . v o L 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias En todas las mienas Farmacias. . Por mayor : ao.mo Saint-Lazare.Parla.' ÍMliiír t»t* firmt toifs "«da Cieirrillo. 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ai mal olor. 
135] 
O X J Í R . - A . : 
ínfers!8s!aá83doia,yí2s u r ina r i a s 
CESTSTIS 
JFOSF&TÜRIA, etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Rué Vavín, y focias ÍEÍ Fsmttítt. 
y Grajeas d o G i b e r t 
AFESGlOftlS 3{ffLÍ7l&A3 
m m es LA i m m r 
Productos verdaderos fácilmente {oleradofij 
por el estomago y los íataaUaoa. 
f U $ f.'finu d»l 
Prescritos por los pritítTrot mitieoí. 
BaacoNrÍKcs o* LA» I&IÍTACIONB* 
I IMOll C l l F C o i p i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoa 
Kacionales de los Esta-dos Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transíoreiicias por el caMe. rt 
c 1859 78-1 O 
al C S l o r l x i ^ r o - I ^ o s f a t o 
E l remedio \ las 
mis eñcaz ¡ l a s T O S E S ffl.EOIENT 
para c u r a r ; f las 
t r c i u x 
eoM&ei.s COTÍ 
te»i« os te óot CATIP LB ROI 
numt n ¿aa Boma 
*vls Eoavtttul 
S G U I O i l l M P A U T A U B E R G E 
DEL P E C H O 
N I C A S 
L. PAUTAUBERQE, 9 «a, Une L,e.cuée, J?»ARIS x LAS PnmciPALB» BOTICAÍ. 
k<m&<ftM*&&&&i Desconfiar *t Us Imitaclanea y exlalr l« Firma L. PAUTAÜBEKGE. i 
r e : 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se tíaüa en las Principales Farmacias. 
D I A R I O B E L A S f x l i l l M A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . ~ A T o v i e m b r e 9 d e 1 9 0 4 . 
UNA GOTA DE AfiüA 
VISTA A L MICROSCOPIO 
E x a m i n a d a s a l m i c r o s c o p i o 
a l g u n a s g o t a s d e l í q u i d o e x t r a í -
d a s d e l o s p u l m o n e s d e u n t í s i -
c o a l s i g u i e n t e d í a d e s u f a l l e 
c i m i e n t o , h a n a c u s a d o l a p r e -
s e n c i a d e u n a s e r i e d e m i c r o -
b i o s c u y a f o r m a y n a t u r a l e z a 
p u e d e v e r s e e n e l g r a b a d o a d -
j u n t o . 
(Conviene haeer notar previamente que 
tobre todos estos microbios ejerce una 
acción destructora reconocida el Alqui-
trán de Guyot.) 
Para que nuestos lectores formen el 
debido juicio acerca de la importancia 
del grabado que tienen á la vista, oree-
mos necesario recordarles, pues lo sabe 
casi todo el mando, que hará unos trein-
ta años uu farmacéutico distinguido de 
París, Mr. Guyot, llegó á conseguir la 
solubilidad del Alquitrán en el agua; 
gracias á cuyo descubrimiento no exis-
te boy farmacia ninguna donde el pá-
blico no pueda adquirir con el nombre 
de Alquitrán d« Guyot un licor de brea 
sumamente concentrado, el cual permi-
te preparar instantáneamente, en el 
momento de necesitarla, un agua de 
brea límpida y sumamente eficaz. Bas-
ta, en efecto, verter una ó dos cucha-
raditas de Alquitrán Guyot por cada 
vaso de agua, ó bien del líquido que se 
tenga por costumbre de beber á las co-
midas, para obtener esa inimitable 
sigua de brea oficinal. 
Usado el Alquitrán Guyot, de esta 
manera, es decir, á las comidas y de 
tin modo regular y continuado, se bas-
ta por sí sólo para prevenir ^ curar en 
poquísimo tiempo todo catarro, por re-
belde que sea, y lo mismo las bronqui-
tis, aún aquellas más tenaces ó invete-
radas. 
Con mueba frecuencia se consigue 
dominar, y aún curar, hasta la tisis ya 
declarada, lo cual se explica por la ac-
ción que el Alquitrán ejerce sobre los 
pulmones, pues detiene la descomposi-
ción de los tubérculos al matar los ma-
los microbios que son la causa de dicha 
descomposición. L a cosa no puede ser 
más sencilla y evidente. 
Ahora bien; no está demás que de-
mos la voz de alerta al público, a c o n -
s e j á n d o l e q u e p o r p r o p i o i n t e -
r é s desconfíe de este ó del otro produc 
to que puedan ofrecerle en lugar del 
verdadera Alquitrán de Guyot, siendo 
absolutamente indispensable especifi-
car bien en la farmacia, que lo que se 
áesea es el v e r d a d e r o A l q u i t r á n 
O u y o t ; única manera de obtener la 
curación radical do las bronquitis y ca-
tarros recientss ó crónicos y, según 
queda dicho, hasta de la tisis ó del 
asma. 
L a principal razón de todo esto es 
que el verdadero Alquitrán Guyot pre-
parado por el autor mismo, es el pro-
cedente de un p i n o m a r í t i m o e s -
p e c i a l d e N o r u e g a , y el único so 
bre el que el inventor hizo sus expe-
riencias y análisis; y de ahí el que sea 
infinitamente más eficaz que cuales-
quiera otros productos mal estudiados 
á los que falta la sanción científica y la 
consagración do la práctica. 
Todo peligro de error desaparece con 
que sólo se mire la eliquetn, pues la 
del verdadero Alquitrán de Guyot lle-
va el nombre Guyot impreso en grue-
sos caractéres y además y oblicuamente 
Za propia firma del inventor en tres colo-
res, violeta, verde y rojo, al propio tiem-
po que la dirección: Oasa F E E R E . 29, 
rué Jacob, Parí*. 
Otra de las ventajas del verdadero 
Alquitrán Guyot es que apeuas si el 
tratamiento cuesta 10 c é n t i m o s p o r 
d í a . 
F . 8.—Como no faltan personas á 
quienes el sabor del agua de brea no 
les agrada, pueden reemplazar ésta por 
las Cápsulas Guyot al Alquitrán de No-
mega preparadas con p i n o m a r í -
t i m o p u r o , tomando dos ó tres cáp-
sulas á cada comida. Por este medio 
obtendrán los mismos saludables efec-
tos y la curación igualmente cierta. 
Tomadas i n m e d i a t a m e n t e a n t e s 
d e l a c o m i d a ó al tiempo de comer, 
estas cápsulas se digieren muy fácil-
mente con los alimentos, p r o d u c e n 
g r a n b i e n e s t a r e n e l e s t ó m a g o 
y embalsaman la economía. 
Una vez indicada á grandes rasgos 
la funesta influencia de los microbios 
sobre el orgonismo humano y después 
de haber demostrado la eficacia del 
Alquitrán Guyot, sólo diremos que las 
Cápsulas Guyot son blancas, que cada 
una de ellas lleva impresa en negro la 
firma Guyot y que el precio del frasco 
os de dos francos cincuenta céntimos. 
Aunque harto conocida la dirección 
de la Casa depositaría, repetiremos que 
es la umversalmente renombrada Casa 
Frere, 19, rué Jacob, Paría, á la cual 
nuestros lectores pueden dirigirse igual-
mente que á todas las farmacias y dro-
guerías en general. 
Depositarios en la Rabana: YIUDA 
de JOSÉ S A R E A . é H I J O , 41, Tenien-
te-Rey;—DE. M A N U E L JOHNSON, 
Farmacéutico. 63 y 55, Obispo;—AÍT-
TONIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico, 
112 Habana;—MATO y C O L O M E R ; -
Feo. T A Q U E O H E L , Botica Santa R i -
ta, 19, Mercaderes;—J, F . AGOSTA, 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
Farmacéutico, calle San Basilio alta, 
nV 2; D O T T A y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F . GRIMANY, Botica Santa Rila. 
E n Matanzas: S. S I L V E I R A Y C?, 
Farmac/utico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia; - 1 T R I O L E T , y en todas las 
Fármaco. raerías. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
AVISO I M P O R T A N T E 
A LOS FABRICANTES DB TABACOS. 
Según nos comunica hoy por cable nn co-
rresponsal, son ya admitidas á registro en Ale-
mania, LAS MARCAS DE FABRICA CUBA-
NAS. . a ^ 
Ofrecemos á los Sres. Propietarios de Mar-
cas de Tabacos, que quieran registrar las su-
yas, los servicios de esta Agencia, donde serán 
informados de todos los requisitos y particula-
res que puedan desear. Habana 7 Noviembre 
de 1904. 
J . I , de Almagro. 
Agencia Internacional de Patentes y Marcas, 
OBRA PIA NUMERO 32. 
14016 5-8 
l á COMPETIDORA GADITANA 
%m FIBRICA BE TABACOS. CISÍP.S03 ; mCBTES 
D E PICADÜUA. 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
PANTA CLARA 7. —HABANA 
C1790 d 26 14-4-^Ot 
RENOVADOR DEBA6ÜER 
en Aapcate 22 entre Tejaflílloy EnmeMo 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio San-
to que cura de verdad el Asma ó abogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
Immeras cucharadas; la tisis en su principio, a fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; «1 gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar, grá-
tls, á los asmáticos, bastan á convencerlos de 
que recuperarán su salud con el uso del mara-
villoso RENOVADOR DE BAGUER, que se 
prepara y vende en Aguacate n. 22. También se 
expende en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel y Majó y Colomer. Se remite por 
Expreso Americano á todoá los pueblos de la 
República. 13947 &-6 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Estalileclla en la Mana, el año 1855 
ES L A UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año* de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy 538.383,083-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.545.829'84 
Asegura casas de manipostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 323̂  cts. por 
100 anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.3 al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47)̂  cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana h de Noviembre de 1904. 
C—2103 26-1 N 
S E C R E T A R I A DE L O S GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil do.la Habana. 
FUNDADA E N E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895, 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer püblico que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á los señores que se asocien y sí 
soio la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á, 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industrií1 y al comercio. 
Precio ce suscripción al raes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
O 1979 26-13 Ot 
s o r k gis i [ i r a 
A 5 TES 
Spanisb American and Power l igh Company Consoüdaíed 
SECRETARIA., 
E n virtud de contrato acordado con el 
Banco Español de la Isla de Cuba y de 
conformidad con lo estipulado en la es-
critura de reorganización de esta Compa-
ñía de 16 de Septiembre último, ha dis-
puesto la Junta Directiva que se proceda 
á la recogida de los $487.000 en bonos 
circulantes de la primera hipoteca, emi-
tidos con arreglo á la escritura de 19 de 
Octubre de 1888, en la forma que la mis-
ma autoriza. 
E l pago lo verificará el Banco Español 
á la presentación de dichos bonos junto 
con el cupón n? 32 que vence en 1? de No-
viembre próximo, y será hecho en mone-
da americana, con el 5 por 100 de prima 
sobre el capital que representan los bo-
nos, que no serán cancelados hasta que 
se ultime la conversión de los de 1890 y 
1894 por los valores análogos que están 
ahora emitiéndose y han de quedar en su 
día como las únicas obligaciones hipote-
carias de la Compañía. 
Habana y Octubre 29 de 1904, 
Por orden de la Junta Directiva.—El 
secretario, Emilio Iglesia. 
C- 2.066 ao-so 
G i i a i G i M i I n s n i i s 
í , 
Presidente: Cándido Zabarte, 
París-Oficina Central. 
M E R C A D E R E S 
T E L E F O N O 646. 
APAFiTABO 853.-CABLE'-ffl VERSIONES 
S S L 
DEPOSITARIOS DE LOS PONDOS 
DE DA COMPAÑIA: 
H . Upmann y Compañía. 
I h e Royal Banck ofCanadá. 
tx. Lawton Chailds y Compañía. 
.Banco de Londres y de México. 
Es la única Compañía de las establecidas en 
la Isla de Cuoa de 20 anos ála fecha que tenea 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo en los Bancos todos las 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como está dispuesto á demostrarlo. 
¡¡Páblicol! Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconfía 
siempre de las simples palabras 6 promesas. 
Antes de hacer negocios entérate por tí mis-
mo, pues si confías en informes mas 6 menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tú serás el único que te per-
judicas. 
La Compañía E L GUARDIAN no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ellas por au forma, fondo y pro-
eedimientoe. ?.1C.» Nbró V, 
V A P O R E S DE 6 0 Z A L E Z 
E N N A NUM. 1 H A B A N A 
Por el presente se cita á los accionistas de la 
Compañía Mercantil Anónima Vapores de 
González, para 1» junta extraordinaria que 
tendrá efecto el día nueve del corriente No-
viembre, á las ocho de la mañana, en las ofici-
nas de la Compañía, calle de Enn» n. 1, y en la 
que habrá de tratarse del aumento del capital 
social y demáa particulares relacionados con 
este extremo. 
Habana Noviembre 2 de 1904.—José Q. Gon-
zález, Director-Administrador. 
13859 5.4 
SOCIEDAD DE BEHEF1CESCIA 
DB 
Naturales de Cata luña. 
De orden del Sr. Director, se cita á los seño-
res socios para que so sirvan concurrir á la 
Junta general extraordinaria que ha de cele-
brarse el día 13 del presente mes de Noviem-
bre á la una de la tarde, en los salones del Cen-
tro Español, Calzada del Monte y Zulueta, cu-
ya junta tendrá por único objeto, discutir el 
proyecto de nuero reglamento de la Sociedad 
presentado por el mencionado Sr. Director y 
aprobado por la Comisión nombrada en Junta 
general. 
En vista de la importancia que ha de reves-
tir esta Junta, se encarece la puntual asisten-
cia de los señores asociados. 
Habana 7 de Noviembre de 1901.—El Secre-
tario, E . D A E D E T . C-2161 5t8-5m9 
AVISO A L PUBLICO. 
Habiendo llegado á mi noticia, que alguna 
persona anda por esta ciudad y fuera de ella, 
pidiendo dinero y otras especies de valor á mí 
nombre, sin estar autorizada para ello, hago 
presente por este medio que no pagaré otras 
cuentas que las que yo personalmente con 
traiga. 
Noviembre 7 de I904.-An{ceío Tréspalacios 
14024 ílg 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904 . 
A G U I A R R 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 156Agl4 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
typmann & € o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 1692 78—ISA? 
C 0 M F R 1 - V E N T A Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su" trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 13971 26-N 9 
L a mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Fonty Cp., Guara, ó los Sres.Pla-
uiol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C2158 26-7 Nv 
Arturo Marcos Beaujardín 
Cirujano Dentista 
Amistad 108. Consultas de 7 á 6 los dias labo-
rables y los festivos de 11 a 3. 
14051 8-9 
D U E Ñ A S Y C O V A 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n°l. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12T82 Teléfono 1727. 79-0tl4 
(Exclusiva para señoras) 
D E L ¿ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San LAzaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núm. 1212. C 2134 26-2 N 
D r . M i é 1M8Z C a p t ó 
MEDIOO-CIBITJANO 
Cirujano del fíosnital numero 1, 
E?1^^?TdTame.81d^r,8efiorasy Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^.-Qratia solamente 
los martes y loa sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U K L NUM. 78, (bajos* 
esquina á San Nicolás. Telíéono 902a 
<-2032 26-'44 O 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A E D O 
O gf a , C Í O » . 
Mercaderes ní 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—¿159 j^y^ 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Ahogado y Notario 
HAIH££i Nl:M- 6 6 . - T E L E F 0 N 0 NUM. 914. 
27-2 Nv 
^ V a ¿ d e s 9 1 ¡ a r t i 
_ / , „ A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . . . D E S á I J 
11008 %.%s ÍJL' 
S I M O M Y P M I P E . 
ZEt O C a - A , 3 0 0 . 
Se hace cargo de toda claso de asuntos 1udi-
waie?, civiles, criminales y conténcioso-admi-
mstrativos, así como de la admimstraaión de 
Hcas por una módio*. comñión. Zulueta n. 73 
1 rmcipal Der; Consultas de l á 3 de la tarde.' 
*393' 28-23 u 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e í r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Caaa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consulta* de 3 á 4, Prado 34, Teléfono f?31. 
C 1992 26-15 O 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital ni 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
Li9U* 27-BN 
DR. J U 1 N B. V A I D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano ü2. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C 2151 '¿ -̂SN 
Dr. ít. Chomat 
Trfttaationto MPMÍAI d« Slfllisy Bnfer»»*». 
de* TMéroM. C«raoi6» rápida. OoBsultM de 
12á3. Teléfono 861. Bgido núm. 2, «itoa. 
O 2079 1 N 
D r . M a m i e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 34)* de i 
á 4. c ^06 31'¿ 9 Db 
DR. JÜAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 
Teléfono 884. 12977 2 7-160t 
Poiicarpo Luján 
ABOGADO 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 13278 63-Ot23 
Dr. ADOLFO G, DE BüSTAMMTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangra. 
Consultas de ll>á á 1^.—Rayo 17. 
13266 27-Ot28 
Dr. Abrahara Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y A^aiar 
CoBsaltas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C2166 » N 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado IOS.—Costado de Villa-
nueva. C2038 26-24 O 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas SS.Teléfono 1342. C 2035 240 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJ ANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y genoraL 
CONSULTAS k 7 í S.-SaMiete Hatoa 65 
casi esquina á O-REILLY. c2095 1 N 
DR. ANTONIO E R I Y A . 
MEDICO D E L DISPENSARIO DB L A LIGA 
contra la tuberculosis. 
Enfermedades del pecho, corazón y 
pulmones exclusivamente: lunes, miér-
coles y viernes, de 12 á 2, en Campana-
rio 75. 
12597 28-11 Oc 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 » 1. 
C 2037 26-21 O 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2127 1 N 
3 3 i r . K T - ú L f l o s a . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. HO. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 13660 27 Nb-1 
s i y s i 
ESPECIALISTA E N P I E L Y SANGRE. 
JDel New-York Post Gradúate. 
Epileli ornas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas. Bellos en la ( ara, Manchas, &. «fe-
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos III 
n. 1S9. De 12 a 3. 13590 2mes—Ot30 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64. Teléfono 417, 
De 12 Á 4. 
C2086 1 N 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de U booa. 
Bernaza 36~rIelé/ono n. 3012 
C 2087 1N 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CJKÜJIA GENEfiAL. 
Consultas diarias de á 8.—Teléfono 1132.-
Sau Nicolás n.S. C 2088 1 N 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatisisiales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: ce 11 á 1. San Miguel número 110. 
13648 27-1N 
CLINICA SIFILIO GRAFICA 
del Doctor lledondo. 
Buenos A ires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 1977 g6.120p 
E L DR. M I G U E L SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
olientes y amigos, en su casa, Vedado Línea 
nfimero 15, esquina á N, Teléfono 9125. 
12845 27-15 Oc 
DR. JOSE R. V I L L A V E R D E . 
DR. LUIS DE SOLO. 
ABOGADOS. 
ObrapTa 863̂ , esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3^ á 6. 13833 27-4St 
D K . ANO-ELi P. P 1 E D K A . 
MKDJCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esta» 
mago, hígado, bazo é intestinoa y enfermedades 
de nlfio". Consultas de 1 i 3. en ra domicilio. 
Inqniaidor 87. o 2038 24 O 
D r . R . G a i i r a l O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73 
entre San Rafael y San José. O 2006 26-17 O 
D E . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis páralos po-
bres.—leatro Payret, por Zulueta. 
. ^ 3 0 156-1PJ1 
R. Calixto V a l d é s , 
DENTISTA. " 
IJe regreso de su excursión do verano, se ha 
establecido nuevamente en la calle de la Rei-
na n. 14, dondo se pono á la disposición de sus 
amigas y clientes. Dentaduras postizas, puen-
tes y coronas ds oro. Reina 14. 
04865 alt ^ . O o ^ 
TIA. REGRKSADO de los ESTADOS UNIDOS 
K L D R . M. VIIOTA 
Mf^coíhomeópata.—Especialista en las en-
fermedades def e s t ó m a ^ é intestinos y de las 
señoras, Obrapía 67 dr s á U a. m 
.27.1 27-3 Nv 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildoeola 
(FUNDADO EN 18&» 
ün análisis competo, mloroacóploo y qainu-
CO¿oDm0pSo&. entreMurallayTenle-toRey 
01167 
JACINTO C. DE EÜSTAMAÍÍTE. 
ABOGADO. ^ _ 
Teléfono 839. Sftn"t^C^r* 
13293 |27-Oc25 
S. Cancio Bello ylrango 
n & n A W a KK. A B O O A D O . 
o 1999 
H A B A NA 55. 
16 0 
Dr. C , E . Fínlav 
Especialista en enfermedade» de lo» 
ojos y de los oídos. 
Coaraltas de 12 4 8. Teléf. 1787. Reina ntim. 128 
Para pobres;—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C— 2083 1"N . 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Qnirúrgio» y Gine-
cología con su Clíaioa del Hospital Meroedea. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES87. 
C2062 
D o c t o r J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 46L 
Consultas diarias de 1 á 2>í. Gratis, martes y 
sábados. 12532 27-3 Oc 
Dr. Luís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2077 1 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BWBKMISDAD'BS del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas «n Belascoaín 105% próximo á Rei-
na, de 12 á 1 0—2166 8 N 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intoetinos ex* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el anAllsis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital de ¿Jan Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sanare y micros-
cópico. 
Oonmtltas de 1 á 8 de la tarde.—Lamparilla 74 
•Itofl.—Teléfono 874. o21tt4 10 N 
G. Saenz de C a l a h o r r a 
Corredor t¡tutor Notar o corneroiac 
Recibe órdenes para toda cla«e de negocios. 
Sinceridad y reserva en las ooeracionas. 
Ama gura 70. Taléfono 377. 
C 2022 22 Oc 
Dr. Julio Carrerá 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N" L - E n f e r -
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. San N icolás 76 A. C—1978 180t 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ciru ano. 
AGUILA número 78, 
c 2033 26-240 
DR. JÜAN JESDS VALDSS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1991 17 O 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í ' a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. 
C 2074 
Cuba 25. Habana. 
1N 
DR. FRANCISCO ! . TELASGO 
Ltífermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Tioeasy de la Piel, (incluso venéreoy Sífilis},— 
CoMBltas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2075 1 N 
D O C T O R E M I L I O B O N I C H . 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
13651 27-S9 0C 
DR, F . JUST1NIANI CHACON 
Médi co-Cinij an o-Oentis ta 
Salud 42 esquina ¿ Lealtad. 
C 1990 2C-15 O 
Dr. J . A. Trémols . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
1992 26-18 Ot 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por opoaición de la Facultad de 
Medicina.—Uírajano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 fe 8. Lamparilla 78. c 2034 26-026 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L.A U R E T R A 
J esfis María 33. De 12 á a C3076 VN 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Acular 108>í.—Teléfono 824. 
C 2078 ¡N 
Para él Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO do la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C—2096 1 N 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABCQ 4, DO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 2081 1 N 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
C20S2 1 N 
. R O B E L I 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanara, 
-Tratamiento rápido por los ültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C 2085 1 N 
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
O 20;0 1 N 
ENSEÑANZAS. 
A C A D E M I A de idiomas inglés , fran-
cés, español también de piano por una profe-
sora Inglesa con diplomas. También se pasa 
á domicio dando clases de instrucción en ge-
neral en castellano. Refugio 4, media cuadra 
del Prado. 14067 4-9 
Para dar clases de 1? y 2? Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rí?: g 20Oo 
Un profesor de iustruccioti primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á loa padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses do latin. En la Administración de esto pe-
nódlco informarán. G Ag9 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar loo-
clones de piano k domicilio, 6 en su casa calle 
de la Habana n". 104. Precios módicos. 
A M A R G U R A 83» 
DIRECTORAS: M L L E 3 MARTINON 
Enseñanza eleméntal y superior.—Idio' 
Francés, Español ó Inglés. Religión y 
clase de bordados. Se admiten pupilas, med 







C U A D R O S 
al óloo, acuarelas, fotograbados y 
dos en acero de Gonfiel, s^ba, 
Láminaa sueltas y en ,sus marcos 
Hay colecciones proi.fus pam 
las, comedores y Mítines. 
Precios al alcanc«d'> íodfw las fortun 
Tomen nota ios intelig-ontes en pint 
para que vengan á ver el precioso n i u S 
que tiene la casa de Borbolla. 0 
Hay también marinas del célebre ni 
tor español Martínez Abades. 
N PROPESOR de Inglés que tiene su 
fleado del colegio de Yorlcshire, InThtei.. 
y posee el Español, da clases en su casa y á H 
micilio. Precio un centón rn o usual clases î0" 
ternas y dos centono; todos los días. Raf -
rendas y dirección Dr. Casado, Reina if¿t9* 
1̂ 792 27 0114 * 
T A Q U I G R A F Í A — I N G L É S 
Enseñanza práctica de esto arte. Instruccto 
moderna de este idioma por el sistema dirooe 
Clases é domicilio. Direoclonea 3 n. 47 Ve(íaP* 
6 Oaliano 86 y Obispo 50, Sedería, Habana. 
18834 1634 
Una señora inglesa que h a sido ou" 
rectora de un colegio y tiene dos diploiuj-" 
uno er inglés y otro en español y mticíia exoa* 
riencia en la enseñanza da idiomas 6 in^trua. 
ción general, se ofreoe á dar locuionss á do ni. 
cilio y en su morada, Refugio 4. 
1485S 27-4 N 
E N G L I S H CONVERSATIOÑ 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio si», 
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122, 
13584 2"-lN 
LECCIONES DE PIANO T 




Una buena profesora inglesa y modis.. 
ta fina do vestidos y sombreros, desea colocar» 
se en una buena casa para coser y dar clases 4 
solo para coser ó de institutriz, también da 
clases por horaa. Informan Bernaza 70 entra 
Maralla y Teniente Rey. 14005 4-8 
Una profesora, francesa se ofrece para 
dar ciases de su idioma A domicilio. Informan 
Obispo 121, casa de modas francesas La Pas-
hionable. 13944 4-6 
Una señora profesora de piano é in-
glés con título de las Universidades de Haward 
y de la Habana, desea dar clases á domicilio y 
en colegios particulares, Luz 15 informarán 
13901 4.6 
Miss LsabellaM. Cox, profesorado in-
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niñoa 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 13946 15-6I< 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O 
elemental, superior, preparatoria de ingreso 
en el Instituto, repaso apignaturas 2.' en'eñan» 
za, por un Prof sor de edad á personas d» 
ambos sexos. Avisos: por correo apartado nii. 
mero 138. 13S80 S-5 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
13893 8-5 
L I B R O S E IMPRESAS 
Trate do de Medicina legral, 
por Mata, última edición en cinco tomos $8, 
Obispo 86, librería. 14068 4-9 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
muy bonitas y muy baratas, se han recibid» 
en Obispo S6, librería. 14069 4-9 
" L I B R O S N U E V O S 
Dífoliceios en CuM, 
Premiados en la.í Exposiciones áe Eñffalo de 
1901, Cnarieston 1902 y Saint Louis 
de 1904. 
Purificación de las agnas de cloaca. Trazado 
de la Meridiana. Estática gráfica. Momentog 
de inercia. Rad'os de giro, círculo y elipse do 
inercia. Resistencia de materiales. ¿Ocantavo» 
uno. Reglamento para pisos de cemento ar* 
mado, 10 centavos. Ordenanzas de conatruo-
ción con planos, $1.50. Agrimensuva, 80 ota. 
Todos con buenos grabados. Piecios en plata. 
M. Eicoy. Obispo S6. Habana. 13897 9-5 
H o t É s y M M . 
XTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
Jim esta magaífia casa, fresca, con baSos. 
entrada 4 todas hora? y dernls comodldidei, 
se alquilan habitaciones penoctamente amue-
bladas Hay criados de la casa v esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 9t 
Cristina Villaamil, peinadora ma-
drileña ofrece sus servicios á precios módicos 
recibo órdenes al lado del muy acreditado es-
tablo de Colón n. 1, Telefono n. 100. 
14026 4-9 
e l á l m e x d í é e T 
es el establecimiento de óptica á don-
de acuden todos los que necesitan 
E S P E J U E L O S y L E N T E S de prime-
ra. 
L a cusa, mejor surtida y que más 
barato vende. 
C 2072 " alt 13-2 Nv 
L A S R T A . C O N C E P C I O N M 1 R E T 
se ofrece á las seño as, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las últimas novedadsa en pin-
turas "ideal," en castaño obscuroy c lareó ne-
gro y rubio, precios módicos, Galiano 101, en-
trada por San José, altos de la Ferretería. Se 
sirve á domicilio á precios convencionales. 
13442 lROt27 
EÜSTASIA- CIOEDIA DE SOLDEVILLA 
Peinadora vizcaína. 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su cas» 
Calzada del Cerro 821, altos,, 
á las señoras y señoritas que gastan ir peina-
das con distinción y elegancia. Pueden pasar 
recado y serán servidas con prontitud. 
P R E C I O S MODICOS. 
St24 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construofcoff 
¿instalador de para-rayoe sistema moderno a 
edificios, polvoriuea, torrea, panteones y ba» 
Sues .garantizando mu instilación y materiales Reparaciones de los mismos, siendo reoouool-
dos y probados con el aparato para mayor gar 
rantía. Imtakción de timbres eléctricos. Oaa» 
dros inoicadores, tubos acüsbicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga* 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
3330 270t 8 
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en casa 
y í domicilio abonos desdo ífñ.30 oro. San Mi-
gucl 78, bajos. 13S07 26-4 Ny 
Construcciones de casas por un sis te* 
ma de bloques de cemento con patente de in-
vención del gobierno de la República de Cuba. 
Gran solidez, economía y elegancia. Dirigirse 
á Zulueta n. 2S, Oficina de la "Southern Pael-
fic Burean of Cuban Lands," 13623 8-1 
B O R D A D O K A 
en maquina da clases á domicilio. Darán razón 
Reina 69. 13662 io_i 
$4000 á 60O0.-Sin intervención de 
corredores, se desea comprar uua casa moáer* 
na en el barrio de Colón. Aguila 101 á toda* 
horas. 13638 8-1 
A l ejército libertador. Compro certi-
cados totales y los residuos taladrados. Dirlr 
ffirse A Sa'jnz de Calahorra, Notario Comercia» 
Amargura 70. Sinceridad y icaervaen ".8 epe* 
aciones, JflfilJ ¡K^ 
} • 
D I A R I O IMS MJA MAIftIÍÍA—ScltóiíQ Se la mañana.—^'oviemiore a de 1904. 
Se recomienda por su bondad, eí pro-
cedimiento especial que emplea el DOC-
TOR BENITO VIETA, para curar los dien-
tes y muelas careadas, rápidamente, con 
toda perfección, y sin ningún sufrimien-
to. 
Su espléndido gabinete, montado con 
todos los adelantos modernos y la prácti-
de más de veinte años en Europa y Amé-
rica, le permiten ofrecer al público la más 
completa perfección en todos los trabajos 
de la boca. 
Príncipe Alfonso n? 394, altos, entre 
San Joaquín é Infanta. 
Prmitm Real y iniiv lltrs. ArcMcoMía 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por erada extraordinaria de 8. S. «1 Papa 
León XIII, ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Saütíslwia Virgen de los Desaaa-
parados en la Parroquia do Monserrate. Lo 
ose se anuncia para conocimiento do l©i fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. ÍTROWCOSO. 
. C2110 1 N 
Miii iO. y 11. M i f i i i i 
MAFJÍ m m i m m 
DE LOS 
MARÍA AKTONIETA.—La Compafíia 
italiana que ocupa nuestro gran teatro 
Kacioual pondrá hoy en escena, como 
función fuera de abono, el drama histó-
rico en cuatro actos, un prólogo y un 
epílogo de Paolo Giacometti que lleva 
por titulo María Ántonieia. 
Interpretará el papel de la desgra-
ciada reina do Francia la eminente ac-
triz Italia Vitaliani. 
E l rey Luis X V I lo hará el primer 
actor señor Duse. 
Será presentado el drama María An-
íonieta con toda la propiedad que el 
Testuario, atrezzo y decorado requiere 
eu interesante argumento. 
Los profesores de la Sociedad de Con-
ciertos amenizarán los entreactos ejecu-
tando selectas piezas de su repertorio. 
He aquí el programa: 
lo__i>on Juan, Obertura...ifo^arí. 
2?_Ballet, Silvya Les Delihet. 
30—Capricho Massenas. 
39—Quo Vatíis Vals. 
E s la de esta noche la primera fun-
ción de moda de la temporada de la 
Vitaliani. 
Un aliciente más para ir hoy á nues-
tro primer teatro. 
ALBISU.—Tres tandas las de esta 
noche que no tienen desperdicio. 
Vean ustedes: 
A las ocho: E l cabo primero. 
A l a s nueve: E l barquillero. 
A las diez: L a cuna. 
E l papel de Eosario de E l calo pri-
mero está á cargo de la nueva tiple, la 
Befíorita Carlota Millanes, tan aplaudi-
da la noche de su debut. 
L a Matrás hará el principal gasto en 
las otras dos tandas. 
]Sk) tiene aun decidida la empresa el 
dia del debut de la bella Geraldine. 
E l viernes, probablemente. 
EN EL TEATRO MARTÍ.—Llena hoy 
e l cartel de Martí, como octava función 
de la temporada, el drama Mancha que 
limpia, del insigne Echegaray. 
Los papeles de Matilde y Fernando 
«erán desempeñados, respectivamente, 
por la señora Elvira Eojas y el primer 
actor don José María Soto. 
L a empresa de Martí ha señalado los 
miércoles para poner en escena obras 
«electas del repertorio moderno. 
l ío ha podido estar más acertada en 
au elección de Mancha que limpkt para 
inaugurar la serie por tratarse de una 
de las obras más notables del teatro de 
Echegaray. 
Los precios, en estas funciones de 
los miércoles, son los mismos que rigen 
en la temporada. 
Cuesta la luneta con su entrada co-
rrespondiente cincuenta centavos. 
Más barato, imposible. 
PÉRDIDA,—El pasajero de segunda 
clase del vapor francés, La Champaña. 
que en el último viaje de la Corufia á 
la Habana haya perdido una sombrero 
ra, puede pasar á recogerla á esta re 
dicción, dando previamente las señas 
y demás particulares de aquel equipo 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano; entiende a l 'o de costura y 
cabe cumplir c©n su Obligación y tiene, quien 
responda por ella. Informan Inquisidor 29 
14058 -̂9 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena do color 
que sabe lavar con perfección toda cla3e do 
ropa de señaras. Informan Oñcioa 70 altos, 
Í4663 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, os cariñosa 
con loa niños, sabe cumplir con su deber, tie-
ne buenas referencias. Informan Morro 5 A 
14062 -̂9 
D I A 9 D E N O V I E M B R E D E 190i. 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en Santa Clara. 
L a Dedicación de la Basílica del Sal-
vador en Roma. Santos Orestes y Teodo-
ro, mártires, santas Eustolia y Romana, 
Vírgenes. 
Sun Teodoro, mártir. Siendo soldado 
del emperador en la tierra San Teodoro 
y mucho más del emperador del cielo, 
Que estando en la ciudad de Amasea, se 
publicó uu edicto cruelísimo de los em-
peradores, contra los cristianos. Súpolo 
Teodoro y abrasado de amor divino, con 
fesó luego que 61 era cristiano y que esta 
ba dispuesto para morir por Cristo. Fren 
diéronle; y como era hombre de gentil 
presencia y disposición, tuviéronle lásti-
ma. Sacáronle de la cárcel, ofreciéndole 
{fraudes premios si consentía con su vo-
uníad; y como ninguna cosa aprovecha-
se para mellar aquel corazón fuerte y ar 
mado del espíritu de Dios, entendiendo 
que perdían tiempo, llamándole sacri-
lego, impío y blasfemo, le mandaron 
atormentar. Levantáronle en un madero 
alto, azotáronle, desgarráronle sus carnes 
con garfios de hierro; abrasaron sus cos-
tados con hachas encendidas, y cuanto 
más le atormentaban, tanto él mostraba 
mayor alegría. Finalmente, fué condena-
do á ser quemado: hizo la señal de la cruz 
en la frente, y con grande alegría y rego-
cijo entró en el fuego. Vió á un amigo 
suyo llamado Cleónico, que lloraba y dí-
jole: "Cleónico, yo te aguardo, date prisa 
y sigúeme"; y cercado perlas llamas 
alabando á la Santísima Trinidad, dió 
su espíritu al Señor. Fué el martirio de 
Ban Teodoro el dia 9 de Noviembre del 
año 304. Fué este glorioso mártir muy 
célebre y tenido en grande veneración en 
todo Oriente por las señaladas victorias 
que algunos emperadores alcanzaron de 
los bárbaros por su intercesión. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemne. - E n la Catedral la de 
lercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E M A R I A . - D i a 9 Corres-
ponde visitar á Nuestra Sra. de Regla 
en el Cristo. 
"TTTHRGERA DE SAN m m m 
M jueves 10 de Noviembre: á las ocho 
deja mañana, so celebrará la misa men-
Rra rSUÍa. yiC0^ c o m u n i ^ á Nuestra 
bra. del bagrado Corazón de Jesds Lo 
que avisa á los devotos y demás fieles su 
camarera. Inés Martí. 13972 It7-3m8 
DE 
D E S A M P A R A D O S , 
A 20 centavos el ejemplar, encuadernado en 
tela y con fotograbados. De venta en la sacris-
t í a de la Parr oquia do Monserrate. 
C 20S1 10-30 
DESAMPARADOS. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
S o l e m n e N o v e n a r i o d o b l e . 
Continúa con misa cantada á las 8>^de la 
mañana, y por la noche á las 7 menos cuarto, 
con sermón en esta forma: 
MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE.—Sermón 
por el R. R Florencio, Carmelita.—Aributo: 
LIBERTADORA.—Tema; La Iglesia libre don-
tro del Estado libre. 
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE.—Sermón por 
el R. P. Agustín Urien, de la congregación de 
PP. Paules.—Atributo: CONSOLADORA —Te-
ma: La Iglesia Católica condena el svAcidio, 
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE.—Sermón 
por el I I . P. Josó C. Gil, Escolapio.—Atributo: 
RliMEDIO.—Tema: La instrucción religiosa es 
necesaria para remediar los males de la sociedad. 
SABADO 12 DE NOVIEMBRE. —En la misa 
á las ocho y media de la mañana, sermón por 
el R. P. Francisco Abascal, Secretario parti-
cular del Sr. Obispo.—Atributo: LUZ.—Tema: 
Necesidad de la Je. 
SABADO 12 de NOVIEMBRE 
A las 8, misa de Comunión general. 
GRAN SALVE 
SEIS D3 LA TARDE.—Rezo del Santo Ro-
sario y después la Novena con gozos cantados. 
—A continuación se ejecutará á toda orqiiesta 
el "Jesús de Nazsrel" del maestro Gounod.— 
El tradicional Himno con estrofas para tenor, 
bajo y coro del maestro Ubeda, dedicado á 
MARIA STMA. DELOS DESAMPARADOS. 
Letanías del maestro Pons y gran Salve del 
maestro Calvo y Puig, director de la Capilla 
de Ntra. Ora. de la Merced de Barcelona. 
La iglegia estará espléndidamente alumbra-
da con iuz eléctrica. 
A LAS 8 DE LA NOCHE 
" Gran retreta por la Banda España bajo la 
dirección del maestro Ortega, y quema de fue-
gos artificiales por el pirotécnico Sr. Rafael 
Funes, en la calle de la Concordia entre Ga-
liano y San Nicolás (costado de la Parroquia) 
en honor de MARIA STMA. DE LOS DES-
AMPARADOS. 
Scgün es costumbre en esta tradicional re-
treta, se formará un cuadro en el que se colo-
cará conveniente nümefo de silla'?, y estará 
alumbrado con focos de luz eléctrica. 
DOM.IMGO 13 DE NOVIEMBRE 
OCHO DE LA MAÑANA.—Antea de comen-
zar la fieata, se celebrará una misa rezada, con 
responso al final, aplicada por el eterno des-
canso del alma de la Sra. Carmen Baralt de 
Troncóse, Hermana Benemérita y Camarera 
de esta Archicofradia; piadoso acto que la 
Junta Directiva ha acordado se celebre anual-
mente, como demostración de gratitud de la 
Corporación por sus servicios prestados en 
favor de los cultos de MARIA STMA. DE LOS 
DESAMPARADOS. 
A las 8>^ se ajecutará por la Orquesta la 2; 
parte del notabilísimo Oratorio * La Trasfigu-
raeión de Nuestro Señor Jesucristo, del maes-
tro D. Lorenzo Perosi, Director de la Capilla 
Sixtina, para tenor, barítono y bajo, tomado 
exactaraéníe del Capítulo I X del Evangelio de 
San Marcos, y al final un himno coral católico 
Cristo Resucitado (melodía del siglo. X I I . ) 
NUEVE DE LA MAÍÍANA.—Se celebrará 
la solemne fiasta en honor de MARIA STMA. 
DE LOS DESAMPARA JOS. á la que asistirá 
de capa magna el l l tmo. y Rvdmo. Sr. D. Pe-
dro González Estrada, Obispo de la Habana. 
Oficiará en la Misa el R. P. José Vila, Vice 
Rector de las Escuelas Pías, y ocupará la Cá-
tedra del Espíritu Santo nuestro muy querido 
Cura Párroco, Sr. Pbro. D. Emilio Fernandez. 
Se ejecutará por la orquesta, compuesta de 
40 profesores y 20 vocea, la famosa MÍ5a de 
Santa Cecilia, del insigne maestro Carlos Gon-
noá, en el ofertorio el Ave María de Faure v 
al final el Himno á MARIA STMA. DE LOS 
DESAMPARADOS, del maestro Ubeda, tra-
dicional en estas festividades. 
La organización para la ejecución de la par-
te musical en estas festividades y dirección de 
orquesta e s t áá cargo del maestro Rafael Pas-
tor, miembro de la Academia de Bellas Artes 
de Paria. 
BENDICION PAPAL 
CON IMDULGENCIA PLENARIA 
Después de terminada la Misa se dará á los 
fieles por el Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la 
Habana, la Bendición Papal con Indulgencia 
Plenaria, concedida por Su Santidad el Papa 
León X l l l , de gloriosa memoria, la que apro-
vechará á todaa aquellas personas que coacu-
rran á la fiesta, habiendo confesado y comul-
gado, según las intenciones de Su Santidad al 
concederla. 
A LAS 2 DE LA TARDE 
En conmemoración de estas festividades á la 
SANTISIMA VIRGEN DE LOS DESAMPA-
RADOS se hará por la Archicofradia un repar-
to en la Sacristía de la parroquia del Monse-
rrate de TRESCIENTAS LIMOSNAS entre 
aquellas personas necesitadas que se presenten 
á racibirlaa mediante la presentación de los 
vales que con ese objeto habrán sido oportu-
namente distribuidos entre las señoras her-
manas. 
PROCESION 
CINCO DE LA TARDE.—Saldrá en tradi-
cional procesión la sagrada v venerada Ina-
gon d» M A R I A SANTÍSIMA DE LOS 
DESAMPARADOS, asistiendo con el entu-
siasmo y esplendor acostumbrado el benemé-
ri Cuerpo de Bomberos de la Habana, con to-
do s,i material rodado. La carrera que llevará 
la procesión ser.í la siguiente: Calzada de Ga-
liano hasta San Miguel, en la que doblará á la 
derecha para continuar por ella hasta Esco-
bar, doblando á la derecha en Virtudes por la 
que proseguirá hasta San Nicolás, tomando á 
la derecha hasta Concordia y doblando á la 
izquierda en Galiano para entrar en el templo 
Habana 8 de Noviembre de U0i.—Nicanor S 
Troncóse, Mayordomo. C 2162 5-9 
Para la calle 8 úmn. 33 Vedado 
se solicita una criada do mano blanca que se-
pa cumplir con su obligación.Sueldo $10,60 oro 
|2 plata y ropa limpia. Si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. 
14052 4-9 
S O L I C I T U D 
Una muchacha peninsular desea encontrar 
trabajo en uu taller de modas, sabe trabajar 
de ropa blunca de señoras y especialmente en 
canastilla de niños, por haber trabajado del 
mismo oficio en Montevideo varios años: tiene 
quien responda por su conducta. lafomaran 
a todas. Moreno número 29, Cerro. 
14J70 8-9 
Desea colocarse una española do me-
diana edad, formal y trabajadora de criada de 
mano ó de manejadora, tiene quien la garan-
tice. Compostela 93, dan razón á todas horas. 
14065 4-9 
Carrero. So ofrece un hombre de 30 
años para manejar un carro, sabe cumplir 
' acostnmbrado á este 
Rey 
pues está u trabajo y tiene 
„ . . : . „ 1 - m , , „ ; , - , „ ( « Ti a ir CUartO quien lo garanticen Teniente n. 5, 14066 
S8 "MISTER 
Patente con previlegio exclusivo. Unico que mejora y per-
fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los m é -
dicos de fama y el único también que hace desaparecer e 1 
vientre por completoafinañdola cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 86. 
Solicitud.—Se desea saber el parade-
JO de la joven Teresa Mullen, natural de Méxi-
co, que el año 1902, vivía en la calle de Obra-
pía n. 74, para entregarle un documento que 
le interesa. Informarán en Lamparilla y Ber-
naza, café La Viña. 13935 4-8 
Una joven peninsular recién llega-
da, modista, desea encontrar colocación en un 
taller ó casa particular; sabe el oficio y tiene 
buenad referencias. Informan Dragones 1. 
1S953 4-8 
Una cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Cocina d la española v criolla y es cumplido-
ra en su deber. Tiene quien la garantice. In-
forman Monte 39. 13964 4r-8 
Desea colocarse una criada de ma-
no 6 de manejadora, es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obligación. Infor-
man Monserrate y Dragones, fonda Los Volun-
tarios. 13965 4-8 
4-9 
Una señora de moralidad se oírece 
para criar un niño, de leche de una hermosa 
chiva. Za nja 150. 14041 4-9 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es práctica 
en el oficio y tiene buenas referencias de su 
padre. Iniorman Zanja 142. 14042 4-9 
Dos crianderas peninsulares, una de 
tres y la otra de cuatro meses de pandas y 
de abundante leche desean colocarse á leche 
entera, no tienen inconveniente en i r al cam-
]:o tienen quien las garanticen. Informan en 
Factoría 17 y en Industria y San Miguel. 
líQá9 4-9 , 
Dos peninsíilares destan colocarse, 
una de criada de mano, camarera ó man eja-
dora y la otra de criada de mano, sabe algo de 
cocina á la esnañola y zurcir: tiene buenrs re-
comendaciones. Infarman Morro 58. 
14039 ^-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In -
forman Gloria 195. 14027 4-9 ; 
Dos cocineras peninsures desean co-
locarse en casa particular ó establo cimiento. 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien las garantice. Informan Amargura 10. 
No duermen en el acomodo ni se colocan me-
nos de $15. 14015 4-8 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de maro y la otra de 
manejadora, cariñosa con los niños. Srvben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Carlos I I I n. 22, al 
fondo. 13960 4-8 
Desean colocarse tres jóvenes ptmm-
sulares dos de criadas y una de manejadora, 
dos saben coser algo á la mano, no tienen in -
conveniente en ir a! campo, tienen quien las 
garantice. Informan Morro 22. 
140 i4 4-9 
Dos jóvenes peninsulares desean c o -
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niñoj y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan San Lázaro 255 y 295 bodega. 
14079 4-9 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar á leche entera, de dos meses de parida, 
tiene un médico que garantice su lecho. Para 
informes Figuras 27. 14036 4-tf 
Aviso. Se solicita en alquiler un de-
par t in eiito alto en punto céntrico y á la br i -
sa, que tenga sala, comedor. 3 cuartos, ducha 
y demás servicios sanitarios, se paga buen a l -
quiler. Dirigirse á P. S., San José 2 A, princi-
pal, létra E, á todas horas. 14016 8-8 
Desea colocarse un general cocinero 
peninsular en casa pariiculir ó de comercio 
tiene quien lo garantice su conducta inrorma-
ran Aguiar 92 no tiene inconveniente en ir á 
cualquier punto del campo. 
13956 4-8 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á ieche 
entera ó á media leche. También se colocan 
dos criadas de mano, tienen quien responda 
por ellas. Informan San Lázaro 803, fonda y 
café y Suspiro 16, entre Aguila y Monte. 
13997 4-8 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Belascoaín 6. 
14002 4-8 
Kn San Rafael 88 altos 
Se solicita un muchacho de color para el ser-
vicio, que pueda presentar referencias. 
14001 4-8 
Una señora de respeto desea colocar-
se para acompañar á una señora^ arreglar ha-
bitaciones ó para manejar un niño, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la garantice. 
Informan Reina 71 altos. G 4r-8 
Desea colocarse una Sra. de mediana 
edad para cuidar un niño ó una señora sola, 
Cuba 5 carnicería informan, tiene quien res-
ponda por ella. 14000 4-8 
Suspiro número 10 
desean colocarse dos señoras peninsulares, 
una de cocinera y la otra de criada de mano, 
sabe un poco de cocina. 13993 8-8 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares una de criandera de 3 meses de parida 
con buena y abundante leche y la otra de cria-
da ó manejadora, ambas saben su obligación: 
tienen quien las garantice informarán Corra-
lea 46. 13931 4-8 
C O S T U R E R A . 
Se solicita una que sepa su oficio y tenga 
buenas referencias. Calle 11 n. 21 Vedado. 
13996 4-8 
Para ingenio electricista muy prac-
tico en manejo de dinamos, motores, é insta-
laciones eléctricas, es también mecánico y ha-
ce reparaciones en maquina de vapor eléctri-
cas ú otras. Escribir R. Doblas Industria 12S. 
139CS 5-8 
Una señorita que acaba de llegar de 
España de buena educación; desea colocarse 
en una casa buena y de confianza cómo donce-
lla ó dama de compañíaa, tiene buenas reco-
mendaciones Oficios 54. Í3í)52 4-S 
La 
B A R B E R O S 
necesito un aprendiz, Galiano 73, salón ' 
Oriza." 14077 4-9 
Desean colocarse tres jóvenes 
peninsulares, dos para sirvientes de mesa y 
otro para relojero, todos saben cumplir con su 
obligación y tienen buenas garantías, infor-
man Inquisidor 29. 14087 4-9 
SEÑORA PENINSULAR, 
de 25 años, profesora de instrucción primaria 
con titulo superior de la normal de Coruña, y 
hoja de servicios certificada que acredita los 
prestados en su ramo, desea obtener colocación 
en caga de familia respetable, como educadora 
y en su defecto para acompañar señora ó se-
ñoritas. Ofrece garantía y ao tiene pretensio-
nes. Informes en Enna n. 3 entresuelos. 
13967 4-8 
Desean colocarse dos crianderas 
y una manejadora recien llegada, paridas de 
dos meaos, ti«nen buena y abundante leche y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Amistad 15. 14092 4-9 
Desea colocárse una joven 
recién llegada de España de criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante, tiene 
quíeri la garantice, dan razón San Pedro 20. 
14091' 4-9 
Una peninsular desea colocarse do 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
loa niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Compostela 8 
14032 4-9 
Se solicita una cocinera 
para muy corta familia. Sueldo nueve pesoa 
plata, Gloria 231, de S á 12. 14031 4-9 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, sabe coser á mano y á máquina 
y es cariñosa con los niños, tiene quien la re-
comiende. Informan Concordia 181. 
14073 4-9 
Desea colocarse una criaudéra astu-
riana aclimatada en el pais, la leche recono-
cida por muy buenos módicos, para más infor-
mes Monte 263y en la misma una manejadora, 
cariñosa con los niños. 14078 4-9 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de tres meses de parida con buena y 
abundante leche á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan calle 5.1 nún*. 60, Te-
léfono 9176. 14072 4-9 
Una g-oneral cocinera peninsular d e -
sea eoíbearso en casa particular o estableci-
miento, sabe el oficio y tiene buenas referen-
cias. Informan Zulueta n. 3, café. 
13983 4-9 
Se desea colocar un joven de 2 2 años 
de camarero en cas» de huéspwdes ó para un 
hotel y también de almacén ó criado de mano 
tanto para la Habana como para el campo, 
con buenas referencias donde ha estado. Mer-
caderes 25, altos. 14035 4-9 
Portero. Se solicita uno de edad de 
costumbres sobrias y buenas recomenda ciones. 
Tendrá poco que hacer. Sueldo ocho pesos, 
comida y ropa limpia. Monte 61, altosi 
^11037 4-9 
Dos jóvenes peninsulares íiue sa ben 
coser y marcar, desean colocarse para acom-
pañar señoras, cuidarles la ropa y ayudarlas á 
vestir; saben cumplir con su obligación v tie-
nen buena garantía. Informan Inquisidor 29. 
14088 4-9 
So desea co locar u n a b u e n a c o c i n e r a 
española, aclimatada en el pais; sabe cocinar 
bien A la criolla y la f-spañola, tiene quien res-
penda por ella y es dispueata para todo. Lagu-
nas n. 9, casa particular. 14089 4-9 
Para portero de casa particular, lim-
pieza de un escritorio, ó criado de un hombre 
solo, se ofrece un peninsular mayor de 5'J años 
es trabajador y darán rafeiencias y garantías 
de honradez Habana n. 1, bodega informan. 
14030 4-9 
Una sirvienta de color do muy buenos 
antecedentes, desea una casa de familia que 
sea decente para servir á la mano, «ntiende de 
costura y tiene quien responda por ella. Infor-
ma la encargada de Luz 46. 
140S7 4-9 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Compos-
tela 18 14050 4-9 
Una criandera peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiena quien la ga-
rantice. Informan San Miguel 191, cuarto nú-
mero 11 lí.053 4-9 
E n la sastrería 
LA FBANCIA, Monte 51, se solicita un apren-
diz de sastre. 
14057 4-9 
Solicita colocación un pardo regular 
cocinero, es formal y tiene personas que res-
pondan por su couducta, no tiene pretencio-
nes. San Miguel SI, carnicería, informan. 
13979 4-8 
Señor extranjero solicita habitación 
alrededor del Parque, con ó sin muebles. Di-
rijirse por escrito, dando precio, á O'Reilly 95 
li020 4-8 
Una buena cocinera peninsular de -
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
nequien la garantice. Informa» Bernaza 63. 
13931 4-8 
Una joven peninsular desea colo-
carse de manejadora 6 criada de manos para 
una corta familia. Darán razón eu Lagunas 79. 
14019 4-S 
Una señora cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Plaza del Vapor 64, por 
Aguila, 14017 4-8 
100 ag-cntes con referencias se nece-
sitan para un negocio lucrativo, de 8 a 10 de la 
mañana, San Ignacio 63. 13695 5-8 
Una criandera peninsular, de mes 
y medio de parida, con su niño, que se paede 
Ver; tiene buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Esperanza 113. 
13962 4-8 
Se desea colocar una criada de color 
de mediana edad para criada de mano ó ma-
nejadora, tiene personas que garanticen por 
su conducta. Impondrán Animas 52, de S^m 
á 4 tarde. 13969 4-8 
Una señora francesa de mediana edad 
desea encontrar una casa particular desente 
ó comercio sabe coeínar á la española, á la cu 
baña y la francesa no duerme en el acomodo 
tiene muy buena recomendaciones cocina muy 
bién. Informara Neptuno 42 esquina Amistad 
botica. 13987 4-8 
Se solicita pam criado de mano un 
muchacho de 12 á 16 años, que presente bue-
nas referencias. En Obispo 63 informan. 
13991 4-8 
Se solicitan una cocinera y una criada 
de mano peninsular, en Manrique 53, casi es 
quina á Neptuno, sueldo 2 centenes, & cada 
una. 140D3 4-8 . 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 145, altos. 
14014 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende. I n -
forman Vives 170. 18958 4-8 
L T Ü R C 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
comedor , , 32 800 
antesala 25 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que deseau. 
OorMla. C i i p M á 5 3 . 
C2131 9 Nv 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Habana 73, El 
Anón. 13955 It7-3m8  
Agencia de colocaciones Ua U de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Vil la-
verde. Esta es la única que las familias pueaen 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y lo mismo al comerle para.toda 
clase de dependientes y trabajadores de campo 
13279 26-Ot23 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas- desocópadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g 20 Oo 
Se necesita para manejar u » niño y 
ayudar en los queh iceres de una corta familia, 
se necesita una mujer que tenga buenas refe-
rencias y duerma en el acomodo. Monte 443, 
entre Castillo y Fernaudina. 14004 4-S 
Una joven peninsular recien llegada 
desea colocarse de criandera con buena y abun-
dante leche. Informan Concordia 136. 
13992 4-8 
E N Z U L U E T A 73 
se solicita una manejadora de color que en-
tienda algo de costura, tiene poco trabajo.— 
Sueldo diez pesos y ropa limpia. 14025 4-S 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criados de mano o porteros; son for-
males y tienen quien los garanticen. Informan 
Egido 9. 13678 4-8 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niñes y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informan Apo-
daca 17. 13977 4-8 
Maestro de Azaicar, con conocimien-
tos de Laboratorio, y buena referencias, se 
ofrece á los señores Hacendados. Industria 186, 
cuarto nO mero 11. 18930 8-8 
Se desea colocar unajoven peninsular 
recien llegada do España, de criada de mano 
casa particular de poca familia y tiene perso-
nas que respondan por ella. Dan razón Animas 
número 96, bajos. 14007 4-8 
Se solicita una criada de mano inte-
ligente y fina que sepa perfectamente cum-
plir con su obligación y tenga referencias, 
fcíueldo dos centenes y ropa limpia, O-Reilly 
88 altos. 14010 4-8 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocánera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de manejadora, es cariñosa 
con los niños, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Lien fuegos 23. 13995 4-8 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar que lleva tiempo en la Habana de criada 
de mano ó manejadora, es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obligación, tiene 
bueñas referencias. Informan Corrales 227. 
13985 4 8 
Desea colocarse una criandera 
peninsular aclimatada en el país, de 15 dias de 
parida, coa buena y abundante leche á leche 
entera, reconocida por los médicos, tiene quien 
la grarantice. Informan Marina 12 D. 
13984 4-8 
Griandera.-Una criandera peninsu-
lar con buena y abundante leche como para 
criar dos niños, dssea colocarse á lecho ente-
ra, para informes Calzada de Vives 174, 
13986 4-8 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, americana, española y 
criolla. Tiene quien lo garantice. Informan 
O'Reilly 82, bodega, y Amargura 86, establo de 




" 1 H A B A N 
Desea colocarse una excelente crian-
dera que ha dado á luz en el país, tiene leche 
para criar dos niños, su cría está lo más her-
moso. Informan Jesús del Monte n. 292. 
13942 4-6 
Se solicita una cocinera blanca 
que traiga referencias, se prefiere duerma en 
la colocación. Vedado 17 esquina K. 
13941 4-6 
A los Sres. Hacendados.—Un seftor 
Administrador de ingmios, tiene disponibles 
para la zafra los braceros suficientes para el 
batey de un Central. Informan Amargura 76, 
bajos, de 9 a 12 a. m. y de5 a 7 p. m. J. C. 
13938 4-5 
E n la calzada de la Reina n ú m 8 8 , 
se solicita una criada de mano que sepa cosejf 
y peinar, ha de traer buenas recomendaciones 
y ser saludable; puede venir de las 11 de la 
mañana en adelante. 13887 4-5 , 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar recién llegada de criandera, con buena y 
abundante leche, ea cariñosa oon los niñoa 
lo mismo para fuera que parala Habana. Tia-
ne personas que la garanticen. Fac to r í a 38. 
13886 4-6 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 
joven é instruido desea colocarse en casa res-
petable, él de criado de mano ó cosa análo* 
ga, esta practico en todo lo que concierne al 
servicio domestico, por haber trabajado en 
laa casas mas distinguidas de Madrid, élla , 
sabe coser y repasar con delicadeza. No leá 
importa i r al campo. Darán cuantos infor*' 
mes pidan de su conducta. Inquisidor 16, i n -
formaran a todas horus. 
13885 4-5 ^ i 
Un joven con alguna práctica en ío-1 
tografía, desea colocarse en una Galería, es 
formal y tiene buenas referencias. Informan 
Mercaderes 25, altos. 1390O 4-5 ( 
Se solicita una criada blanca para' 
limpieza de habitaciones, pero que sepa coser 
a máquina y mano y limpie el piso, pero que 
no sea muy joven. De 8 de la mañana a 3 de la 
tarde Oficios 19, altos. 13899 4-5 ̂  
Una señora de mediana edad penin-
sular, desea colocarse do criada de mano 6 
manejadora y entiende algo de cocina. Np tie-
ne inconveniente en ir al campo. Tiene quien 
la recomiende. Informan Industria 129, altos, 
1S894 4-5 | 
I] na criandera peninsular que man-
dó su hijo á España, dfl tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se a media ó á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene quien la garan-
tice. Informan Genios 4. 13867 4-5 
Dependiente de Ferreter ía 
se solicita uno para un pueblo de la provincia 
de la Habana. Para más informes diríjanse á 
la administración de este periódico, 
C-2152 G-6 
Un joven peninsular rec ién llegado 
de 16 años de edad, desea colocarse en casa de 
comercio, tiene buenas referencias. Informan 
almacén de paños La Tijera de Oro, Dragones 
n. 48. 13375 4-5 
Se necesita una criada española, viu-
da ó soltera, recién llegada en Cuba que en-
tienda algo de cocina y también para atender 
álos quehaceres de la casa. Se le dá buen suel-
do y es para un matrimonio sólo. Es inútil pre-
sentarse sin recomendaciones. 135 Calzada, Ve-
dado. 13934 4-6 
Generosa Miragaya y Uadra, desea 
saber el paradero de su Sr. padre D. Francisco 
Miragaya y Arias, que hace 4 años próxima-
mente tenía 2 carretones en las minas de San-
tiago de Cuba. Se suplica la reproducción en 
la prensa de aquella capital y que le informen 
á la interesada en la calle de Aguacate n. 63, 
Rabana. 13930 4-6 
c 1757 1SÍ9 
Una cocinera peninsular de mediana 
edad, desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento ó para acompañar á una señora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Gloria 75. 
13925 4-6 
Un joven peninsular instruido cono-
ciendo la contabilidad y teniendó quien infor-
me, desea emplearse en comercio, fábrica ó 
como agente. Dirijan carta á Luis de Z, Nep-
tuno 55. 13912 4-6 
E n Animas 155, se solicita una cria-
da de color que sepa bien su obligación y que 
traiga buenas referencias. Es inútil que se pre-
sente si no reúne ambas condiciones. Se pre-
fiere que sepa coser. 13903 6-8 
Cocinero, repostero y pastelero 
francés, se ofrece á casa de comercio ó par 
ticular, acreditando su conducta, habla per-
fectamente castellano, informan Prado 93 le-
tra B, librería La Poesía Moderna. 
13932 4-8 
Solicitamos tres criadas de mano 
una para manejadora y coser algo á la má-
quina, sueldo | Í5 plata, perosi no tienen sólida 
garantía que no se presenten. Dragones 44. 
13940 4 6 
Criadas y criados.-Al estilo de París , 
lean el anuncio de La Central Modelo y llamen 
al Telé..ono 1708, Dragones 44, rogándoles no 
nos confundan con una agencia cualquiera. 
12940 4-6 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó manejadora es formal y de 
buena conducta, tiene quien la garantice. In-
forman Virtudes 173. 13910 4-5 
Desea colocarse una joven peninsu 
lar de criada de mano ó manejadora, sabe co 
ser. Informan Compostela 154, esquina á 
Paula, en una lechería. 13914 4-6 
Se solicita una criada de mano 
blanca, de mediana edad, para la calle del Ge 
neral Lée 31, Quemados de Marianao, sueldo 
dos centenes y ropa limpia. 13923 4-8 
Regente.-Se solicita uno para la Pro 
vincia de la Habana, tiene que trabajar en la 
Farmacia, 8 centenes de sueldo casa y comida, 
se prefiere que sea una persona de edad y sin 
familia, dirigirse á Carlos Sierra, Mercaderes 
11, de 3 á 4 p. m. 13924 4-6 
Se s o l i c i t a una manejadora que sea 
de mediana edad, esté acostumbrada á mane-
jar niños y tenga quien garantice su buena 
conducta, Muralla 83 informan. 
13921 4-6 
Se solicita una criada de mano 
blanca ó de color de mediana edad y que pre 
senté buenos informes de su conducta y non 
radez, se prefiere que entienda algo de cocina 
Carlos I I I , calle de Subirana núm. 6. 
13920 4-6 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Soi 8. 
13918 4-8 
L A C O N F I A N Z A 
colocaciones v negocios en general, servímos 
en breve tiempo sirvientes de todas clases, 
compramos cuentas atrasadas, mandamos 
cuadrillas á inganios, Villegas esquina á Obra-
pía^ 13902 4-6 
Una señora peninsular desea colocar 
se de cocinera e» casa particular ó establecí 
miento, sabe cumplir con su obligación. I n -
forman Luz 97. 13904 4-6_ 
Una señora cubana de moralidad, de-
cente y casada desea encontrar colocación 
paraacompañar á una Sra. ó Srta. ó para ama 
de llaves ó manejar un niño de año y medio 
ó dos año tiene persona respetables que abonen 
por su conducta; demás pormenores se darán 
en Corrale n. 197. 13922 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de colocaciones de emigrantes de 
Rogue Gallego. Tramito la salida de Triscor-
nia y facilito grandes cuadrillas de braceros 
para toda clase de trabajo material y contrato 
la tumba de caña y fabricación de azúcar de 
cuantos ingenios ocupen mis servicios. Aguiar 
num. 84. Teléfono 486 Roque Gallego. 
13872 4-5 
Criado de mano se solicita uno de co-
lor en Cuba 51 que tenga buenas referencias 
y sepa cumplir con su obligación. Si no tiene 
referencias que no se presente. 
13896 4-5 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera ó de criada de mano en casa 
de corta fámilia sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Factoría 
n. 17. 13890 4-5 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora tiene 
buena referencias en donde estuvo colocada. 
Informan Puerta Cerrada n. 51. 
13865 4-5 
Especial cocinero y repostero blanco 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina con perfección á la francesa, 
criolla y española y tiene bien asentada su 
conducta por haber trabajado en buenas casas 
Bernaza, víveres. Teniente Rey 9, dirijirse al 
cantinero. Teléfono n. 844. 
13873 4-5 
Una señora peninsular 
desea colooarse de manejadora ó criada de 
mano tiene quien responda por ella. Informa-' 
rán Barcelona n.3. 13869 4-5 
UNA S E Ñ O R A 
desea encontrar una casa para coser de 7 á 6 
tiene buena referencias. San Nicolás 182 ó San 
Miguel 56. 13863 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, ha servido 
por mucho tiempo en los Estados, Unidos, y 
tiene quien la recomiende. Santa Clara n. i 
informan. 13S53 4-5 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Cristo 23. 
13864 4-5 
Solicitamos lean.-La Central Modelo. 
Los sirvientes que esta acreditada casa faci-' 
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seieccionadoe en*, 
tre los buenos por no admitir á ninguno dé 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda pei-sona sensata tendrá qne acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. Eu 
la misma se componen máquinas de coser y so 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1703. 
13857 25-4 nv 
Una señorita solicita 
colocarse en oficina, escritorio ó bufete, para 
escribir en máquina en español. Pueden pe-
dirse referencias. Informan O'Reilly 77. J. Ló-
pez. 13701 6-2 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa su obligación. Cerro 
núm. 416, esquina de Tejas. 
C 2145 15-4 Nv 
Basilio Lafuente de Vicente 
Carpintero, ofrece sus servicios para toda cla-
se de obras en ferro-carriles ó ingenios; cono* 
ce dibujo. Darán razón fonda Los Tres Her-' 
manos, SOL N. 8. 13699 8-2 
Se desea calocar una criandera 
ninsular, tiene quien responda por ella 
pe-
cou buena y abundante leche; se puede ver la n i -
ña, lleva dos años en Cuba y tres meses de 
parida, buen carácter, vive en la calle de Va-
por núm. 34, en los altos n. 32, fígense bien. 
13788 8-3 
Un señor que puede presentar toda 
clase de garantías, se ofrece como cobrador á 
los Sres. Comerciantes y á los propietarios eu 
ecneral. Recibe aviso á todas horas en el kios-
ko de la fonda "E l Sol de Madrid" Corrale$ 
n. 1 A. esquina Egido. 13742 8-2 
E L E C T R I C I S T A 
solicita colocación un joven do 22 años cou 
diez de práctica de electricista mecánico, le ea 
i!?ual ir al campo ó á un ingenio, dirigirse 
apartado 318, J. C. informes £ la misma. 
13712 8-2 
l>os peninsulares, un joven y una jo-
ven desean colocarse, él de criado de mano y 
ella de calada de mano ó de manejadora saben 
cumplir con su obligación tienen buenas refe-
rencias de casas donde estuvieron. Informa-
ran eu JEteido num. 9. 13839 4-5 
UN T E N E D O R E E L I B R O S 
Re ofrece para llevar la contabilidad en ca-
sas de comercio en horas determinadas. Por 
sus conocimientos en el comercio del interior 
se ofrece para representar alguna industria. 
Ofrece referencias. En Salud número 1 som-
brerería, informarán. 
13458 15-27 Oc 
Celedonio del Rio Martín 
asentador de vías, ofrece sv» servicios para si 
son necesarios en Ferrocarriles ó Ingenios. Da-
rán razón en Los Tres Hermanos, Sol n. 8. 
13697 8-2 
A l Comercio.-Un tenedor de libros 
2ue tiene varias horas al día libres, se ofrece llevarlos en alguna casa. Informan Monto 
núm. 94. 13653 8-1 
Quedan aün alg-unas vacantes en el 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U R A , 
Empedrado 4 2 , que se cubrirán cou 
personas de buenas referencias. 
Tenedor de Libros.--Sistema inglés y 
español y mecanógrafo, so ofrece. También 
para auxiliar, práctico en ingenios, puede dar 
fianza ó referencias de 1? Dirigirse á este pe-
riódico, sección de anuncios, por carta á R. B, 
130606 15-Ot30 
Se alquilan las casas Colón 2 8 , Amis-» 
tad 12 y Castillo 22, todas en buen estado dQ 
limpieza y en precios módicos, las llaves á don,» 
de indica y para informes San Nicolás 86 
14031 8-8 
8 D I A R I O D E L A ' M A R I N A —Mcién déla mañana—Noviembre 9 de 1904. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E l nifio era hermosísimo, sonrosado 
y rubio. 
Un día, la terrible meningitis le arre-
bató la vida. 
Tenía á la sazón tres años. Los pa-
dres estaban desesperados. 
Por fortuna, la madre esperaba el na-
cimiento de otro hijo. 
A pesar de todo, no cesaba de llorar 
la pérdida sufrida. 
Cnando la otra criatura llegó á la 
edad que tenía su hermanito al morir, 
recibió M. Delaby una carta de Améri-
ca, que no ocultó á su esposa Arman-
da. 
Una hermana suya, casada con un 
comerciante que la había llevado consi-
go al Nuevo Mundo, acababa de enviu-
dar j se hallaba sin ningún género de 
recursos. 
—¡Que se venga á nuestro lado .'—ex-
clamó Armanda. 
Durante los preparativos hechos pa-
ra la llegada de su cuñada, la activi-
dad disipó la melancolía que reinaba 
en la casa. 
Armanda reunió en el cuarto desti-
nado á Magdalena Rodier no pocos ob-
jetos útiles y artísticos, y el día de la 
llegada, mientras su marido iba á la es-
tación en busca de la viajera, lo llenó 
de exquisitas flores. 
Ll^gó la viuda envuelta en negros 
crespones y su aspecto no despertó en 
lo más mínimo las simpatías de Ar-
manda. 
Magdalena Rodier se hallaba sumida 
en la mayor tristeza, y no cesaba de 
sollozar en todo el día. 
—Lo que hago por tí—le dijo M. De-
laby—lo hubieras hecho tú por mí tam-
bién; pero si quieres corresponder á mi 
afecto, ama á mi mujer y á mi hijo y 
ayúdame á hacerlos felices. 
(Continuará.) 
P A R A L A S D A M A S 
No hay en toda la República casa alguna que pueda ofrecer 
un surtido de artículos de invierno mejor, más barato n i variado 
como 
E L NUEVO LOÜYRE.- SAÑTRAFAELgj . -TELEFQNO 1034. 
PARA E L INVIERNO.—Sombreros de castor estilo Canotier, 
ídem de vestir en diversos estilos y modelos. 
Hay en sombreros más de 100 docenas para escoger. 
En abrigos; trajes, boas, salidas de teatro gran variedad, pues 
la casa E L N U E V O L O U V R E ^ Anita Gabás, está siem-
pre dispuesta á complacer á su clientela. 
NOTA.-Se sirven pedidos para e\ interior. Para remitir sombreros de 
señoras basca con indicar el color, puos IOÍ hay: Blanco, Gris , Punzó, l i -
sia, Chmnpang, Tabaco, Punzó y Negro. 
E l preCiO varia de DOS pesos á D I E Z moneda americana, franco de por-
te á cualquier parte del interior. 
0-2146 á-l 
Escobar 27, piso alto, independiente, 
una cuadra del malecón, con sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos grandes y demás servi-
cio, todo á la moderna, se alquila. La llave en 
los bajos. Informan Naptuno 56. 
14071 8-9 
Se alquila la casa Egido 61 con sue-
los de mcMiaico y obras sanitarias y azotea, de 
dos ventanas y Curazao 40 moderna, también 
de azotea. Informan Habana 210 altos. 
14011 4-9 
Hay que verlo para creerlo. S« alqui-
la en |15.90 la hermosa esquina Cádiz 38 frente 
á la manzana de Estanillo, barrio del Pilar, 
para el que quiera establecerse en el ramo de 
víveres con poco capital. La llave en los al toa. 
Para tratar coa su dueño Revillegigedo 56. 
1409Ü 6-9 
Lealtad 14r5. Se alquila esta herniosa 
casa capaz para una extensa familia, reane 
todas las comodidades apetecibles. Informan 
en la misma de 11 á 4. 14085 4-9 
T U L I P A N 
Se alquila la casa número 16 de la calle de la 
Rosa, capaz para dos familias, con nueve ha-
bitaciones y una casa pequeña en el mismo 
jardín con 6 cuartos, 6 llaves de agua, baño y 
otras comodidades. La llave está en el número 
l i é informan en Amargura 23. 
14048 ' 4-9 
V E D A D O 
So alquila la casa núm. 31 de la calle .5: con 
B habitaciones bajas y 4 altas, sala, saleta y cĉ -
raedor, 6 llaves de agua, baño, portal y terre-
no para jardín. La llave en el número 33 de la 
misma calle é informan ea Amargura 23. 
14045 ; 4-9 
E n 2 centenes se alquila la casita si-
tuada en Hospital 5 entre Neptuno y Concor-
dia, con sala, cuarto, comedor, cocina, agua é 
inodoro, piso de mosaico. La llave al lado. 
14060 4-9 
Vedado. Se alquila la casa calle 17 
n. 26, tiene sa'.a, saleta, comedor, tres cuartos 
grandes, cocina, baño é inodoros, gas y agua; 
ademas tres cuartos al fondo para criados, los 
carros eléctricos jíüsan por frente de la casa 
Para más pormenores impondrán calle 17 nú-
mero 24. 14043 4-9 
Industria 73, se alquilan bonitas 
habitaciones desde 8 pesos plata í dos cente-
nes, pueden verse á todas horas. 
14013 4-3 
Vedado.-Se alquila una casa 
de esquina en el mejor ounto y las mejores 
vistos al mar, por estar en la loma en el cen-
tro de las 2 líneas eléctricas, tiene sal», come-
dor, 5 cuartos, otro de criado, cocina, baño, 
eto. Precio 12 centenes. 13968 4-8 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 o n -
J y K y á una cuadra de 1» Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosa» y tode el 
Bcrvi«io corrospondiente. Informes al lade. 
14028 20-8 
S E A R R I E N D A 
la finca "Goanlto," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en l a Haoana, el Dr. Ofírlos Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el 8r. Eloy Novoa 
14012 26-8 N 
T7N le casa más higiénica de la Habana se al-
"^quilan 2 habitaciones juntas coa vista á la 
calle y con toda comodidad, hay comida en la 
casa si lo desean y no se admiten más que per-
sonas de moralidad, ni animales tampoco, 
hay toda la comodidad que se quiera, también 
se alquila el zaguán de la misma, Aguacate, 
entre Sol y Muralla 133. 139í?3 8-8 
Se alquila la casa Gervasio 176, 
entre Salud y Reina, 5 cuartos, cocina y baño, 
espaciosos y altos al frente con balcón, suelos 
de marmol y moeaicos con dos inodoros. Al-
quiler módico. La llave frente al 129 6 infor-
man San Nicolás 35. 13999 8-8 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey num. 14, propíos para almacén y la 
casa num. 10, del Catnpamento de Columbia, 
en Buenavlsta. Informan en la Notaría del 
6r Ánionio G, Soler, Aguacate número 128. 
13974 26-8 Nbite. 
Se alquila San Miguel 154, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, traspatio y cuarto de 
cnaao, en la misma informan. 
13982 4-8 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle de Manrique 125. próxima á Reina 
en los altos informan. 14006 4-8 
S E A L Q U I L A 
en Escobar 150, una saJa con 2 ventanas» un 
cuarto con cocina y comedor. Informan en la 
-misma. 13978 4.3 
S E A L Q U I L A 
una casa barata en Vives 35. 14022 4-8 
Se alquila 
un magnífico local en uno de los puntos más 
céntricos de la Habana, propio para un buen 
establecimiento; O' Reilly 78, en el mismo im-
pondrán, 13D9S 4-8 
Hotel Especial.—Animas 5 
Departamentos y habitaciones altas y bajas 
se alquilan. Hay cuantas comodidades se de-
seen. 13931 4-6 
Vfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
1 "^edívd Mérida de Darán. Se alquiian esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
gano. Consalado 124. Teléfn.1 230. 13949 4-6 
EN PÜNTO COMERCIAL 
Se alquila en diez centenes para estableci-
miento, un amplio local én la calle de Eernaza 
junto á la esquina de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle*con 11 varas de frente por 14 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establecerse no tendrá que 
nacer gasto de nada. laforman en la misma. 
13909 8-15 
Se alquíía una hermosa sala 
propia para dar consulta, en casa de morall-
dadj con todas las comodidades, en San Lázaro 
2 5 informan á todas horas bajos. 
• ' G-215S ' 4-6 
Se a l q u i l a P a u l a 2í>, sala, comedor, 
3 cuartos, cocina y cuarto al fondo, tiene ino-
doro, la llí?.ve en la bodega de la esquina, su 
dueño Mente 25 altos, á las 11 y á las o, 
13917 4_6 
Se alquila el alto independiente 
de la cosa Escobar 81, casi esquina 5 Neptuno, 
tiene sala, recibidor, 4 cuartos, salón de comer 
todos los pisos de marmol, inodoro etc. Pre-
cio 11 centenes. Sa dueño en Aguiar 60. 
13918 4-6 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se 
gún las altimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
13929 8-6 
Se alquilan los espaciosos .bajos Ani-
mas 100 acabados de reconstruir según las 
ultimas disposiciones del Departamento de la 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
13928 S-6 
Se alquí lala casa Sol núm. 12 de altos 
con 10 posesiones gran azotea y bajos propios 
para almacén de víveres ú otra industria, con 
agua, desagües y 350 metros superficiales. I n -
formarán Aguila número 102. 
13818 8-8 
E n Galiauo 134, altos, se alquilan 
hermosas habitaciones, fabricadas á la moder-
na, buen baño y demás servicio sanitario. En-
trada á todas horas. 18893 8-6 
Vedado calle 13 núm. 2 3 , entre 2 y 4, 
se alquila una posesión alta compuesta de 4 
habitaciones, con vista á ia calle, servicio de 
agua, en $17 oro mensual. 13S92 4 5 
SE ALQUILA LA CASA 
San Lázaro K4, acabada de fabricar, con 
sala, saleta, cuatro cuartos corridos y un salón 
al fondo, que dá al Malecón, 4 cuartos para 
criado» y demás comodidades. La llave en el 
café del frente, lafomia su dueño almacén de 
maderas. Puerta Cerrada y Figuras. 
13í»7r 8-5 
E n ©1 Vedado se alquila la casa le-
tra B, situada on lo más jnntoresco do la lom*. 
Calle I entre 17 y 19 pror im* á la linea de 17 y 
con el frente á la brisa; la liare en la c ontigua 
letra O. Demás informes Cuba 71 esquina á 
Muralla. 138V4 15-5 Nv 
Teniente Rey núm. 1 se alquila la 
planta baja, propia para cualquier clase de 
almacén 6 establecimiento. Iníorman en el 
num. 6 de la misma calle. 13878 8-5 
M U E A L L A 18* 
Espaciosos altos esquina á Habana se alqui-
lan espaciosas y frescas habitaciones amueblar-
das,á precios oxcesivamente económicos. Ex-
Cf lentes baños, ducha, inodoro piso mosaico. 
Esta casa es conocida d s cafoi todos los viajan-
te», y muy propia para persona»» de negocios, 
por estar inmediata á los Bancos, parqaes y 
tranvías. 13879 15-5 
V E D A D D O 
se alquila la hermosa casa calla de 15 entre 6 
y 8, está en dos solares y tiene todas las co-
modidades. Se da barata. 
13883 4_5 
V E D A D O 
se da en alquiler la casita calle F, entre 15 y 
17. Informan calle 15 esquina á Baños. 
13881 4.5 
Se a l q u i l a la casa Escobar 162 
entre Reina y Salud, con sala, saleta, 5 cuav 
tos bajos y 2 altos, comedor, cocina, baño, pa-
tio y traspatio; pisos de mármol y mosaicos. La 
llave en Rayo 17, bajos. 13948 15N8 
Vedado.-Se alquilan 2 casitas en pre-
cio cada una ds 5 centenesj tienen sala, coms-
dor, 2 cuartos, cocina, baño, inodoro, teléfo-
no y sereno gratis. Quinta Lourdes. 
13950 4-8 
Vedado en lo m á s saludable 
ie la loma se alquila la casa calle 13 entre 4 y 
6. La llave al lado. Informes San Lázaro n. 318. 
1396» 8-8 
S E A L Q U I L A N 
sinos altos propio* pará una familia con todo 
•1 servici» Lealtad a. 150 una cuada dQ íl«ina. 
13>7ft g-é 
jÜta alquilan los altofr, modernos, de 
FriBcips Alfonso n. 134, oon sala, saleta, 5 ha-
bitaeiones. cocina, balo, inodoro y agua en 
lodos los departámentos, con escalera de mar-
mol y entrada ladependiente. l a í o m c s y 1» 
ll*Tft ea los halo*. U009 8-8 
E n la bermosa casa Dragones n ú m 44 
esquina * Galiano se alquilan dos departa-
mentos con vista a la calle se da llavín y hay 
gas en las habitaciones. 
13884 8_5 
E n $30 oro, Maloja 101, 
se alquilan unos preciosos altos con entrada 
independiente, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás comodiclaues, con pisos de mosai-
cos, la llave en los bajos é informes Galiano irs 
"La Rosita" 13885 8-5 
Escobar 184.—Se alquilan 
tres habitaciones en 3 centenes, independien-
tes, a una cuadra de Reina, se necesita una 
buena oñolala de modista que sea blanca. 
13S76 4-5 
Se alquilan dos casas, una alta y otra 
baja en 926-50 oro y $25-44 oro, con sala, come-
dor, 3 caartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordlay Marqués González bodega, su dúo 
Eo en Raiaa 91 de 1 a 2. 13827 8-4 
E n casa part i cu lar , próxima á los 
tranvías y al oarque de la India, se siquilaa 
dos ó tres hatñtaciones juntas ó separadas á 
perKonas de moralidad, matrimonio sin niños 
ó señoritas. Hay baño y ducha. Economía nú-
mero L. baioa 138S0 t-4 
Se alquila la ca^a caleada del Monte 
437, de construcción modernfi, 00.16 habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
man en Habana 33: Domingo Morales. 
13818 15-4 
R e i n a 2 2 . 
Se alquila el hermoso bajo de esta cesa com-
Sletamente independiente, tiene sala, cinco ermosos cuartos, baño, inodoro, cocina, ino-
doro do criados, Comedor espléndido, portero 
y luz eléctrica en el Tostíoulo pagado por e 
dueño. Se pueda ver á todas horas. Informan 
en Reina 91, de 12 á 13̂  ó de 7 á 8 de la aoche. 
13828 8-4 
Se alquila en Salud 146 A, 
una casa: sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, etc. La llave en ia letra B. Su dueño Rei-
na 91 de 12 á IJ^, 13S25 8-4 
A M I S T A D 9 6 
Estos magníficos altos se alquilan coa sala, 
comedor, saleta, salón de comer de cielo raso 
y marmol; 6 espléndidas habitaciones de mo-
saico á la brisa y régia cocina é inodoro; á con-
tinuación otro piso de 5 amplias nabitaciones 
é inodoro, propias para familias de gusto; que 
por su capacidan pueden vivir dos familias de-
sahogadamente. En la misma informan. 
13798 10-Nv3 
Sf* alquila en esta espléndida casa San 
Ignacio 10, departamentos para escritorio, ele-
gantes habitaciones altas y bajas con ó sin 
muebles. Se exijen personas de moralidad. 
13765 13-3 Nv 
juntos 6 Independientes, el ESPACIOSO A L -
MACEN y el bonito y fresco PISO ALTO do 
la casa Riela 33, 35 y 37, acabados de restau-
rar. Llaves é informes en Aguiar 75, esquin* 
á Obrapía. 13762 6-3 
Se alquilan 
unos altos muy frescos á personas de morali-
dad, se preñare sin niños; módico precio. Acos-
ta64. 13778 8-3 
P R A D O 109 
se alquila dicha casa desalojada ya, la llave 
abajo, en la peletería doudcJ informarán de su 
precio y condiciones. Demás pormenores Mou-
te 225. 13776 8-3 
S E A L Q U I L A L A CASA 
Calle de Factoría n. J3 compuesta de 3 habi-
taciones, patio, cocina, inodoros y demás co-
modidades. 13704 8-2 
Se alquila la bonita y ventilada casa 
Tejadillo 8, con sala, de dos ventanas, zaguán, 
saleta, 4 habitaciones y una para criados, sa-
lón de comer baño y demás comodidades la 
llave en frente ó iñforman en Trocadero 31. 
13732 8-2 
G a ü a B i o 5 3 
frente á Monserrate, se alquilan habitaciones 
cómodas y en precios económicos. _ 1373'i 8-2 
Se alquila la nueva casa Fernandina 
ní 63, compuesta de sala, 3 cuartos, comedor, 
cocina, baño, inodoro, patio, todo de azotea y 
pisos de mosaico recién construirlo y es todo 
independiente. 13741 " 8-2 
M a b a n a n . 6 5 - , 
Se alquilan hermosas habitaciones con ó sin 
muebles y de todos precios. 13655 8-1 
Mercaderes 38, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
L-educidos, punto céntrico y comercial. 
13594 13-030 
En lo más p i n í o w o íol Vedado. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa í5asa acabada de 
construir, coi1 sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la ca ita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesüs del Monte 
núm. 609. 13573 10-29 
i n d u s t r i a 7 2 , a l t o s , 
con sala, saleta, cinco caartos y comedor, se 
ceden en alqailer por doce centenes raensua-1 es. La llave en los bajos. Oi20 
HEREDEROS DE JAIME VIVER.-Pres-
eas habitácionea con magnífico servicio.—Se 
encuentra en el punto más céntrico d<; la ciu-
dad, á üna cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los trxnvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios, módicos. 
—Monserrate 91, entre Cbrapía y Lampañlia, 
Habaua.—José Sainz, Encargado general. 
C-2045 28-27 Oc 
Se a l q u i l a n 
la hermosa casa calle 7 esquina a 2, Vedado. 
Informan eñ la botica del lado y Mercaderes 
n .' 42. 13340 25-25 
E g i d o S 6 , altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 1639. 13162 25-021 
Vedado.-Se alquila en módico precio 
la casa de esquina. Tres y C, tiene seis habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, la 
llave en la ca^a del iaao, informará en San Pe-
dro 10, d e j í 4, p. m. 12637 26-12-0 
Vedado.--E-i la calle i l entro B . y C. 
se alquilan tres casas que tienen cada ana cua-
tro cuirtos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la lo on., á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
13099 26-20 Ot 
Dinero é Hipotecas. 
Doy en primeras bipoteca* § 9 . 0 0 0 
oro español sobre fincas urbana» en esta ci«-
dad, interés 8 por 100 anual. Propiedades ain 
gravamen y títulos claros. Trato directo. Rei-
na 121 á las 12 ó de 3 d 4, P. P. de Alderete. 
14029 4-9 
Dinero en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can-
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.500 pesos 
hasta 12,000, J. Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, áe 2 a 4. 13923 8-« 
$50.000.-Se dan en primera bipote-
ca, sobre un ingenio que ofrezca garantías. 
También en cantidades de 5r>.000 en fincas rús-
ticas, Virtudes 4. 13935 l-fi 
s i m i i n i s 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas "La 
Primavera" laforman en Muralla 49. 
14054 26Nb-9 
Bodega.-Se vende una barata, buen 
diario, única en la^ caatro esqainas. Informan 
Concordia 92, de 11^ á 12^ y después do las 7 
de la noche, hora fija. 14034 4-9 
Gran cafá con local e s p l é n d i d o para 
anexarle otra industria, punto de gran movi-
miento y de mas porvenir, buen contrato, pa-
tent-,i y contribuciones al corriente. M. r « -
reira. Obispo 7, 14038 8 -9 
Se vende una casa con sala, saleta, 3 
cuartos bajos y 2 altos, á tres cuadras de la 
Plaza del Vapor. Precio |3500. Trato directo, 
sin corredor. Reina 2, sastrería. 14075 4-9 
JLn el mejor punto de la calle del Obis-
se vende un establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exslsiencla ó sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Obispo 30 sastre-
rla, informan. 14028 8-9 
Vedado en lo mejor de la calle 
i .?* ^ende un magnifico solar (esquina de 
fraile) á precio moderado. También ae venden 
otros en inmejorable sitaaoión. á precios ex-
cepción alm ente reducidos. Infovman calla 2 
«. 17 de 9 a 11 ana. 14018 s_| 
Solares. E n el Vedado hay varios 
psra elegir á |2 ore espoñol ol metro sin gra-
vámen 6 á deducir el censo de su importe ra-
zón Neptano 256 A. 13954 26-8 Nv 
T A BONITA casa de jardín Fomento 29, To-
-^yo, Jesús del Monte, se vende con una pre-
ciosa glorieta al frente, Ubre de ffravámen, con 
sal», comedor, dos habitaciones, cocina, fosa 
maara, inmediata á la calzada. En la misma 
informarán. 13943 4^ 
E n Regla se venden las casas Máximo 
Gómez 66 y 88. Para Informes en la Habana 
Galiano 76, mueblería 6 en Neptuno 168. 
13870 4-5 
Vedado callo 17, magnifico solar d© 
esquina a $1 el metro, libre de todo gravar 
men. Mido 24^por36.1i3 metros. Su dueño, 
Morales 19 entre I . y J. 1 ™ 
S© vende sin intervención d© corredor 
la espaciosa cas» A costa 66 de 12x40, dos ven-
tanas, zaguán, agua redimida; propia para 
persona de gusto. E n la misma informaráu a 
todas horas. 13804 163^ 
I) 
Se venden solares con frentes á las calzadas 
de Luvanó y calzada de Concha, al coatadt, á 
censo'v á plazos, pagando Id pesos mensuales. 
Informan Galiano 9. Lamparilla 90, Muralla 68 
13786 163t3 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, vai las fincas y solares ubicadas on el 
pueblo de IVB Mancas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D, Antonio Lamas, 
en !ns Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
L^ i^parilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 30 de fon-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 cabriíería . 
Potrero "La F é " de 7 caballerías, linda con el 
anterior y á iguales distancias del pueblo de 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
" E l Encanto", linda con los potreros "Ver i " , 
"San Miguel" y "Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 934 
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nuí va Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava. 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esqaina en 
la calzada de Concha de 10 metro? frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención de co-
rredores. Lamparilla 94. 13726 26-2 Nv 
Se vende por mucha necesidad 
una gran casa, en una de las mejores calles 
iníormara el dueño de Oficio n. 46. 
1S635 8-1 
Se vende una hermosa casa en los 
Quemados de Marianao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 22 la llave está en el 20' 
Inmforme Monserrate 93 entre Lamparilla y 
Obrapía. 12731 26-Oc. 13 
o[ m m 
Una pareja de perros de presa 
legítimos, tamaño chico muy finos, se vende, 
por no poderse tener con otros que hay en la 
casa, calzada del Cerro 613 altos. 
14083 *-6 
Se venden dos buenos caballos b i e n 
maestros de tiro y mansos, informan Fábrica 
núm. 3, esquina á Concha, Jesús del Monte, de 
12 á 4, 14076 6-9 
Se vende un hermoso venado suma-
mente manso, domesticado por niños, propio 
para una casa-quinta, Aguila 172. 
14021 ' • 4_s 
Caba l lo c r i o l l o de . n o n t a 
se yende, uno de 7 cuartas, oscuro gran cami-
nador, joven, entero, sano, manso, muy bien 
formado, imaejorable para padre seda barato' 
por no hacer falta Morro 10 & todas horas. 
13957 8-8 
Se vende un caballo color mohato de 
veta, 7 cuartas, maestro de tiro y monta, de 
mucha condición, puede verse y tratar de su 
precio, todos los dias laborables de l a 5 p. m. 
en O-Reilly 85. 13994 8-8 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
lo regala un faetón limonera y su escaparate. 
Informan Belascoaín 24. 13f»15 28-6 N 
Se venden vacas nuevas y próximas, 
caballos maestros, cochinos, chiv as de leche y 
enseres baratos por desocupar la finca. Infor-
mes á todas horas Aguila 68 y finca La Viz-
condesa Arroyo Apolo. 13805 4-5 
S E V E N D E 
un potro criollo de monta, muy buenos pasos, 
sano, color bayo. Se puede ver á todas horas 
en Luyanó 86. 13628 8-2 
e m m m 
AUTOMOVILES 
Franceses, alemanes, belgas, único agente de 
los afamados automóviles Dorracq 1905, silen-
ciosos, sin mal olor, funcionan con alcohol. 
Charron Giradot, Rochet Sheider, Díon Bou-
ton, Germain, Mercedes. 
Para informes Aguiar 15, José Muñoz. 
14059 8-9 
Se veisde u n f k m i l i a r , u n f a e t ó n p r í n -
cipe Alberto, un tílbury, un cabriolet. un brek 
chico, dos carros americanos, un vis-a-vis pro-
pio para el campo y una carretela. Monte 268, 
esquina á Matadero, taller de carruajes, frente 
de Estanilo. 14064 8-9 
C O C H E S : 
se venden muy baratos, un faetón y un Prín-
cipe Alberto, ambos de vuelta entera, un My-
lord y un Vis-a-vis coiiipletamente nuevos.— 
Pueden verse á todas horas en Cárcel n. 19. 
14094 í-9 
Se vende un tilbury casi nuevo, de 
buen fabricante, 30 dá barato por no aecesi-
tarlo su dueño. Informes Reina 115. 
11080 »-9 
Se vende una Duquesa, 
tres caballos criollos y dos americanos, todo 
junto ó separado, Salud 160, i todas horas. 
1SÍ*¡8 4-8 
Se vende en $050 oro español un b o -
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de goma, pudiendo convertirse en faetón 
cuando se quiera. Puede verse en Industrh» 150, 
á todas horaf. 13978 26-8 Ñbre. 
A/TAONIFICO Tren Particular.—Se v^nde, 
compuesto de una pareja extrangera, acli-
matada, sana y sin resabios, milord Coartillerí 
tronco n-ancós y equipo completo de cochero, 
todo superiar v barato, San Mignel 167. 
13945 4 6 
S E V E N D E 
un milord de uso, caja moderna, en buen esta-
do. Amistad 84. 13906 8-6 
Faetón . -Se vende uno fabricante 
Coutiller, completamente nuero, con zunchos 
de goma, el faelle so quita; se puede ver de 12 
á VA en Reina 91. 13919 8-4 
Se ven<ie un Príncipe Alberto nuevo 
con gomas, una duquesa nueva, un chara-
van 6 asientos, un cabriolet de barras y pare-
ja, carros dü todos precios y formas. Zanja 
BÚm. 68. 13723 8-2 
Se vende una Duquesa Francesa con 
sus dos arrogantes caballos, todo junto ó sepa-
rado, como al comprador convenga. Informe 
Fábrica núm. 3, esquina á Concha, Jesús del 
Monte, de 12 á 4. 13494 10-28 Oo 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7K cuartas de alzada 
en módico precio. Reina 69 informan. 
13356 150t25 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Duquesas, inilords y vís-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburís, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de razo azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
13891 8-5 
S© venden un lavabo 
depósito grande, una cuna de mimbre nueva, 
un canapé, ua peinador y otros muebles. Mau-
rlque48 14033 *-9 
Amistad 71, cntr© San Katael y San 
José, se venda un fonógrafo completo, una 
lampara que forma una mesa de centro y ma-
ceta y un reloj de pared y un reloj de cristal y 
objetos de fantasía para adornos de casa, toüo 
nuevo y barato. 14031 
Se vende un juejfo de sala de cuando 
Luis X V y 8 mesas de diferentes épocas, por 
cinco centenes. Informan Inquisidor 29. 







"LA M R A L M " 
S, Rafael l i ^ . 
8-6 
A particulares solamente 
se venden los muebles muy supariores de una 
casa particular, incluso un piaña Pleyel, me-
dia cola, Quemados de Marianao, calle Gene-
ral Maceo 5, de 7 á 9 a. m. Los carritos pan por 
ella. 13951 4-8 
U ZILIA 
Suarez 45. 
La renombrada casa de préstamos de Qa?-
p i r Viilarino av-Bi A «u nunurosa O"6^^1». 
que b» puesto á l» venta magníficos ABRIGOS 
ae touas c a es, fcUávos de uso por la mitad ae 
su valor; FLUSlíb y medio FLÚoES, TR A..Sn 
de SMOKIN y CHAQUET y PANTALONES 
de casimir, desde #* a 3 centenes, que valen 8, 
conteccionados en las mejores s istrería-. de la 
Habana. SOMBRERAS baratísimos y rop» in-
terior de suoerior calidad, xrea 
Para señoras un surtido de cortes de Vl^o-
TIDOS de SEDA, oían, lana, franela, cotan-
za?, warandoles, &c., «feo. VESTIDOS hecho», 
ABRIGOS flamantes, BOAS, SAYAS negras 
de ••de $1 á 10; camisones, enaguas, chambras 
y bxtas de dormir bordadas, nuevo y de uso. 
MANTAS y O IALES de BUR \TO, crj is de 
PAÑUELOS de OLAN y SEDA, MANTELE-
RIA nueva, ROPA de CAMA de irxn:e,orable 
calidad. 
Haced una visita k est?- establecimiento y 
encontrareis infinidad de objetos ú t les en una 
casa. En MUEBLES hay paia todos los gus-
tos y todas las fortunas. Pianos, máquinas de 
coser, lámparas de cristal, &c. No ol vidarse 
que LA ZILIA está en Suárez 45, entre Apo-
daoa y Gloria. 13990 _ 13-6 N v 
Se alquilan muebles por meses con 
garantía, se compran usados y se venden ba-
ratos, se hacen cargo de composiciones, bar-





zas sueltas, Piedras del 
Bras i l y cristales de todas 
clases y colores. 
La Esmeralda, 
SAN R A F A E L NUMERO 11*. 
12901 
S E V E N D E 
Todo esto muy barato. E l portero 
informaré. 
Un buen coche familiar de poco uso; zuuchos 
de goma fuerte y con muelles muy cómodos. 
Dos tilburís, uno casi nuevo y otro muy usa-
do. 
Una caja de guardar caudales, muy segurs, 
marca Verstaen de 1.20 x 0'80. 
Una caja para registrar las ventas, marca. 
The National Cast Register, de 40 llaves, fue 
hecha de encargo y puede marcar la venta de 
3 departamentos d .-ttinto?. 
Un sillón Dental de Wilkerson, de poco uso 
y en perfecto estado. 
Do» vidrieras metálicas niqueladas de tres 
metro por 80 centímetros, en perfecto estado. 
Dos pies de las mismas, ó sean mostradores 
de cedro de 3 metros por 80 centímetros, con 
gavetas y diviciones. 
Dos cbnservas grandes de cristal de 0'30x0'15 




t i g u ó s; reparaciones 
garantidas de los mis-
mos, por deteriorados 
qu estén, barnizado, 
como se pida, compra de lo que convenga, es-
pecialmente todo lo antiguo, no hay casa que 
mejor sirva al público y pague lo que compra 
que la de 
FERNÁNDEZ & HERMANO 
N E P T U N O 168 
Piano marca ^Pleyel" de medio uso 
por estorbar donde está, se dá en 24 centenes, 
último precio, en Los Rayos X, Salud 1, 
13907 4-6 
S E V E N D E 
una escopeta de caza sin zatillo, en buen esta-
do, se da barata, San Isidro 6i. 
13933 4-6 
Reparación de relojes. 
Trabajas garantizados. 
—Nuestro taller no tie-
ne rival. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael nómero Í1U. 
se vende un magnífico ANGELUS con 30 pie-
zas preciosas. Aparato muy cómodo para to-
car el piano sin saber música además tiene ór-
gano. SALAS, San Rafael 14. 
Pianos de alquiler ó tres pesos. 
13861 8-5 
SALAS. -San Rafael 14.—Habana. 
Embarqué 40 PIANOS RICHARDS, vapor 
día diez,—SR. RONCHEITTE. 
Publicamos el anterior telegrama para que 
sirva de aviso para las innumerables personas 
quo nos tienen encargados pianos RICHARDS 
13862 t-5 
S E a m u e b l í í T c í s T e 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son econó-
micos. Vazques Hno. y Cia. Neptuno 24. Telé-
fono 1584. 13761 13-3 Nv 
Sillas 380.—Silla» 1152.—Reina Ana 
primera y segunda á precios muy ba-
ratos, desarmadas.—SALAS, San R a -
fael 14. 13665 8-1 
PIANOS RICHARDS, DE CAOBA 
vende muy maciza, nunca cojen Comején, los 
baratos. SALAS, San Rafael 14, 
13668 8-1 
¿Padece Vd. de la vista? 
S E R E C O N O C E 
GRATIS 
LA ESMERALDA, 
S. RAFAEL 11W 
12903 
C a m a s b l a n c a s 
i CENTEN.—SALAS, San Rafael 14. 
13672 8-1 
Cuchillos mesa | 8-00 docena 
I uchillos postre f 7-00 
Lucharas mesa 
Cucharas postre 
Tenedores mesx , 
Tenedores postre 
Cucharitas café 
Tenedores ostiones | 4-24 
Trinchantes cucharones.—Oubiartoa 







J. B O R B O I U 
COM P O S T E L A 62 
C-21SJ 
A L 58. 
1 N 
PALANGANAS 6RI8 
nara lavabo* grandes á $14, con válvula v l ia-
W. SaIas.J3amRafael 14. 13678 8-1 
• PALAMGANASIJRIS 
para lavabos chicos con válvula y llave á síet» 
pesos. Salas. San Rafael 14. 18675 ' 8-1 
Se vende m u y barato • *• 
un magífico piano Pleyel de concierto, paran 
tizado, propio para una Sociedad " 




A $19 oro y para Señora á siete 
San Rafael 14. 13678 pesos Salas, B-l 
A LOS MUEBLISTAS 
muebles en blanco hechos en la casa muv ba,-
ratos, los vende Salas, San Rafael 14. 
13671 8-1 
C O L C H A S B L A N C A S 
á u n peno 40 centavos plata que valen tre» 
pesos, realiza Salas, San Rrafael número 14 
136 9 8-1 
Los aparatos más 
modernos para eí 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMERiLM, 
San Rafael 11U. 
12302 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A i G N E , RON1SC1I, 
O A V E A ü , R A C H A L S , 
L I N D E M A N . T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 9 
centenes al mes los vende su Caico mportadof 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 33 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armonlums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 2117 alt 13-1 N 
bles sin antes visitar la casa de Salas que los dá 
muy baratos, hechos en la casa con maderas 
especiales. Salas. 
SAN RAFAEL 14, 
13163 8-1 
P R E N D A S 
diríjanse á Villegas £ 
Se compran brillantes, oro y plata. — PáU« 
Prendes. C 2;0i 26-1 N 
S O L O 
por una semana vendemos p anos de muy 
poco uso, desde doce centenes en adelanta, 
SALAS 
SAN RAFAEL NUMERO 14. 
13666 8-1 
L a L i b e r t a d . 
Gran fábrica de Camas de madera A 
Camitas y cunas | 1 y 4. 24. 
Camas Imperiales $21.20. 
Neveras, fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto del marchante. Todo con 
esmero y casi regalado. .2©-No olvidarse qua 
e8_Monte 60. Teléfono 1179. 13516 26-Ot2¿ 
Alemanes de varios tamaños. Venden H. 
CUSTiN. HABANA 94. 
13250 30-20 Oc 
de poco uso, y en buen estado. Venden, B» 
CUSTIN. HABANA 94, 
13251 30-20 Oo 
y discos, gran surtido. Vende, E. CUSTIN. 
HABANA 94. 
13252 30-20 Oc 
de alquiler de varios fabricantes, donde, EL 
CUSTIN. HABANA 94. 
13253 80-20 Oo ^ 
X-B © gjUL ÍVO l i O Sí 
para aprender injrlés. Venden E. CUSTIN. 
HABANA 94 
13254 30-20 6c 
N0 
R o s e n e r , S t a u b & C o . , O e h l e r , 
B h i t h n e r . 
En ca as macizas de caoba, (no creará oí 
Comején). 
E . Cust in .—HABANA 94. 
13243 30-20Ot 
J J 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo coa 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cam5ian prendas y muebles. 
i l Neptfliio 62, entre Saliano y S. Nicolás. 
13242 26-019 
3ES1 i p i £ v ; o . l s e t £ t , 
(tocador de Piano mecánico) aplicable & todo 
piano los vende E. Custín. Habana 94. 
13255 30 -20 Oo ^ 
3 5 3 1 « , u . t o - ^ > l ^ n . o 
la maravilla de la Exposición de San Luis, para 
tocar á mano y mecánicamente, los vende B. 
Custín. Habana 94. 13256 30-20 Oc 
MAQüINARIi 
\ ar les muebles en buen estado se 
venden muy baratos. Tejadillo 11^. 
14040 4-9 
Vedado.—En la calle 9 entre las de J 
y K, se vende una casa con sala, saleta corri-
da 6 cuartos, dos inodoros, dos coolaas y ser-
P*5"*^» 55- Se rcallxa una existencia 
ael taik;r de instalación de esta casa, tales co-
mo lámparas de cristal, inodoros, tubería para 
desafie bomba do tabla y poco y otro» obíetoa 
M u e b l e s a m e r f e a n o s 
á precios muy baratos. SALAS, San Rafael 14. 
13674 ] 8-1 
J u e g o s d e m i m b r e s 
de Colores. A precios muy baratos, última 
novedad, SALAS, San Rafael 14. 
13677 8-1 
m i s i í b k 
Una segadora Adriance Buckci/e n. 8 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 2115 alt 1 N 
Cerca de Gttines se venden juntas ó 
separadas 5 calderas de vapor de 36 pies do 
largo cada una y dos fiase» en buen estado 
asi como otras maquinas. Informarán en Zulue-
ta 24 on esta ciudad. 13975 8-3 
MISCELANEA 
PIANOS NÜEVOS AMERICANOS 
A 38 CENTENES, 
con banqueta y aisladores. SALAS, SAN RA-
FAEL 14. 13661 8-1 
P l i H O S DE ALQUILER 
désele tres pesos en adelante. Afinaciones gri-
tls- San Rafael 14. 13667 8-1 
ESCAPARATES DE CEDRO 
6 •a*k/(2M£?ateBe8- SALAS, dan Rafael 14. 
JUMI7U |̂ y 
S E V E N E E 
un material de tiro al blanco y otro de alr-
comprimido en buenas condiciones San Isidvo 
número 61, 13888 4-o 
¡ A t e n c i ó n señores! 
Industriales y comerciantes llegó la bora do 
que podáis conocer al reputado y moderno ca-
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual os 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 13424 26-27N _ 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E U A S iagerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas ds jardín y 
frutales del país de todas clasos, ea las mejores 
condiciones. 
Vaya 6 escriba por Informes. Adolfo Castillo 
n*. 9. Telefono 1051, Quemados de Marianao. 
13613 26-m-3a 20-t-30 
loprenta j Rítwc^ DKTA UW.^ ~ ~ 
